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[ / a b o l i c i ó n d e 
|0S s u b m a r i n o s 
ardida del submarino de gran des-
^ ^ L t o «M. 1» ha levantado en In -
v ^ r l un clamor bastante intenso en 
£18 de la abolición de este método de 
WoT Comprendo perfectamente que la 
^ n i d a d se subleve contra el pugilato 
^ v e n t a r artefactos de muerte; pero no 
áe "irtcico que el hecho de sucumbir un 
Amarino, por muy triste y lamentable 
sea traiga la consecuenda de una 
^ f o r m a c i ó n en las fuerzas navales 
<dpso facto», pondr ía a las marinas 
g l e s a ios pies de las poderosas, sin 
5los submarinos representa! 
dios para sostener sus derechos. 
. i«a «nh a r inos tan un 
para las flotas de superficie, a pe 
de los estudios que se llevan a cabe 
¡JL contrafrestar su acción, e s t á fuera 
!arduda7 y 10 conflrma ,a importancia 
P las grandes marinas conceden a la 
^ n a f i a antisubmar'ina. En Inglaterra, 
íipspués del armisticio, se han creado es-
uelas de escuchas submarinos, detecto-
c especialistas de visualidad, antimi-
r ' y en la Academia de Estudios Supe-
riores de Greenwich hay una sección de-
dicada a continuos estudios de aparatos 
sonoros y periscopios. Quiere decir esto 
e el peligro submarino es tá latente, y 
temen que sus efectos no se contrarres-
len debidamente; y mientras esto su-
reda y la índole del submarino no va r í e , 
casi es igual tener, en el momento de la 
lucha, una flota poderosa que una buena 
flotilla debidamente instruida. La impor-
tancia del submarino estriba en la prác-
tica de utilizarlo, independTSntc d í l mlme-
rn el cual, aun cuando factor impor í an -
físimo, no es agobiante, como ocurre a 
la flota de superficie. L a m á x i m a de cier-
to profesor mil i tar , que definía la táct ica 
romo un círculo rodeado de cañones y 
relleno de corazones, no encaja en el 
submarino; porque, aunque haya pocos 
rañone?. si los conducen buenos corazo-
nes pueden dar tanto quebranto que ha-
íian dudosas las ventajas de una lucha. 
En este sentido es el submarino el ar-
ma del débil. No debemos cre^r que las 
flotillas proveen el medio de tener escua-
dra sin gastar dinero, sino la manera de 
defender los derechos del débil, que no 
puede disponer de recursos para dispu-
tar a los poderosos el dominio del mar, 
a la manera como lo disputaron Francia, 
Inglaterra y E s p a ñ a los siglos XVI11 
y XIX, cuya disputa e n t r a ñ a hoy un dis-
pendio imposible para pueblos que no 
tengan, como base de crédi to , la subor-
dinación de inmensa mul t i tud a los pre-
cios que impongan a sus productos. 
Se ha escrito mucho y m u y bueno so-
bre el dominio del mar. Tal vez esta l i lv-
ratura no haya sido conveniente para el 
espíritu de los que, por causas que no 
son del momento, hemos quedado atra-
sados en la regala de los armamentos. 
Se ha subordinado toda la l i teratura a 
los conceptos generales de Maham, sin 
parar mientes en que, a d e m á s de luchar 
por la hegemonía de las razas, hay, en 
los íntimos sentimientos de cada país , 
por pequeñas que sean sus aspiraciones, 
el principio indestructible del amor a su 
independencia y la a v e r s i ó n repulsiva.a los 
atropellos de la injusticia. De suerte que, 
sin necesidad de s o ñ a r en fantás t icas em-
presas de poderío, necesitan los pueblos 
débiles algo quo les dé la conciencia de 
su personalidad y haga pagar tan cara 
una victoria, que los poderosos teman em-
prender un atropello sin que una causa 
grandiosa lo reclame. 
A esa necesidad responde el submari-
no. Nuestra Escuadra de superficie, a te-
nor de costar 200 millones un acorazado 
moderno, no sa ld r í a nunca del error que 
han cometido las repúbl icas sudamerica-
nas construyendo los ndreadnoug ths» ; lo-
graríamos dos o tres barcos que arries-
gar en una simple acción; i m p o n d r í a m o s 
la obligación de su sostenimiento en 
puertos, diques, arsenales, e tcétera , de-j 
bidamente apropiados, y ex ig i r íamos una 
industria complementaria que mor i r í a con 
la vida de esos barcos. 
Las escuadrillas que ese capital podría 
proporcionar a España , con recursos pro-
pios y nacionales, no podrán , ciertamente, 
disputar el dominio del mar; ¡pero cuán-
lo tiempo t a r d a r í a Inglaterra en aniqui-
larlas, cuán to quebranto no experimenta-
ría antes de acabar, uno a uno, con los 
barquitos y sus guaridas; cuán grande 
sería la tensión de espí r i tu de nuestro 
Pueblo heroico ( lu ían te las impresiones 
esta c a m p a ñ a ! E l ejemplo de Alema-
nia, luchando, coñ 80 submarinos, con-
tra todas las fiólas de superficie del mun-
da idea de la fuerza que nos procu-
ran las flotillas como elemento defensivo 
^ nuestra nacionalidad en lucha heroica 
P0r la independencia. 
Es evidente que para Inglaterra y para 
f-stados Unidos, que tienen una flota muy 
Poderosa e n ' p o s i c i ó n muy fuerte, la sil-
Presión de los submarinos r ep re sen t a r í a 
p' alivio del capitalista que destierra los 
Parásitos que molestan su espléndida co-
modidad. Suprimido el submarino, vól-
^rian a la s i tuación naval anterior a la 
fierra; las naciones de segundo urden 
Parderian por completo su personalidad: 
^ r q u í a , Grecia, España , Holanda y los 
ci K I ^ 8 bálticos ser ían factores despre-
bil d i - 1 1 la política ^ r o P ^ Y una ] n -
modo 
P o i n c a r é habla de las 
colonias portuguesas 
Una hipótesis inverosímil 
L I S B O A , i . - K l t D i a r i o de L i s b o a » p u -
b l i c a u n i n t e r v i ú , ce lebrada por e l pe r io -
d i s t a p o r t u g u é s cHomén C h r ü t q » con e l ex 
p res iden te f r a n r é s P o i n c a r é , q u i e n a f i r m ó 
que an te l a h i p ó t e s i s , i n v e r o s í m i l por o t r a 
pa r te , de que se i n t e n t a r a a t en ta r c o n t r a 
las co lon ias por tuguesas , E r a a c i a no po-
d r í a pe rmanece r i n d i f e r e j i t e . 
« E l pueb lo f r a n c é s — a ñ a d i ó P o i n c a r é no 
puede s e n t i r h a c i a P o r t u g a l s ino v i v a y 
s incera s i m p a t í a , y recuerda , como yo , c o n 
e m o c i ó n , l a v i s i t a que h izo al f r en te e l va -
leroso e j é r c i t o p o r t u g u é s d u r a n t e l a g r a n 
g u e r r a y su c o m p o r t a m i e n t o b r i l l a n t e en 
e l l a . » 
P o i n c a r é e x p r e s ó , finalmente, su con -
v e n c i m i e n t o de que los lazos de l ea l amis-
t ad que u n e n a los dos p a í s e s no se de-
b i l i t a r á n j a m á s . 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
S e h a n firmado l o s T r a t a d o s d e L o c a r n o 
"Ninguna nación se salva a costa de las otras: sólo eso es 
posible trabajando unidos todos." Va a ser disuelta la Co-
misión interaliada de control 
A 11 grados bajo cero en 
Puigcerdá 
B A R C E L O N A , i . - ^ D i c e n de G e r o n a ' q u e 
a consecuencia de las intensas nevadas de 
estos d í a s l a t e m p e r a t u r a ha descendido 
no t ab l emen te , r e g i s t r á n d o s e h o y c u a t r o 
grados bajo cero en l a c o m a r c a de O l o t . 
S i n embargo , h a h a b i d o o t r a zona que 
s i n t i ó m á s agudamente; los r igores de l a 
t e m p e r a t u r a : los b a r ó m e t r o s r e g i s t r a r o n 
en P u i g c e r d á 11 grados bajo cero. 
(HAÜIOÜRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, i . — H o y , entre las once y las 
doce y m e d i a de la m a ñ a n a , se h a n fir-
mado los acuerdos de Loca rno en el Fo-
r e i n g Off ice . E l acto se c e l e b r ó en l a Sala 
Dorada , sobre u n a g r a n mesa rec tangula r , 
con u n tapete verde, colocada en el centro 
de l a h a b i t a c i ó n . E n l a cabecera de l a 
m i s m a t e t aba b a l d w i n , ten iendo a su de-
recha a C h a m b e i l a i n . Las d e m á s Delega-
ciones se co locaron en el m i s m o o rden en 
que estaban, m i e m i a s $B negociaba en Lo-
carno . E n to ta l h a b í a les representantes 
uficiales de las siete potencias que firman 
los Tra tados . 
D e t r á s de C h a m b e i i u í n estaban los em-
bajadores b r i t á n i c o s en P a r í s , B e r l í n y b r u -
relas, y en l a sala los representantes de 
los d i m i n i o s en Londres, el Gobierno, todo 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o y m á s de 200 pe-
r iodis tas . 
Los delegados h a n hablado s in l e v a n 
ta r se ; todos lo h a n hecho antes y d e s p u é s 
de firmar e l T r a t a d o . De los discursos p ro -
nunc iados antes s ó l o h a y que destacar el 
de C h a m b e r l a i n . comun icando el sa ludo 
del Bey. D i j o a s í : 
E l sa ludo del Rey 
«De o rden de su majes tad el Bey sa ludo 
a ustedes y les doy l a b ienven ida . 
E n su n o m b r e manif ies to a ustedes e l 
i n t e r é s con que h a seguido las negocia-
ciones de Loca rno y su p r o f u n d a satis-
f a c c i ó n p o r e l é x i t o alcanzado. E l Bey 
d ip lomac ia , d i spon iendo las cosas de 
que eslos p e q u e ñ o s compensaren 
pa^.raciones' volvería a desplegar un nio 
la undl (U' helio apariencia nacionalis-
^ pero do nquel erjoísmo en el fondo del 
que acabarnos de presenciar, 
su ^ h n ,ierie (iue atender t a m b i é n a 
saben indu8tria- españoles 
,ruvpnqn0 l0S sabmar"^s que se cóns-
"enand™ Carta8ena son los que, es tán 
á t i c a s t 0 r i mayor n ú m e r o las caracTe-
«e H« tte(;mcos que se exigen a esta cía 
(Cont 
es decir, que nuestra cons-
«ntia ai f inal de la columna.) 
D E S P U E S D E L O C A R N O 
QE 
L A S I T U A C I O N G E N E R A L 
_ — 
Tenía pensamient-o de-pasar a d e s c r i - » a m e n a z a d a s si se descuida aa el pago de 
bi r otro ^aspecto de las relaciones políti- sú deuda, con sus rentas inseguras e in-
suficientes, con su población carcomidu, 
d e s e n g a ñ a d a , escépt ica y falta de la vida 
y del calor de nuevos y consoladores 
ideales. 
No val ía la pena agotarse en sacrificios 
tan generosos para venir a retorcerse en 
este lecho de Procusto, en este lamenta-
bi l ís imo estado. El Tratado de Versa lies 
es una insensatez del odio político, una 
demencia ét ica y ju r íd ica ; pero para el 
pueblo f r ancés era una ilusión. Mas Fran-
cia no posee aVnplia libertad para inter-
pretar y aplicar ese Tratado; hay quien 
se lo interpreta y quien le impone la. in -
te rpre tac ión . Francia, en el concierto de 
las naciones, ocupa una estera superior 
a la nuestra; pero mi el momento actual 
somos nosotros m á s libres y m á s inde-
pendientes que Francia. La renta anual 
de Francia se eleva, s egún cálculos In-
gleses, a unos 1.18.000 millones de fran-
cos; la nuestra es muy difícil de preci-
sar: se q u e d a r á probablemente en menos 
de la mitad; pero nuestro pueblo es tá ivi-
taclo, nuestra raza exuberante y nues-
tras riquezas naturales no han recibido 
hasta el presente m á s que muy débiles 
r a s g u ñ o s : e s t á n por explotar. 
•¿Cuál es la causa ín t ima y recóndi ta 
de esa crisis de Francia? La decadencia 
del r ég imen , se di rá . ¡ £ s cierto! Pero yo 
pregunto: ¿El r ég imen por qué ha decaí-
do? Si no í e m i e r í incurr i r e ñ alguna in-
exactitud, me serv i r ía par-a responder de 
un pensamiento teológico, de una defini-
ción de Santo Tomás . Ruego a los lecto-
res me perdonen el atrevimiento, en gra-
cia a m i buena voluntad y constante de-
seo de ser claro; y no he de advertir 
que me someto rendidamente, desde lue-
go, a toda corrección que ae digne hacer-
me la autoridad legí t ima e indiscutible, 
la autoridad eclesiást ica, para quien no 
s é si es mayor m i respeto o m i car iño . 
Dice Santo T o m á s de Aquino que la 
santidad es: ((Segregatio a creaturis et 
applicatio ad Deum»; esto es: ((Despren-
derse, despegarse de las criaturas y pe-
garse, adherirse a Dios.» Yo no sé si 
quena decir esto misino aquella frase de 
David en la Sagrada Escritura: «Mihi 
adhaerere Deo bonum est» ( « M i bien, mi 
felicidad, consiste en arr imarme, en ad-
herirme a Dios,») Pues ese r é g i m e n men-
tiroso y malhechor de la sociedad, i m -
pío en gran parte de su esencia y c r imi-
nal é injusto en muchos de sus procedi-
mientos, se ha adherido a las criaturas 
y se ha apartado y desentendido de Dios 
para gubernar a un gran pueblo; y como 
adherirse a Dios lleva por premio mere-
cer al mismo Dios, adherirse a las cria-
turas lleva por castigo quedar esclaviza-
do por ellas y sentir en todo su limita-
c i ó n e insubstancialidad. 
cas de Inglaterra; pero la s i tuación de 
Francia nos invita, provechosamente, a 
detenernos por unos momentos. 
Un escritor anglosajón, sir Henry Mui-
ne, decía : «El Rey de Inglaterra reina, 
pero no gobierna; él presidente de los 
Estados Unidos gobierna, pero no reina, 
y el presidente de la repúbl ica francesa 
ni reina n i gobierna .» (Trandes son las 
atribuciones que concede la Const i tución 
al presidente; pero este pobre presidente 
es tá ordinariamente, de hecho, reJucido 
al triste papel de un ¡(rey ho lgazán»; los 
clanes indómitos , las tribus medievales 
que le circundan, con nombres de part i -
dos, le arrebatan y desgarran } se di:J-
I r ibuyeñ en jirones el Poder. Cada t r ibu 
se ha hecho dueña , sin reparar en me-
dios, de una porción de. ese PoQer; y 
corno para gobernar a la nac ión es im-
prescindible el Poder ín tegro y total, es 
necesario entenderse con esos clanes, con 
esas tr ibus a t á v i c a s para que suelten, 
mediante cos tos ís imo precio, su porción 
de Poder y con t r | juyan al bien común . 
El espec táculo que presenciamos estos 
d ías es bochornoso; la decadencia de 
Francia, evidente y de muy difícil reme-
dio. Estamos acostumbrados a que nos 
hablen de las instituciones y de la pros-
peridad de Francia como de las bellezas 
imagUiarias de una regióíT de e n s u e ñ o ; 
hasta las mismas cr í t i cas se ehfuelven 
en flores para que el prestigio del ídolo 
no se desvanezca, porque... ¡no es posi-
ble v iv i r sin a lgún ídolo! Que lean los 
idó la t ras la Prensa francesa de estos úl-
timos días . 
La crisis por cpje atraviesa Francia no 
es sólo económica : es política y es so-
cial. La polít ica es tá en c la r í s ima banca-
rrota, en afrentoso y repulsivo estado de 
descomposic ión; se ha removido el pan-
tano, y las heces del r ég imen despiden 
su mefítico hedor. L a sociedad es tá aton-
tada, sin norte n i guía, p r ó x i m a a la ex-
plosión. Francia ha sembrado en los cam-
pos de batalla 1.760.000 muertos: sus me-
jores hijos, los m á s abnegados y los m á s 
patriotas; ha recibido en su seno a 
700.000 mutilados: 700.000 vivas trage-
dias, y ha curado las heridas y las pe-
nas de m á s de dos millones de hombres. 
A l entrar erigía g ü e r a era nación HFre e 
independiente; al salir, vencedora, se ve 
convertida en colonia, con su Marina des-
truida o paralizada, con su comercio me-
diatizado, porque no es dueña de las p r i -
meras materias: con sus dependencias 
t r u c c i ó n de s u b m a r i n o s e s t á a l a a l t u r a 
de l a m e j o r y va m e r e c i e n d o la a t e n c i ó n 
de las nac iones e x t r a n j e r a s . No d e s t r u y e 
esta o p i n i ó n e l hecho de que a l g u n o s ele-
m e n t o s h a y a que i m p o r t a r l o s , po rque de 
e lementos i m p o r t a d o s e s t á c o n s t i t u i d a l a Yo siento, y he sentido siempre, por 
industria italiana. Los ingenieros de aque- el pueblo f rancés , y singularmente por al 
lia fábrica, los obreros que hacen el I r a 
bajo, muchos de los materiales son es-
pañoles , y española es la industria, que 
cada día necesita menos recursos del ex-
terior. Ser ía un suicidio decretar la muer-
le de esa industria, que destruye todo 
aliento creador de personalidad interna-
cional. 
L 'na manera hay de suprimir los sub». 
marinos: convenir en el desarme absolu-
lo de las naciones. No el desarme par-
cial de (al o cual Hcin t 'n to de combate, 
como VQ parodia que han representado en 
W ashington, sino el de lodos los elemen-
tos de tierra, aire y mar. ¿Creemos impo-
sible o utópica esta fórmula? ¿Xos pare-
ce poco lógica? Pues mientras la cultu-
ra- de la Humanidad no permita absoluta 
confianza entre las naciones, los pueblos 
que vean el medio de i esurgir a la His-
toria se a g a r r a r á n a él con fuerza in-
vencible, y cuando les pidan la entrega 
del arma invocando razones de humani-
dad, r e spunde rán que mayor la invocan 
ellos pidiendo la supres ión de los acora-
zados, que en la batalla de .lutlnndío se 
¡sumergieron', arrastrando en la ca tás t rofe 
millares de v íc t imas . 
No debemos, dé ninguna manera, acep-
tar la supres ión del submarino. 
W E T T I N 1 
gunas dotes de su alma, una c a r i ñ o s a y 
sincera s impa t í a ; pero n i esta s impat ía 
se extiende a todos los nombres y em-
presas, que nos presentan orgullosamen-
íe muchos franceses modernos como glo-
rias intangibles, n i alcanza en lo m á s 
m í n i m o a la serie desd ichad í s ima de Go-
biernos que ha largos años viene pade 
ciendo Francia; por haberlos consentido, 
se halla hoy en la juina y en visible 
decadencia, y sab&rea los frutos amargos 
de las semillas que calentara en su seno. 
En m i moinenlo afortunado de nuestra 
Vida nos vimos nosotros t i b i e s de la pe-
sadilla de los antiguos partidos, aun 
siendo nuestros hombres de m á s noble 
corazón y de alma m á s generosa que los 
de olí ts partes de fuera, e hicimos un 
a l t o antes de que Sfe consuiuase por com-
pleto nuestra catás t rofe . No niereceriarnos 
el perdón de Dios ni el de la Historia si 
por cobardes y apá t icos o por ego í s t as y 
rencorosos, no do tá semos a E s p a ñ a de 
las instituciones que, en esencia y en 
forma. héqésitQ y reí lama E s p a ñ a de sus 
hijos para ocupar en el mundo el puesto 
que tiene derecho a ocupar y para ejercer 
en la t ierra la benéfica y gloriosa influen-
cia que debe y puede ejcrcei. 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
se c o n g r a t u l a de que se h a y a elegido esta 
c a p i t a l p a r a l a firma de los acuerdos y 
l amen ta que l a desgracia que le aflige no 
le p e r m i t a celebrar esta o c a s i ó n como é l 
deseara. T iene e l convenc imien to de que 
esta ob ra de r e c o n c i l i a c i ó n asegura l a paz 
entre los pueblos e u r o p e o s . » 
Cba rnbe r l a in h a hablado en i n g l é s ; los 
delegados alemanes en su i d i o m a n a t i v o 
y e l resto de los delegados en f r a n c é s . 
L a ce r emon ia e m p e z ó por l a d e c l a r a c i ó n 
stdenme hecha po r uno de los consultores 
j u r í d i c o s de l F o r e i n g Office de que los po-
deres de iodos los delegados estaban en 
regla . 
E l momento de firmar 
l .a firma se hace por o rden a l f a b é t i c o 
de naciones en f r a n c é s . Los delegados u t i -
l i z an una púu rna que ha sido t a l l a d a en 
f o r m a de p l u m a de avei E l p r i m e r docu-
mento firmado es el pacto renano. Empie -
za L u t h e r y S t r e semann ; sigue Vander-
velde, B r i a n d , B a l d w i n , C h a m b e r l a i n y 
Sc ia lo ja , que en su discurso p r e l i m i n a r 
ha hecho presente el sen t imien to de Musso-
l i n i , que no puede asis t i r . D e s p u é s se fir-
m a n los Tra tados de a rb i t ra je francoale-
t n á n , germanobelga , germanopolaco y ger-
manochecoes lovaco; luego l a d e c l a r a c i ó n 
referente a l a r t í c u l o 16 de l pacto de l a So-
ciedad de Naciones, y , po r ú l t i m o , las de-
c la rac iones de g a r a n t í a entre F r a n c i a y Po-
l o n i a y F r a n c i a y Checoeslovaquia. 
E L D I S C U R S O D E B R I A N D 
T r i m i n a d a Ja firma, se a lza a h a b l a r el 
p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s : « E n t r e las f e l l -
c i tac lones que he rec ib ido por l a firma 
del T r a t a d o de Loca rno figura l a de u n a 
m u j e r de l pueblo , absolutamente descono-
c i d a pa ra m í , que rae escr ibe : « A h o r a 
p o r ío menos, p o d r é m i r a r pa ra m i s h i jos 
s i n a p r e n s i ó n y amar los con a l g u n a se-
g u r i d a d . * « E s a car ta—exclama D r i a n d — 
b a s t a r í a pa ra que y o mi rase el acto a 
que estoy asociado como el m á s i m p o r t a n -
te de m í l a r g a v i d a p o l í t i c a . 
E l T r a t a d o de Locarno es u n paso impor -
t a n t í s i m o p a r a l a asistencia m u t u a y en 
f a v o r de l a s o l i d a r i d a d ITumana. Frente 
a m í e s t á n sentados los delegados alema-
nes. Esto n o s ign i f ica n i puede signif lca> 
que yo c o n t i n ú e siendo u n buen f r a n c é s , 
como é l l o s c o n t i n ú a n siendo, y o estoy se-
g u r o , buenos a lemanes ; pero en l o que 
respecta a estos Tra tados , ellos y y o so-
mos europeos. 
E l p a r t i c u l a r i s m o de nuestros p a í s e s que-
d a a tenuado por este convenio . Nuestras 
naciones , en e l curso de los siglos, se 
h a n encont rado con í r e c u e n c i a f rente a 
f rente en los campos de ba t a l l a y h a n fie* 
cftb florecer su for ta leza con sangre. Los 
acuerdos de Locarno v a l d r á n mien t r a s sig-
n i f i q u e n que esas mutanza-s no v o l v e r á n a 
fe;íl)zar5e. que los ojos de nuestras m u V -
n»s no l l o r a r á n de n ü e v o c o n e l d o l o r de 
las p é r d i d a s i r reparables , que nuestras c i u -
dades y aldeas no v u l v e r á n a ser devas-
tadas, n i nuestros hombres mut i lados ' . 
Debemos colaborar en l a m i s m a o b r a 
de paz, y nuestras naciones, que en los 
campos sangrientos demos t ra ron i g u a l he-
r o í s m o , p o d r á n descubr i r que h a y otras 
lases de l a a c t i v i d a d h u m a n a donde r i -
v a l i z a r con no menos g l o r i a . 
E n este e s p í r i t u yo, como delegado f ran-
c é s , firmo los acuerdos de L o c a r n o . Y 
a q u í hago f s t a solemne d e c l a r a c i ó n , se 
g ú r o de hab l a r en nombre de l a i n m e n -
sa m a y o r í a de m i s c o m p a t r i o t a s : esta-
mos decididos en e l p o r v e n i r , a sacar 
de estos acuerdos todo lo que puede pre-
ver l a g u e r r a y favorecer l a paz. Veo en 
ellos e l comienzo de u n m a g n í f i c o t raba-
Jo de r e n o v a c i ó n de Europa , r o n el ver-
dadero c a r á c t e r de l a u n i ó n de todas las 
naciones pa ra asegurar l a paz de f in i t i va , 
p a r a encon t ra r en esa paz l a c o n s a g r a c i ó n 
de su i n t e l i genc i a y de su genio y l a 
segur idad de poder m a r c h a r en el c a m i n o 
del p r o g r e s o . » 
H A B L A S T R E S E M A N N 
S t resemann empieza dando las grac ias 
a B r i a n d po r lo que ha d i cho . » T e n e m o s 
r a z ó n a l hab la r de l a idea europea—con-
t i n ú a — . Esta nues t ra E u r o p a h a hecho 
grandes sacrif ic ios du ran t e l a g r a n gue-
r r a , y e s t á ahora amenazada por el pe l i -
g r o de perder, a consecuencia de l a l u -
cha, l a p o s i c i ó n que en el m u n d o Jo co-
rresponde por su t r a d i c i ó n y po r su pro-
greso. 
De las conclusiones de l a g r a n g u e r r a 
se desprende c l a r í s í m a i n e n t e . que u n a co-
m u n i d a d f a t a l nos une a todos. S i nos 
h u n d i m o s , nos h u n d i m o s todos j un to s . S i 
nos l evan tamos , no podemos hacer lo pe-
leando unos c o n t r a otros, s ino solamente 
por e l t raba jo u n i d o de todos. P o r eso 
no podremos I r v a n t a r n o s s i n o desechan-
do la Idea de que en el p o r v e n i r nue&raS 
na» iones h a n de v i v i r en d i scord ia , pen-
sando, en cambio , que debemos j i i i n a r 
nuestras manos en u n t rabajo c o m ú n . 
Solamente así- s e r á po>ible sentar las ba-
ses de u n porven i r , del que hab l aba iis-
te l . B r i a n d , con palabras que yo acepto, 
a l dec i r que nue>tras naciones d e b í a n mar -
char r iva l e s en e l desar ro l lo de l a c u l t u -
ra, l .a g r a n m a y o r í a del pueblo a l e m á n 
e s t á en favor de d i c h a paz, y sostenido 
po r este deseo de paz, y o pongo m i firma 
al pie de este T r a t a d o . Yo deseo que se i n i -
cie a q u í u n a nueva era de c o o p e r a c i ó n 
entrf^ las naciones. Que este acto c ie r re 
los siete afios pasados de l per iodo de l a 
pos tguer ra con el p r i n c i p i o de l a paz r ea l 
y que puedan las genéfácionés venideras 
pense r con regoci jo en este d í a como e l 
comienzo de una nueva é p o c a » . 
Los d e m á s delegados 
El delegado i l a l i a n o dice que su n a c i ó n 
s ó l o a c c e d i ó a co laborar en los acuerdos 
dr" Loca rno , cuando se d io cuenta de que 
no se t r a taba de pactos pa r t i cu la res y or-
d ina r io s , sino del p r i n c i p i o de u n g r a n 
t rabajó colectivo en favor de la c i v i l i z a -
c ión europea. % 
Valderve lde . d e s p u é s de n V o r d o r que 
B é l g i c a h a sido du rame siglos el campo 
de ba ta l l a de las ambiciones r iva les , h izo 
presente el deseo de que la firma de los 
T r i a d o s de Locarno in ic ien el t rabajo co-
m ú n de Jas naciones que no e s t én desti-
nadas a l ucha r entre s í , s ino a comple-
tarse. 
nenes, representando a <T;ecoeslovac|ma. 
d i j o que ion este Tra t ado se c o n f i r m a b a n 
las relactonés anüstos'as de su p a í s con 
Isa potencias oividemal.-.s como cón las 
potencias oí icniales, y a f i r m ó que los T r a -
tatips do Locarno t e n d r á n r e p e r c u s i ó n 
b ienhechora en otros problemas europeos. 
E l delegado polaco d i j o que todos los 
{Sigue en l a quima columna.) 
E l n u e v o G o b i e r n o 
f r a n c é s 
La actitud de la Prensa. Recelo ante 
el predominio de los radicales 
- -o— 
L l e g a d a ayer a M a d r i d l a Prensa f r a n -
cesa a p í u c c i d a a r a í z de l a c o n s t i t u c i ó n 
del G a b i n e t e B r i a n d , es pos ib le observar 
a t r a v é s de e l l a l a i m p r e s i ó n p r o d u c i d a 
p o r e l nuevo G o b i e r n o . 
L a a c t i t u d es. en genera l , recelosa, y 
puede decirse quo só lo l a figura de B r i a n d 
c o n t i e n e l a t o r m e n t a . A B r i a n d se le re-
conoce el esfuerzo rea l izado y l a v o l u n t a d 
pues ta en e l raiiino; pero l a a d m i s i ó n en 
e l G a b i n e t e de los n ú c l e o s afectos a He-
r r i o t y a P a f i d e v é y l a c o r t a representa-
c i ó n de los moderados l l e n a e l a m b i e n t e 
de u n a h o s t i l i d a d a l a expec t a t i va . 
Los radicales , conscientes de su p r o p i a 
d e b i l i d a d y de los escollos que les cercan, 
c o n f í a n todo a l a m a e s t r í a de B r i a n d . 
« C o n u n p i l o t o tan d ie s t ro y e x p e r i m e n -
tado—escr ibe « L ' E r e N o u v e l l e » — a l esqui-
fe debe serle pos ib le bogar .> F i g u r a n á u -
t i c a que encubre , bajo su e l eganc ia y t r a n -
q u i l i d a d aparentes, todo u n poema de zo-
zobras. 
L a Prensa de t endenc ia mode rada i n i c i a 
t í m i d a s l amentac iones p o r la c a n t i d a d de 
subs tanc ia i z q u i e r d i s t a que en el nuevo 
G o b i e r n o se con t i ene . « B r i a n d — d i c e « L e F í -
garo»—no ha p o d i d o e n c o n t r a r e l e q u i l i -
b r i o que su t e m p e r a m e n t o busca. E l Ga-
b i n e t e se i n c l i n a m u c h o m á s a l a i zqu i e r -
da de lo que aconseja l a d i s p o s i c i ó n p re -
sente de las fuerzas en l a C á m a r a . Es e v i -
den te que s i no se m i r a m á s que a los 
g rupos representados en e l seno d e l Go-
b i e r n o , é s t e no t i ene m a y o r í a o u n a m a y o -
r í a m u y p r e c a r i a . » 
P o r o t r a r pa r te , y a causa de esta m a -
y o r í a indec i sa y osc i lan te , e l c o n f l i c t o 
a r r a n c a desde el m o m e n t o m i s m o de l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . « L a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l — d i c e J u n i n s en « L ' E c h b de 
P a r i s » — s e r á m u y cur iosa , pues, en resu-
m e n , o e l G a b i n e t e c o n t i n ú a l a o b r a de 
sus predecesores o i n t e n t a u n a p o l í t i c a 
nueva . E n e l p r i m e r caso, me p r e g u n t o 
en vaf*ó d ó n d e e s t á l a m a y o r í a , puesto 
que los social is tas se han r e t i r a d o y su 
• i r t i t n d m á s f avo rab l e s e r á l a a b s t e n c i ó n . 
E n e l segundo, me p r e g u n t o en v i r t u d de 
q u é p r o d i g i o tan tos « c a r t e l i s t a s » a rd ien tes 
se h a n c o n v e r t i d o en c u a r e n t a y ocho ho-
r a s . » 
C o n f o r m e nos acercamos hac ia l a dere-
cha, e l a t aque se hace m á s in t enso y des-
p iadado. « L e T e m p s » d i s i m u l a m u c h o me-
nos los i nconven ien t e s de l G a b i n e t e y pasa 
p o r a l t o las ventajas . L e moles ta , sobre 
todo, e l abuso de l a i n t r i g a p o l í t i c a de 
segundo o r d e n en u n a o c a s i ó n t a n g rave 
pa ra e l p a í s . « E s que toda l a crisis.—escri-
be—ha s ido falseada p o r l a i n g e r e n c i a i m -
per iosa de los p o l í t i c o s d e l P a r l a m e n t o , 
que, i n c l i n a d o s sobre los grupos , consu l -
t a n los intereses mediocres , los ape t i tos 
m i n i s t e r i a l e s . . . , c o l o c á n d o l o s po r e n c i m a 
d e l i n t e r é s g e n e r a l . » 
Es te m i s m o a p e t i t o m i n i s t e r i a l de los 
radicales , que t a n t o ha en to rpec ido l a l a -
b o r de B r i a n d , hace que « L ' A c t i o n F r a n -
c a i s e » c a l i f i q u e las gest iones de p r i m e r 
m i n i s t r o de « f e r i a de c a r t e r a s » , y « L e 
J o u r n a l des D é b a t s » , m á s ponderado, pero 
no menos severo, d ice : « S e e n c u e n t r a n 
—en e l G a b i n e t e — v a r i o s e jemplares de 
a n t i g u o s m i n i s t r o s « c a r t e l i s t a s » . Se ve a 
todos los n á u f r a g o s de l M i n i s t e r i o H e r r i o t 
y de l segundo M i n i s t e r i o P a i n l e v é . . . ¿ Q u e 
v a a hacer? Se a n u n c i a u n a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l co r t a . Es u n a sabia p r ecau -
c i ó n . Si se expl icasen m u c h o , los m i n i s t r o s 
so e x p o n d r í a n a n o e n t e n d e r s e . » 
T o d a esta suma de obscuras i n t r i g a s y 
nmbic iones que d e l a t a n los j u i c i o s de l a 
Prensa c o n s t i t u y e n la e x n l i c a c i ó n de unas 
pa labras u n t a n t o c a b a l í s t i c a s p r o n u n c i a -
das po r B r i a n d . Es te d i j o a los per iod is tas : 
— T e n g o desde hace a lgunos d í a s g r a n 
a d m i r a c i ó n po r c i e r t a s e ñ o r a P e n é l o p e , que 
t e n í a m u c h o m é r i t o p o r q u e h a c í a , desha-
c í a y r e h a c í a cons t an t emen te su obra . E n 
lo q u e m e conc ie rne , debo confesar que 
se me h a ayudado poco. Y o h a c í a e l t r a -
bajo y los d e m á s se encargaban de desha-
cer lo . 
pueblos t e n í a n r a z ó n a l esperar mucho 
de l o que hasta h o y se h a b í a l l a m a d o 
«el e s p í r i t u de L o c a r n o » y de aho ra en 
adelanto d e b e r í a l l amarse «el e s p í r i t u de 
L o n d r e s » . 
B a l d w h i empieza d ic iendo que su flrvia 
f i g u r a en el T r a t a d o como p r i m e r m i n i s -
t r o de I n g l a t e r r a , p a r a demos t ra r la im-
p o r t a n c i a que el Gobierno b r i t á n i c o con-
cede, a los pactos de Loca rno . 
« T e n g o p iona c o n f i a n z a — a ñ a d i ó — e n l a fir-
me i n t e n c i ó n de todas las naciones a q u í 
representadas, firme i n t e n c i ó n que com-
par te e l Gobierno de su majestad, de que 
se c u m p l i r á n escrupulosa y lea lmente las 
>td.Mimes obl igaciones que se fian c o n t r a í -
do a q u í . Así no mata remos las esperanzas 
de nuestros pueblos, que c o n f í a n en que 
l o s convenios firmados ahora sean ¡los 
c im ien to s do aque l la paz que el m u n d o 
h a buscado tanto t i empo y de la que l le-
no t a n t a necesidad.—S. B . R. 
L A COMISION DE CONTROL 
ÑAUEN, L—La p r ó x i m a semana comen 
z a r á a disolverse l a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a 
de c o n t r o l , r e t i r á n d o s e la q u i n t a parte de 
sus miembros , y en p r o p o r c i ó n parecida 
c o n t i n u a r á n hasta que quede comple tamen-
te d isuel ta , pasando el c o n t r o l a la Socie-
d a d de Naciones.—T. O. 
Una visita de madrugada al 
presidente del Directorio 
La evolución política del Gobierne? 
El Rey escogerá el momento 
oportuno 
A la una y emeo de la madrugada llega 
al ministerio de la Guerra, silencioso y; 
en completo reposo a aquella hora, el pre-
sidente del Directorio. 
L a bocina del «auto» anuncia la llegada 
antes de entrar en el z a g u á n del palacio. 
El centinela presenta armas. Pr imo de 
Rivera, de frac, desciende solo del coche 
y penetra en el ascensor. Mientras, ü n 
redactor de E L DEBATE , único periodista^ 
que allí se encuentra, gana las escaleras 
y franquea la puerta del pr imer piso, . 
i n s t a l ándose en el antedespacho del pre-
sidente. E l m a r q u é s de Esíel la pregunta 
a su inesperado visitante: 
—¿Cómo usted por aquí , si todos loa 
informadores estaban en la puerta de Pa-
lacio? 
El periodista solicita una explíci ta de-
c larac ión. 
—¿Declarac iones? Ya han aparecido 
anoche varios sueltos oficiosos; por, ejem-
plo, la nota sobre la Prensa. 
Una vez en su despacho, el presidente 
se sienta, y mientras ojea algunos dia-
nos de la noche, dice: 
—En Palacio he hablado ya con los pe-
riodistas. La expectación es injustificada. 
Cené con el Rey y hubo una sobremesa 
con la reina Cristina, durante la cual se 
convino en encomendar la iniciat iva del 
Aguinaldo del Soldado, una obra muy sim-
pát ica , a la Cruz Roja Españo la . Des-
pués , su majestad y yo Hablamos deta-
lladamente de las maniobras 'de la Caba-
llería, y a cont inuación expuse al Rey 
mis impresiones del viaje, que se refic 
ren principalmente a Marruecos y a la po-
lítica en general, aunque sin llegar a 
n i n g ú n acuerdo concreto. Es natural que 
es té p r ó x i m a la hora en que el Directo-
r io abandone el Poder; porque no se pue-
de, n i fué nmica nuestro propósi to , n i las 
circunstancias aconse ja r í añ otra cosa, 
encomendar indefinidamente la goberna-
ción del pa í s a una clase determinada. E l 
pa ís , por otra parte, ha demostrado que. 
e s t á capacitado para Tener r ep re sen t ac ión 
c iv i l en el Gobierno, actuando eficazmen-
te en los problemas que, si por su esen-
cia son políticos, para nada se relacio-
nan con el sentido corriente que se apli-
ca a este concepto. 
—¿De modo—replica el in ter locutor—qu| 
hay que esperar a lgún pr imero "de meift' 
enero, febrero o marzo?... 
— A los cinco d ías primeros de no s é 
qué mes: pero no tome usted esto a l pi*. 
de la letra; el cambio o c u r r i r á en urt 
plazo de semanas, cuando el Rey lo esti-
me oportuno, y no sin que^se"fundamen• 
ten ante la opinión los motivos de la evo-
lución política. 
—¿Por lo tanto, potfría ocurr ir ahora? 
—No; todavía , no. 
—¿Ni, como es lógico, r e c a b a r á perrjii 
so para ausentarse n i n g ú n vocal del b i 
rectorio? 
—Desde luego. ¿Pe ío a qué alude us 
ted? ¡Ah, ya caigo! Se dice por ah í que 
el m a r q u é s de Magaz quiere i r a E l Cai-
ro. Se trata de una fantas ía , que no se 
ha desmentido antes porque se pe rde r í a 
mucho tiempo en la tarea de deshaoer los 
infundios que a diario circulan. 
Entra en esto momento el duque de Te . 
tuán , igualmente de paisano, quien sft 
sienta a la izquierda del presidente y CD-
menta con una sonrisa \*3 ú l t i m a s pala-
bras de éste. 
—¿Vuelve a estar, por consiguiente, d*> 
actualidad—inquiere el periodista, despi-
diéndose—su frase de hace a ñ o y medeo 
anunciando que d i s ipa r ía la tempestad 
entonces con un abanico? 
—No me atrevo a tanto—termina eUprc-
sidente—. Con este frío... 
La mañana del presidente 
El d ía de ayer fué pródigo en presagio» 
E l j a b ó n 
más espumoso, aromático, 
neutro, higiénico y agra-
dable es el 
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M A D R I D . — Sesión del Consejo Superior 
Ferroviario.—El Círculo de la U n i ó n Mer-
cantil celebra innta extraordinaria para 
tratar del pioblema de los transportes.— 
Hoy llegará la reina doña Victoria (pá-
ginas 2 y 8). 
—«Oí— 
P R O V I N C I A S . — E n un convento de Bar-
celona ha profesado una nieta del gene-
¡ ra l Porfirio Díaz.—El conde de Colombí 
! dimite la Comisaría regia de la Exposición 
j IbercamTicana do Sevilla (páginas 2 y 8). 
—COÍ— 
M A R R U E C O S . — E n Ain Zeutun es apresa-
do un importante convoy rebelde. — Van 
recogidos 1.640 fusiles en la zona de 
Melilla (página 2). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — Ayer se firmaron loa 
Tratados de Locarno.—Va a presentarse 
un proyecto de ley contra los extremis-
tas en Francia.—fon! i mí a la crisis «n 
Holanda y Checoeslovaquia (páge. 1 y 2). 
—«o>— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable par» 
hoy: Cnnlabria y Galicia, persistencia del 
régimen de chubascos; centro de España, 
iiompo inseguro; Levante y Sur ríe E s -
juifiíi, buen licmpí», poro estable. Tempe-
T;i(iir,i máxima en Madrid, 6,6 grados, y 
mín ima, 1 bajo cero. E n provincias la 
m.-íxima fué de IS grado? en Alicante, y 
la mínima, fi bajo cero en Teruel. 
Vliércoles 2 de diciembre de IWb (2) M A D R I D . — A ñ o X V . — X ú ] 5-111 
v cenjeturas en orden a los acontecimien-
tos p o l í t i c o ? . Por l a m n ñ a n a h u b o en 
rriinisterío de l a Guerra el a c o s t ü t o b r a d o 
despacho de í ú b s e c r e t a r i o s con el jpresi-
derte del D i r e c t o r i o . A c u d i e r o n los de Es-
tadef G o b e r n a c i ó n , Fomento , Trabajo , Tns-
in jer lón . Hac i enda y « I r a c i a y J u H i c i t 
E) vocal del D i r e c t o r i o pcen^ral M a y n n d i a 
B é * é h t r e v í s t ó luego brevemente con el ge-
néraJ Primo de Rl^era . T a m b i é n v t » i t « . 
r o n a é s t e u n a C o m i s i ó n del Banco de Ls-
pa/ ia , que f o r m a b a n el gobernador , don 
Carlos V e r s a r a ; el ^ubgebernador , s e ñ o r 
B ^ d a y los conseleros s e f í o r e s conde de 
San L u i s , m a r q u é de Monte fuer te . A n t i o 
v Gullérrez Mar t ínez ; el Obispo de T i n » 
ñ U reverendo padre Alb . r . r . Menéndez 
Reigaaa. y el c a p i t á n genera l de la r e g i ó n , 
sef iór Ardanaz . 
No h u b o rnas v is i tas en el resto del ma 
oue l a del general Nou^tlas, que se en-
treVístó con el m a r q u é s de EstcUa de c inco 
Ó siete* 
A esta h o r a el presldetíte r e c i b i ó aviso 
de Pa lac io de que el Rey h a b i a l legado a 
jas seis y t r e i n t a y c inco. 
E n l a Pres idenc ia hubo el desfile ñor-
r a l de v i s t a s , entré otras, el embajador 
d i Ptancla. p"r , , , , i rlf'lla R™**** 
I q j generalas Moreno y Gi l de B o r j a y el 
« t o e m a d o r d« Fernando POo. genera l Ba-
r r e r a - el doctor Juarro*. el d i r e c t o r gene 
r a l de Abastos, s e ñ o r B a h a m o n d e ; el pre-
sidente de l a T .n ión P a t r i ó t i c a de M a d r i d . 
«=eñor G a b i l á n ; el c a t e d r á t i c o saflor Ca-
v a n n a y u n a C o m i s i ó n de l a Juven tud Pa-
t r l 6 t l c i de Barce lona . 
Los generales del D i r e c l o r i o s e ñ o r e s í o r -
d o n a y VWlespínosa as is t ieron a l a con-
ferencia telegrtflca con Marruecos . E l W-
guüdo d i j o QUC las no t ic ias rec ib idas e ran 
buenas y que respecto a los a-suntos de, 
í n d o l e i n t e r i o r , l a ü n i c a ve rdad es Ip que 
declare el pres idente del D i r e c t o r i o . 
~ , De mbdO que lo que. d i g a esta noche 
a i s a l i r de Pa lac io? . . — i n t e r v i n o u n infor -
mador . 
— S e r á la ú n i c a v e r d a d — i n s i s t i ó el gene-
r%i Va l l e sp inosa . 
Por su parre , el genera l Gomer Jordana 
m a n i f e s t ó ' a la Prensa que si q u e r í a n sa-
ber no t i c i a s acudiesen a la pue r t a de Pa-
l ac io . 
M i e n t r a s , el presidente se c a m b i a b a de 
r ra ' e en sus habi tac iones del PSTacto de 
¿tumayis ta , y después de conferenc ia r bre-
vemente con el subsecretar io de l a Guerra , 
S u f U I d$ T a t ú a n , montaba en su a u t o m ó -
v i l ' e n d i r e c c i ó n a Pa lac io , a c o m p a ñ ó l o de 
su ayudante , el c o m á n d a m e de C a b a l l e r í a 
don A u r e l i o Moni? , E r a n las nueve y diez. 
El marqués de Estella en Palacio 
L a af luencia de per iodis tas a l a puer ta 
tír; Pa lac io era, desde, las once de, l a no-
che, e x t r a o r d i n a r i a . E l g r u p o sumaba m á s 
de ve in te . 
Hasta la una menos c inco no s a l i ó el 
m a r q u é ? - ele Estella, A l ver le , los i n f o r m a -
dores le abordaron , 
l u s t i f i c ó el p ¡ res iden te su r e t r a i m i e n t o de 
ICIOS d í a s con l a necesidad de poner en 
pófden los asuntos pendientes . A g r e g ó qne 
babía depar t ido , en agradable sobremesa, 
con su majes tad l a re ina d o ñ a Cr i s t i na , 
t r a t a n d o del A g u i n a l d o del Soldada, c u y a 
o r g a n i z a c i ó n y p r o p a g a n d a quedan desde 
h o y encomendadas a la, Cruz Roja . 
—He conferenc iando después—di jo—con el 
Mona rca , a l cua l he i n f o r m a d o m u y a l de-
talla; de todo lo concerniente a Marruecos . 
Me h a h e c h o — a ñ a d i ó — s o b r e esto mu-
chas preguntas . 
Se de tuvo u n m o m e n t o , y luego h a b l ó : 
" —Veo que h a y e x p e c t a c i ó n : u n a expec-
t a c i ó n m u y g r a n d e ; pero, desde luego, i n -
jus t i f i cada , o, p o r lo menos, p r e m a t u r a . 
"••ada ; no h a hab ido mas que u n cam-
bio ' de impres iones . Se ha hab lado , c la ro 
f i l é , de p o l í t i c a g e n e r a l ; pero s in l legar a 
r&üogün p u n t o concreto. Me he hecho eco 
enT* 6U majestad de l a d e s o r i e n t a c i ó n po-
: • :á que he encont rado , y sobre ello le 
h r dado expl icaciones a m p l i a s y concre-
tas Su majes tad , a su vez, m e h i z o refe-
r enc ia m i n u c i o s a de las m a n i o b r a s real iza-
das po r las fuerzas de C a b a l l e r í a , de las 
q u « h a t r a í d o las mejores impres iones . 
E l presideuie, SP d e s p e d í a . U n i n f o r m a d o r 
) f p r e g u n t ó s i , como d e c í a u n p e r i ó d i c o , 
hab r í a h o y Consejo &n Pa lac io . El mar -
ques de Este l la lo n e g ú . a f i r m a n d o que 
E6}o s e r í a u n despacho con el Rey, como 
de o r d i n a r i o . 
Luego a g r e g ó que el D i r e c t o r i o en pleno 
b a j a r í a a la e l a c i ó n , en t ra je de et iqueta, 
a recibir a l a Soberana, que l l e g a r á a las 
d l e ; y cuaren ta . 
Por ú l t i m o , y a p regun ta de ot ro perio-
d : i : í habló l a rgamen te sobre el impuesto 
••y:..:'' Dijo que se t r a t a de u n a c o n f u s i ó n 
ceib los proyectos franceses. 
—V no sé trata de e s o — a n a d i ó — , s ino de 
b - i : - a r u n a base de t r i b u t a c i ó n sobre el 
• • v - . m y no pobre la j - en ia . A mi el i m -
pufcsi:» de u t i l i d a d e s me parece absurdo, 
f£;]5rfi todo por i o d i f í c i l que es su inves t i -
g a c i ó n En cambio , la do a q u é l me parece 
porque se l o g r a con mas exac t i tud . 
¿Jw er. más fác i l ¿ a b e r si y o tengo u n a 
finca en Chamartín« y su v a l o r , r i g u a l de 
OÜRI - l í h e s a que t u v i e r a en Jerez, que sa-
ter si el a ñ o h a sido bueno o ma lo , si ha 
•sidci l a cosecha mas o menos abundante , 
rf4 ha hab ido d a ñ o s en el ganado , p é r d i d a s 
en loe sembrados, etcétera? 
«4.0 que han q u e r i d o con esto los m a l -
i n t e n c i o n a d o s — a g r e g ó — e s asustar al ca-
p i t a l - a i a p rop iedad , que i n t e g r a n las 
l4¿sea conservadoras, p a r a poner las frente 
a l ISirectorio, Y precisamente lo que nos-
"; mif-rcmos es dejar l i b r e a l cap i t a l , 
•y> e r o éate. por esa m i s m a l i b e r t a d que se 
-fe-Otorga, se ex t i enda y desenvuelva, bus-
cando m á s y ma5Tore8 r e n d i m i e n t o s . Por 
éso—repi t ió—-creo que el impues to de u t i -
í i d a d e s ' es absurdo. 
£1 m a r q u é s de Es te l la aun se e x t e n d i ó 
en otras expl icac iones sobre el m i s m o te-
ma , y lu^go . afectuoso, d e s p i d i ó s e de los 
per iodis tas , t r a s l a d á n d o s e a l m i n i s t e r i o de 
l a Guer ra en su auto. 
E l R e y y el presidente n Barce lona 
Se af i rma que a l a s e s i ó n i n a u g u r a l del 
Congreso de C á m a r a s de l a P rop iedad que 
se h a de celebrar en Ba rce lona acompa-
ña rán a ÍU majes tad el Rey el presidente 
del D i r e c t o r i o y el subsecre tar io del T ra -
bajo . 
t a m b i é n a s i s t i r á el « m b a j a d o r de Fran-
cia , conde Pere t t i de l a Rocca. 
L a C r u r Rofa se encarga del A g u i n a l d o 
del Soldado 
E l ]Síe del gabinete de i n f o r m a c i ó n de 
la P r é s i d e n c i a . teniente corone l Lc ig les ia . 
m a n i r e s x ó ayer que su majes tad la r e ina 
d o ñ a V i c t o r i a se ha d i g n a d o hacerse car-
go del agu ina ldo del soldado, aprovechan-
do como pres identa de l a Cruz Roja l a 
o r g a n i z a c i ó n de esa en t idad . Por lo tan-
to a e l l a d e b e r á n d i r i g i r s e los que deseen 
c o n t r i b u i r a aque l la obra . 
L a s autoridades y corporaciones en los 
actos pí ibl ico .s 
H a quedado d i s u e h a l a C o m i s i ó n que cs-
fcndló las n o r m a s p a r a r e g u l a r l a a^is 
t enc la y p res idenc ia de au to r idudc^ y cor-
poraciones en actos p ú b l i c o s y de corte 
DE ARRIBADA FORZOSA 
B A R C E L O N A , i , — A caqsa d d fuerte 
t e r o r o r a l r e i n a n U ; so v i e r o n i>jecis;ulos a 
.'cfugiarsc en nuestra puerto «los destro-
yers y a n q u i s , que se d i r i g í a n H A l e j a n d r í a . 
No se forma Gobierno en 
Checoeslovaquia 
Los católicos se niegan a que un socia-
lista sea ministro de Instrucción pública 
T a m b i é n en H o l n n d a s igue la c r i s i s 
LA H A Y A , 1.—En los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se prevp el fracaso de l a c o m b i n a c i ó n m i -
n i s t e r i a l M a r c h a n t , r o n m o t i v o de l a ne-
g a t i v a de los c a t ó l i c o s de l a segunda Cá-
m a r a a p a r t i c i p a r en el la . 
PRAGA. 1.—El sefior Svehla h a renun-
ciado a f o r m a r nucvrf Gobierno, por ha-
berse opuesto el p a r t i d o p o p u l a r c a t ó l i c o 
a la d e s i e r n a r i ó n de un soc ia l i s ta pa ra des-
e m p e ñ a r l a ca r t e ra de I n s t r u c c i ó n pública^ 
Una ley francesa contra los 
extremistas 
Las actuales son insuficientes 
PARIS, 1.—En u n a i n t e r v i ú conced ida 
a « L e J o u r n a b , el m i n i s t r o de l I n t e r i o r ha 
dec larado que piensa presentar a l P a r l a -
m e n t o u n p r o y e c t o de lev d o t a n d o al Po-
der p ú b l i c o de los medios necesarios p a r a 
hacer f ren te a tod;i.s Ins o m p r e s a » de los 
ex t remis tas , de c u a l q u i e r bando que sean. 
A ñ a d i ó que. una Ve* qufc esitVitfétoB apro-
bada s e r í a n abol idas las It-yt-s excepc iona-
les en v i g o r c o n t r a e l a n a r q u i s m o . — C. 
de H . 
L O S P R O Y E C T O S F I N A N C I E R O S 
P A R I S , i . ~ A l g u n o ; , periódicos d icen que 
d G o b i e r n o piensa en una nueva e m i s i ó n 
de 6.000 m i l l o n e s de f rancos en b i l l e t e s 
pa ra compensar con u n a u m e n t o excepcio-
nal de los impues tos d i rec tos , que h a b r í a 
que pagar en u n plazo de dos meses y me-
d io . 
E n lo que desde luego piensa firmemen-
te el G o b i e r n o es en e x i g i r de l a C á m a r a 
l a a p r o b a c i ó n del presupues to antes de l 37 
de d i r i e m b r e r — C . de H . 
•i« IÜ * 
PARTS, 1.—El m i n i s t r o de H a c i e n d a ha 
hecho a la Prensa declarac iones acerca cil-
ios p royec tos f inancieros . N o se t r a t a de 
u n p royec to ú n i c o , n n o de va r ios . A n t e s de 
presentar los a l Consejo de m i n i s t r o s , m o n -
sieur L o u c h e u r espera c o n s u l t a r a diversas 
personal idades, a t i t u l o de i n f o r m a c i ó n t é c -
n i c a . 
Monsie-ur L o u c h e u r descar ta t o t a l m e n t e 
la i n f l a m a c i ó n . Espera que se l l e g a r á a u n a 
s o l u c i ó n r á p i d a y s a t i s f ac to r i a para todo 
e l m u n d o , 
UN MANIFIESTO SOCIALlihrA 
P A R I S , i ' — K l p a r t i d o soc ia l i s t a h a d i -
r i g i d o a l p a í s u n mani f i es to , en e l que re-
l a t a a c t u a c i ó n de l p a r t i d o desde las elec-
ciones de 1924, y expone las razones que 
le, han i m p e d i d o ' c o l a b o r a r en el G o b i e r n o 
a c t u a l . H a b l a de l T r a t a d o de L o c a r n o . y 
d ice que es u n a g r a n obra , de l a que hay 
que esperar excelentes resul tado?; pero que 
t o d a v í a queda m u c h o por hacer pa ra l i m a r 
los e g o í s m o s de los pueblos . 
F i n a l m e n t e , e l p a r t i d o man i f i e s t a oue es-
t i m a que « t o d a v í a no ha l l egado su h o r a » . 
a Mi pare asistir 
cierre ie la Puerta Mi 
Son i n f i n i t a s las car tas de a d h e s i ó n que 
r e c i b e n los o rgan izadores de esta m a g n a 
p e r e g r i n a c i ó n de toda la Prensa c a t ó l i c a 
de E s p a ñ a y de personas que ap lauden r i n 
reservas esta idea . Como el p lazo de c ie-
r r e de i n sc r ipc iones e s t á p r ó x i m o a ter-
m i n a r y son m u y numerosas las i n s c r i p -
ciones que se r e c i b e n de todas par tes de 
E s p a ñ a , cuan tas personas deseen datos 
acerca de las ce remonias de c i e r r e de la 
P u e r t a San ta y e n t r o n i z a c i ó n d e l C o r a z ó n 
de J e s ú s en e l m u n d o en te ro , a s í como de 
esta p e r e g r i n a c i ó n , que a s i s t i r á a ambas 
ceremonias , pueden d i r i g i r s e a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o » (Argenso-
la , 8, M a d r i d ) y a todos los p e r i ó d i c o s ca-
t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
' o 
CATALUÑA 
REUS. 1.—La Comifión orpainr-adora del 
curso de Seguros de Reus ha acordado adhe-
rirífi al llamamiento dirigido desde los pre-
tores cultursles de los Estados neutrales, 
para la reanudación de las relaciones cientí-
ficas interrumpidas por la guerra, que facili-
tarán el progreso del seguro en In rronomfa 
njicional y social. 
Sobre la censura de Prensa 
En l a Pres idenc ia l i an fac i l i t ado l a s i -
guiente n o t a : 
«No piensa nadie en ol D i r ec to r io , n i cree 
que piense nadie en el Gobierno que pue-
da sucederle, en s u p r i m i r l a censura de 
Prensa, n i s i qu i e r a en d u l c i f i c a r l a , lo que 
ya se ha hecho c u m p l i d a m e n t e . L u nece-
s idad de m a n t e n e r l a es patente. 
A h o r a m i s m o ha pub l i cado L a Voz de 
Gal ic ia un a r t í c u l o , de u n p e r i o d i s t a de re-
nombre , c u que, con n o t o r i a e in to le rab le 
i n d i s c r e c i ó n , hace consideraciones sobre el 
s igni f icado del nuevo a l to m a n d o designa-
do pa ra A f r i c a y sobre las posibles re la-
ciones que puedan l i g a r a unos generales 
con otros, con r iesgo de engendrar rece-
los y suspicacias entre ellos o de i n l r a n -
quP iza r l a o p i n i ó n p ú b l i c a . ¿ E s qne h a y 
derecho a que u n s e ñ o r , po rque sea escri-
to r y d isponga de u n p e r i ó d i c o donde ha-
cer lo, pueda, i r responsablemente , i n f e r i r 
t a n grave posible d a ñ o a l a u n i ó n m i l i t a r 
y a l p r e s t i g io d o l mando? En t re o t ras i n -
sensateces e i m p r u d e n c i a s del a r t i c u l o , en 
que pospone el i n t e r é s p ú b l i c o a los alar-
des de i ngen io y h a b i l i d a d p o l í t i c a , figura 
l a de querer da r a l nuevo y pres t ig ioso 
comandante genera l de Ceuta u n sentido, 
r e p r e s e n t a c i ó n o c a r á c t e r especial, f a m i l i a r 
o p o l í t i c o , cuando e l f undamen to de su de-
s i g n a c i ó n no l i a sido n i lia pod ido ser o t ro 
que sus p rop ios merec imien tos m i l i t a r e s . 
Hacer p o l í t i c a con el m a n d o m i l i t a r es u n 
de l i to que, porque no esta penado en e l 
C ó d i g o , h a y que p r e v e n i r con el e jerc ic io 
de l a censura. 
A fuer de f ranco y s incero, h é de . afir-
mar que si E s p a ñ a ha de prosegui r el « a-
m i n o de su s a l v a c i ó n , s e r á man ten iendo 
l a censura de l a Prensa, merced a lo cua l 
se h a pod ido hacer a lgo que, somet ido a 
su d i s c u s i ó n , h u b i e r a s ido i r r ea l i zab le . En-
tre las i n s t i t uc iones d i rec tamente respon-
sables riel pasado u n a es l a Prensa, dejadla 
en l i b e r t a d para, desarrollar pasiones, sus 
personal ismos, sus Mmpaiías o l uc i amen te 
sus puntos de visia. no s iempre fundamen-
tados en l a e x p e ñ e n c í a , l a c u l t u r a o l a 
s a b i d u r í a . 
Nada tan bueno y edm ador i o n i o un pe 
r i ó d i c n discreto y un pe r iod i s t a que siem-
píe tenga préseme ios altos Intereses pa-
t r i o s : r i i s . i p i i i i u m i l i t a r , c r é d i t o p ú b l i c o , 
pres t ig io de a u t o r i d a d , orden ^pcial, rao-
ra l de la.s cqatumbres . . . ; perb oada tan 
ilerm-ledur y peini, ¡pso rom.; un seftOr que 
W env ia r UJS c u a r l i l i a s a la impren ta , m \ 
Piensa en que van a ser Leidaa por mo-l 
pboS c r é d u l o s , incautos a mal ic iosos , qne 
van a deduc i r de ellas graves d a ñ u s pa ra 
la sociedad o la P a t r i a . » • * 
Convoy rebelde apresado! 
en Ain Zeutun i 
o 
En la zona de Meliila van reco-
gidos 1.640 fusiles 
—o— 
(COMIMCAOO DY. ESTÁ MAnBU.UÜA) 
E n la f e g i ó n orieñltU no ó c u t r é noixedacL. 
E n la Occidental emboscada, establecida 
noche rl l i ima en las inmediaciones de. Ain 
Zeutun, hirirrcni pr i s ionérOi n nWVt in-
dlgenps, apodérd^dosc a d e m á s de ¡jana-
atí* cun íUHnalanti' carija . 
F.n pbfe'Hó'n Áill Cvcnon se han presru-
Indo varios moros solicitando someterse 
a l Mojzen. 
Sector de Larache , s in novedad. 
E n la zona de Mel i i l a v a n recogidos 
1.640 fusiles 
M K U I . Í . A , 1 (a las tó,10).—A bordo del 
convo do Alhucemas e m b a r c ó l a M e h a l l a 
de Tafers i t , m a n d a d a ' ' p o r e l teniente co-
rone l s e ó o r Delgado. 
I.ns luer / i i s des l l l a ron por las p r i n c i p a -
les c^llés, t r i b u t á n d o s e l e s u n a c a r i ñ o s a 
despedida. 
—Ha i c r m i n a d o ol desarme de las cabi-
las do Qnebdana. Ula t Setus, Ben i B u y a h i , 
. M T a l z a y fracciones de A e y n n y Ben i 
Said . 
El a r m a m e n t o rocogido .•isci'",iidc a 1.640 
fusiles. 
El corone l (iodeb se propone t e r m i n a r 
el desarme pa ra fin de a ñ o . 
Esta labor se e s t á r ea l i zando s in que 
se reg is t ren inc identes , demost rando los 
Indígenas u n a c o m p l e t a c o n f o r m i d a d . 
—•Confidencias del campo enemigo d icen 
que COntlhÚBS) los dlfgUatOf entre los i n -
d í g e n a s de la zuna i i i s u m i s a con Abd-el-
K r i m , que qu ie ren a todo t rance dedicar-
se a las faenas a g r í c o l a s . 
E l c a b e d l j a no l o g r a rec lutar h a r q u e ñ o s 
MELI}, í ,A, 30 (a las 23).—Ha l legado el 
coronel de Pontoneros , don Segundo O r t f t , 
d e s p u é s do rev is ta r )a u n i d a d de su mando , 
que se ha l l a en A x d i r . N 
T a m b i é n l l e g ó el tenionto coronel del 
Terc io , sertor Balmes . 
— E l m i é r c o l e s m a r c h a r á a A x d i r l a me-
h a l l a dti Tafers i t , que r e l e v a r á a l a de 
M e l i i l a y a l a ha rca V á r e l a . 
• —Se dice que A b d - n l - K r i m h a regresado 
a Ta rgu i s t , d e s p u é s de. i n t e n t a r i n f ruc -
tuosamente u n a r ec lu t a de harquefios. 
—Han l legado, procedentes de Tafers i t , 
los soldados del reemplazo del 22, perte-
necientes a l b a t a l l ó n de Cartagena, que 
se r e p a t r i a r á n en l a presente semana. 
M a r c h a r o n a l a P e n í n s u l a 350 soldados del 
reemplazo del 22, pertenecientes a los ba-
tal lones de, Car tagena y C á d i z . 
— A l c a id A m a r u c h e n se le h a presentado 
u n chej evadido de B e n i U r r i a g u e l . 
E l Aguina ldo del Soldado 
A L M E R I A . L — L a D i p u t a c i ó n h a acordado 
c o n t r i b u i r con 1.000 pesetas a l a suscrip-
c ión ab ie r ta p a r a el A g u i n a l d o del Soldado 
y con 200 pesetas m á s a l homenaje que se 
p repa ra a l m u t i l a d o de A f r i c a . 
—o— 
ZONA r B A N C E S A 
F R A N C H E T D ' E S P E R E V 
P A R I S , 1.—El lournal a n u n c i a que e l 
mar i sca l Franchet, d 'Esperey ha sido en-
cargado de l a i n s p e c c i ó n general de las 
t ropas francesas de Marruecos . 
L A ~ R E P ^ r T a c T o Ñ 
Los de A l c á n t a r a regresan a Barcelona 
— o — 
M A L A G A . L — E n el correo de M e l i i l a 
l l ega ron u n c a p i t á n , seis oficiales y 160 
soldados del r e g i m i e n t o de A l c á n t a r a . Mar-
cha ron en t r en a Barce lona . 
E n Sev i l l a esperan a los de So r i a 
S E V I L L A , 1.—Son esperados en é s t a , pro-
cedentes de Ceuta, dos c o m p a ñ í a s de l ba-
t a l l ó n exped ic iona r io de I n f a n t e r í a de So-
r i a , de g u a r n i c i ó n en Sev i l l a . Con estas 
fuerzas v e n d r á n t a m b i é n los soldados de 
1023 y 1924, pertenecientes a d icho b a t a l l ó n . 
Los de l a Corona en A l m e r í a 
A L M E R I A , 1.—A p r i m e r a ho ra de l a ma-
ñ a n a comenzaron a l legar las autor idades 
y Comisiones a l mue l l e p a r a r ec ib i r a las 
fuerzas repat r iadas del r eg imien to de l a 
Corona, n ú m e r o 71, procedentes do Me-
l i i l a . T a m b i é n a c u d i ó el Pre lado de l a d ió -
cesis. 
A las nueve de l a m a ñ a n a e n t r ó en el 
puer to el v a p o r Casti l la , conduciendo a 
179 soldados y o f i c i a l i d a d , a l m a n d o del 
comandante don R a m ó n G i l S a n t o l í n . 
El momen to do desembarcar fué m u y 
emocionante , c o n f u n d i é n d o s e las ovacio-
nes de l a m u c h e d u m b r e con los s i lb idos 
de las sirenas y él rep ique de las cam-
panas. 
L a banda dol r e g i m i e n t o e j e c u t ó l a Mar-
cha Real . 
A l desembarcar fueron los soldados ob-
sequiados p o r el A y u n t a m i e n t o con cajet i-
l las de tabaco y los oficiales con c igar ros 
habanos. 
Inmed ia t amen te se d i r i g i e r o n los expe-
d ic iona r io s al t e m p l o de Santo D o m i n g o , 
donde se c a n t ó una, solemne salve. Des-
p u é s desf i laron p o r las calles de l a c iudad , 
que estaban engalanadas y l l ena de p ú b l i -
co, que no cesaba de p l a u d i r . 
A l m e d i o d í a se d i r i g i e r o n al cuar te l da 
l a M i s e r i c o r d i a , en cuyo pat io el vecino 
de Abrucena don Albe r to Moran te Ol iva -
res r e p a r t i ó u n a peseta a cada soldado. 
La Naviera Vasco-Valenciana 
Un plazo para el afianzamiento 
del déficit 
B I L B A O , 1.—El juez de l Centro h a dicta-
do auto e levando a d e f i n i t i v a l a q u i e b r a 
de l a Nav ie ra Vasco -Valenciana , concedien-
do un plazo de qu ince d í a s p a r a el afian-
zamiento del déf ic i t . 
C o m i s i ó n a Madr id 
B I L B A O , 1—Esta noche m a r c h a a M a d r i d 
lina C o m i s i ó n del Banco Vasco con objeto 
de c o i i t i n i i a r las gestiixnes in i c i adas hace 
d í a s p a r a ped i r a l Gobierno los ayude en 
la s o l u c i ó n de l pago a los acreedores de 
d ieba en t idad . 
n l f o r m a c i ó n desmentida 
B I L B A O . 1.—El pres idente de l a Diputa -
c ión , s e ñ o r U r í e n , a l h a b l a r esta m a ñ a n a 
cpn los per iodis tas , se l a m e n t ó de l a i n fo r -
m a c i ó n e r r ó n e a que h a p u b l i c a d o u n d ia-
r i o de Burgos acerca de l a r e u n i ó n cele-
brada ú l t i m a m e n t e en B i l b a o po r laS D i p u -
taciones vascas. 
A ñ a d i ó quo las Dipu tac iones no r e h u y e n 
el con l l i c to , s ino que, a l c o n t r a r í o , t i enen 
el m a y o r i n t e r é s en so luc iona r po r com-
pleto Ja s i t u a c i ó n c roada po r l a qu ieb ra 
del C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a . 
Obreros al trabajo 
B I L B A O , 1.—Hoy ñ a u v u e l t o a l t raba jo 
los 115 obreros que se dec l a r a ron en hue l -
í.ra. 1 n l a s e c c i ó n de c i m e n t a c i ó n de m a q u i -
n a r i a , de Al tos Hornos , y que e s t á n por 
cuenta de l c o n t r a t i s t a s e ñ o r G o ñ l . 
Exposición Iberoamericana 
de Sevilla 
El conde de Colombi dimite la 
Comisaría regia 
— o — 
S K V I L L A . 1.—El gobernador ha manifes-
indo que el c o m i s a r i o reg io de l a Expo-
s i c i ó n Ibe roamer i cana , s e ñ o r conde de Co-
l o m b i . h a b í a presentado l a d i m i s i ó n del 
cargo, f u n d á n d o s e en m o t i v o s de sa lud . 
El m a r q u é s de Este l la le r o g ó que con-
t i n u a r a en el ct t rga has ta que se decidi r ra 
q u i é n h a b í a de s u s t i t u i r l e . E l conde h a re i -
terado su d i m i s i ó n , s i b ien c o n l i n n a r á co-
m o m i e m b r o del C o m i t é . 
Esta nóclie h a sa l ido pa ra M a d r i d el 
gobernador c i v i l , s e ñ o r M u ñ o z Lbrente* 
U r u g u a y v o t a u n c r é d i t o de 80.000 pesos 
L a J u n t a N a c i o n a l d e l C o m e r c i o Kspa iud 
en U l t r a m a r ha r e c i b i d o de su secre ta r io 
genera l , s e ñ o r V e h í l s , que a c t u a l m e n t e se 
h a l l a en M o n t e v i d e o , u n c a b l e g r a m a en e l 
c u a l le c o m u n i c a q u e e l Gobierno d e l 
U r u g u a y h a presen tado al P a r l a m e n t o u n 
p r o y e c t o de ley , en e l q t i e se d ispone l a 
c o n s i g n a c i ó n de u n c r é d i t o de 80.000 pesos 
p a r a los gastos que ocasione l a c o n c u -
r r e n c i a de aque l l a r e p ú b l i c a a l a E x p o s i -
c ión I b e r o - A m e r i t ana de S e v i l l a . 
m S O L - i l l E C I I 
Desde e l jueves 3 de X c i e m b r e , ade-
m á s de los b i l l e t e s nctuafes de 0,10 pe-
sotas se d e s p a c i i a r á n d u r a n t e todo el 
d í a nuevos b i l l e t e s e c o n ó m i c o s , valede-
ros pai; i c i K i l q n i e r r e c o r r i d o So l -Val le -
cas o viceversa , a l p r e c i o de 
0 ,15 p e s e t a s 
S e r v i c i o i n t e n s í s i m o d £ trenes cada 
dos o tres m i n u t o s . 
L a s v i ñ a s del SeñoríC 
Comedia de Roberto de 
F i e r a y F r a n c l s Croisset, 
a d a p t a c i ó n de los s e ñ o r e s 
E r e d c y A l a r c ó n , estrena-
da en el teatro Infanta 
Beatr iz . 
A pesar de l cu idado que pusimos, nada 
log ramos ver en l a o b r a que j u s t i f i q u e el 
t í t u l o ; pero se nos h i zo patente en todo 
m o m e n t o c i e r t a i r r e v e r e n c i a que resulte, 
de l a u n i ó n del t i t u l o con el ambiente , 
fa l to en absoluto de toda idea de m o r a l ; 
con el asunto escabroso, con las frases 
in tenc ionadas y de doble sentido y con las 
s i tuacionps, que no son c ie r tamente mode-
lo de c o r r e c c i ó n . 
Todo esto, frecuente en el teatro f r a n c é s , 
se exp l i ca en c ier to m o d o cuando s i rve de 
base a una a c c i ó n g rac iosa o cuando s i rve 
a l au to r p a r a decir alpro de t rascendfncia ; 
pero la i n t e n c i ó n i r ó n i c a de los autores se 
pj irde constan teniente, como se, p ierde l a 
i l a c i ó n del asunto en escenas i n t e r m i n a -
bles, fal tas en absoluto de sprit y do gra-
c ia , salvo a lgunos a i o m c n l o s ais lados. 
No hubo m á s (pie l a i n t e r p r e t a c i ó n i r re -
proi bable de Vi lcbos , que c u l m i n ó en u n a 
bor rachera modelo do obfefervácíoh, de ver-
dad y de grada-; 'a- finura de I rene I,ú-
pe2 H e i e d i a y el aeierto do Jul¡ ; i i i de l a 
Oánterá, en uu t ipo de Inglés admi rab le -
tánto cuando habla cu i n g l é s como cuan-
do chapurra graqlosfslino. 
No bas taron , con todo, a desvanecer e l 
Cansánc^Ó (pie produce la desdichada tnez-
( la de lO esCObrdSO con ÍO ñ o ñ o ; y el pú -
b l ico , s in pe r ju i i 10 de a p l a u d i r a los ac-
tores, ex t e r io r i zo f rancamente su des-
agrado. 
J . de la C. 
Dos chinos enfurecidos 
Un agente de Policía maltratado 
Dos c h i n i t o s de esos q u e p i d e n 30 pese-
tas por u n c o l l a r p a r a v e n d e r l o en seis, 
y que se l l a m a n Sen Y o n K o n g y C h o n 
C h u F a n g « n a d a m á s » , t u v i e r o n ayer u n 
ser io c o n t r a t i e m p o . 
E l agente s e ñ o r G a m o les l l e v ó a l C o n -
sulado del B r a s i l p a r a que v i s a r a n los pa-
saportes. E l c ó n s u l no estaba y e l agente 
les d i j o que h a b í a (]ue r e p e t i r l a v i s i t a en 
el d í a de hoy. 
Los ch inos se m o l e s t a r o n u n poco, y y a 
en l a ca l le , a l ver que el agente no les 
d e v o l v í a e l pasaporte , o p t a r o n po r lanzarse 
c o n t r a él pa ra q u i t á r s e l o . 
E l agen te se d e f e n d i ó como pudo , acu-
d iendo en su a u x i l i o su c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
G ó m e z Castro . L o s h i jos d e l Celeste I m p e -
r i o a u m e n t a r o n sus fuerzas c o n o t ros dos 
amigos , t a n c h i n o s c o m o el los . 
E n t r e los c u a t r o a r m a r o n una pelea re -
gu l a r , cons igu i endo los representantes de 
l a a u t o r i d a d l l evarse a S e n . . . , etc., y a 
C h o n , . . . etc.. a l a I n s p e c c i ó n de gua r -
d i a de. l a D i r e c c i ó n de Segur idad , donde 
S e n . . . , etc., c o g i ó u n a s i l l a pa ra « a c a r i -
c i a r » al i n spec to r de g u a r d i a . 
C o n las p recauc iones o p o r t u n a s los de-
tenidos f u e r o n l levados a l Juzgado. A l l í 
no p u d i e r o n t o m a r l e s d e c l a r a c i ó n , po rque 
só lo saben d e c i r e n cas te l lano « t r e i n t a 
per-e ta» , « s e i s p e s e t a » . 
\ o obs tan te la d i f i c u l t a d l i n g ü í s t i c a , 
Sen y C h o r í q u e d a r o n en u n calabozo, a 
d i s p o s i c i ó n d e l Juzgado compe ten te , que es 
e l de l C e n t r o , p o r haberse desa r ro l l ado 
el comba te en l a A v e n i d a de P i y M a r -
g a l l . 
L a Cruz en el Coliseo 
Ayer se colocaron en el pedestal 
reliquias de Tierra Santa 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) -
ROMA, 1.—En presencia de u n a g r a n d i -
s i m a m u l t i t u d , de las autor idades , de, los 
representantes de Asociaciones c a t ó l i c a s , 
colegios ex t ran jeros , ó r d e n e s re l igiosas y 
de la Jun t a diocesana, se l i a rea l izado cu 
el Coliseo l a ce r emon ia de colocar en e l 
pedestal de la Cruz , que por urden del 
( lob ie rno v a u ser t o l é c á d á , l a r e l i q u i a de 
T i e r r a Santa, 
En u n cof rec i l lo fueron guardadas con 
las r e l i q u i a s v a r i a s medal las del A ñ o 
Santo y del Bey y u n p e r g a m i n o con l a 
firma de todas las au tor idades presentes. 
El d ipu t ado de l cen t ro nac iona l , Martire, 
en representación del m i n i s t r o do Inst ruc-
c i ó n p ú b l i c a , ha p r o n u n c i a d o un bello dis-
curso, can tando la vue l t a de l a Cruz sobre 
e l Coliseo, o rdenada por el ( iob ie rno fas-
cis ta . 
Duran t e e l acto los seminar isfas del Co-
legio F r a n c é s can t a ron var ios motetes. 
A y e r noche los m i e m b r o s del C o m i t é de 
Fides B o m a u a es tuv ie ron orando sobre l a 
p i ed ra que c o n t e n í a los re l iqu ias , y de-
pos i t a ron sobre e l l a flores. 
L a Cruz e s t a r á colocada den t ro de pocos 
meses, y entonces se c e l e b r a r á u n a solem-
ne f u n c i ó n r e l ig iosa p a r a celebrar el acon-
l e r i m i e n i o , (pie d u r a n t e t umos aflbs h a b í a n 
deseado los c a t ó l i c o s I ta l ianos . 
Ha cairsado buena I m p r e s i ó n entre los 
c a t ó l i c o s de I t a l i a el mensaje env iado por 
M u s s o l i n i a las representaciones i ta l ianas 
en el ex t r an j e ro , con m o t i v o dé ] s é p t i m o 
centenar io do la muer t e de Snu Francis -
co de A s í s , que se c e l e b r a i ú en octubre del 
a ñ o p r ó x i m o . 
Es abso lu tamente f a n t á s t i c a l a n o t i c i a 
publicada p o r L a T r i b u n a d i c i endo que el 
Papa i r á personalmente a v i s i t a r la t u m -
ba de San Franc i sco de A s í s . — / ) a / / m a . 
Disminuyen las importaciones 
españolas en Francia 
Las francesas aumenían en España 
— o — 
P A R I S , 1 . - D u r a n t e loa diez p r i m e r o s 
meses del c o r r i e n t e a ñ o F r a n c i a h a i m p o r -
tado de E s p a ñ a m e r c a n c í a s va loradas en 
^48.635.000 f rancos y h a e x p o r t a d o a la 
P e n í n s u l a g é n e r o s p o r v a l o r de i . u ú . q 10.000 
francos. 
E n el pe r iodo p0frespondiente dé IM^I 
las c i f r a s f u e r o n : 
I m p o r t a c i o n e á ^77«9S7-pOO francos 
E x p o r t a c i o n e s . . . . . . 1148.3(11.000 » 
D e u n a ñ o a o t r o las i m p o r t a c i o n e s han 
d i s m i n u i d o en 29.302.000 y las expor tac iones 
ban t e n i d o u n a u m e n t o de 1G8.558.000 f r a n -
cos. 
L a ba l anza c o m e r c i a l sigue, p o r lo tan-
to, p resen tando u n desn ive l en p e r j u i c i o 
de E s p a ñ a . 
Una derrota de Lasker 
Su vencedor tiene veintiún años 
M ü S C F . I . — E l mej icano T u r r e ha d e r i u -
tadO a l doc tor Lasker en La d u o d é c i m a ron-
d a del t o rneo de M o s c ú . 
T o r r e , que s ó l o cuenta v e i n t i ú n a ñ o s , se 
h i z o n o t a r l a ten . m i a d a pasada en Nue-
v a Y o r k . 
HoKol jubow, nueve p i m í o s y m e d i o ; Las-
ker , n u e v e ; T u r r e , ocho y m e d i o ; Capa-
blanca , siete y m e d i o ; M a r s h a l l , Poma-
n o w s k í y T a r t a k o w e r , siete cada u n o : 
Grunfeld,v I l j i n - Z e n e v e k y y Hub ins t e ln , seis 
y med io cada u n o ; K u g a t y r c h u k y K e t i , 
seis cada uno . 
L o s b i e n e s d e l o s H o h e n z o l l e r n 
Doscientos cincuenta millones 
marcos oro 
—o— 
(HAmoum.MA BCVteCUL OE E L D E L A T E ) 
ÑAUEN, L — E l acuerdo conc lu ido entre 
el Gobierno p r u s i a n o y los Hohenzo l l e rn 
d a r á l u g a r m a ñ a n a a u n v i v o debate cu 
l a C á m a r a de P r u s i a , debido, sobre todo, 
a l a c u a n t í a de los bienes que se 1c re-
conocen. S e g ú n los Cátenlos de l a mayo-
r í a de los p e r i ó d i c o s , ol va lo r total ¡ l epa 
a 250 m i l l o n e s de marcos oro.—7". O. 
H o y r eg re sa la Reina 
a Madrid 
L a R e i n a sale de P a r í s 
P A R I S , L — S u majestad l a r e i n a de Es-
p a ñ a h a sa l ido esta tarde p a r a M a d r i d , 
s iendo despedida en la e s t a c i ó n por el 
embajador , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , el 
pe r sona l de l a Embajada , representante:} 
de l pres idente de l a r e p ú b l i c a y el Go-
b ie rno f r a n c é s y numerosos miembros de 
l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , que t r i b u t a r o n a la 
augus ta v i a j e r a mauifes iac iones de gitaii 
respeto y, afectuosa s i m p a t í a . 
» • • 
S A N S E B A S T I A N , 1.—En el sudexpreso de 
esta noche p a s ó , con d i r e c c i ó n a M a d r i d , 
l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a . 
Las au tor idades , que acud ie ron a l a es-
t a c i ó n p a r a c u m p l i m e n t a r a l a Soberana, 
conver sa ron con é s t a breves momentos . 
Hoy, a las once menos ve in te , l l e g a r á 
d o ñ a V i c t o r i a a M a d r i d . 
Los transportes mecániCOt 
por carretera 
El Círculo de la Unión Merr^-, 
pide al Gobierno la derogació^1 
las exclusivas e 
—o—-
Anoche el C í r c u l o de la Un i6n 
t i l ce lebro j u n t a genera l para a e ^ A ^ ' 
hnea de c o n d u c t a a seguir frente ' i ^ 
con. c e s i ó n de las exc lus ivas por carr* ; 
E l p res iden te , s e ñ o r S a c r i s t á n 
la J u n t a l a i m p o r t a n c i a del tenía. XPUSo a 
c i ó su o p i n i ó n p a r t i c u l a r f rente a t^H enUn-
c e s i ó n de m o n o p o l i o po r ant icconfi •COn' 
les ivo a los l e g í t i m o s intereses de y 
c i ó n . E x c i t ó a que l a J u n t a se prorf •na-
sobre el tema, que p o r su i m p o r t a n 
quer ía la m á x i m a a t e n c i ó n . Cla re. 
H i c i e r o n uso de l a pa lab ra los S(.~ 
M o r á n , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n sobre"!1!01"63 
< i i r - ' c i m i e n t o que el m o n o p o l i o acar en" 
Biff la v i d a n a c i o n a l , y Zu rano , dernosf31*1 
do que l a v i d a n a c i o n a l y el decreto ' 
i n c o m p a t i b l e s , y , po r t an to , no podía '"*1 
vaiccer , por valedores ijnc tuv iera . I>Pre' 
la d e r o g a c i ó n de l dec re to y una reela ^ 
t a c i ó u d e n t r o de l a l i b e r t a d de ¿T1^" 
r r e n c i a . 
E l s e ñ o r L ó p e z G i l e s es t ima que ha • 
sorin-cndido e l G o b i e r n o , pues apena Sldo 
l l c x i o n a r a sótüre el a lcance del decreto '** 
tín los perjuicios que i r r o g a a ProdUct'Ve"' 
y < i'M i i o u i d o r e s , en especial a la agr-
tur.-i, basa ta riquexa nac ional . lCul' 
Kl s e ñ o r Rcus e x a m i n a o'l decreto ri 
d e .d p u n t o de v i s t a j u r í d i c o , afirmand 
(|iie. e s u n ac to g e n u i n o de absurda t 
n í a . V e e l p e l i g r o de i r p r o n t o a u r / T 
g i m e n d i ; m o n o p o l i o ú n i c o , con grave A Ift 
d e l p a í s . no 
E l s e ñ o r D u r a n e s t ima que el decr 
a t en t a a l a l i b e r t a d profes iona l , arnna6 0 
da por l a C o n s t i t u c i ó n . 
Po r ú l t i m o , e l s e ñ o r V i v e s (don BUs\ 
en u n m a g i s t r a l d iscurso , expone las co ' 
secuencias p r á c t i c a s de l decreto citand' 
casos que p r o d u c e n verdadera emocifin* 
E x a m i n a las f ina l idades de l decreto y 
t e r g i v e r s a c i ó n de las disposiciones cornple 
m e n t a r í a s p a r a l l e g a r a l monopol io . Alude 
a la u n a n i m i d a d con qne el i n t e r é s nació, 
n a l se ha m a n i f e s t a d o en l a Prensa, Cáma-
ras, Asambleas de alcaldes, e t cé te ra , sin 
o t r a e x c e p c i ó n que l a del aprovechador 
p r i n c i p a l d e l m o n o p o l i o . E l o g i ó la campa, 
ñ a de E L D E B A T E y l e y ó pa r t e del último 
a r t í c u l o p u b l i c a d o , en el que se examinaba 
l a l e g i s l a c i ó n ex t r an j e r a , s in que en nin-
g ú n p a í s ex i s te e l r é g i m e n de exclusivas 
que se p re t ende . T e r m i n ó congra tu l ándose 
de l a u n a n i m i d a d r e i n a n t e y pidiendo que 
se l l e v e n a l G o b i e r n o soluciones concretas 
c o m o l a d e l « c i c l o c o n t r i b u t i v o unico> 
p ropues t a por el maes t ro Flores de Lemus' 
y p u b l i c a d a en E L D E B A T E . F u é caluro^ 
s á m e n t e a p l a u d i d o . 
E l p res idente , con sobr iedad y elocuen-
cia , h izo el r e s u m e n de lo manifestado 
por los oradores , que hon raban la tradi-
c i ó n l i b r e c a m b i s t a de l C í r c u l o . Subrayó la 
i m p o r t a n c i a de l a u n a n i m i d a d reinante v 
a f i r m ó quo nada p o d r í a i m p e d i r el prede-
m i n i o de las leyes e c o n ó m i c a s , y que ¿e 
preva lecer e l m o n o p o l i o , p r o n t o se abando-
n a r í a n las l í n e a s pobres para aprovechar 
las de p i n g ü e s r e n d i m i e n t o s , dejando ais-
lado g r a n p a r t e de l t e r r i t o r i o nacional. 
Entre grandes aplausos y aclamaciones 
se a p r o b a r o n p o r u n a n i m i d a d las sigruien-
tes conc lus iones , que s e r á n entregadas in. 
m e d i a t a m e n t e a l G o b i e r n o : 
T.» D e r o g a c i ó n d e l r e a l decreto, como 
n t e n t a l o r i o a l a e c o n o m í a nacional. 
2. " H e g l a m c n t a c i ó n , d e n t r o de la libre 
c o n c u r r e n c i a . 
3. * M i e n t r a s se l l ega a l a legislación de-
f i n i t i v a , s o l i c i t a r de l G o b i e r n o la inme-
d i a t a p u b l i c a c i ó n de l r ea l decreto, apro-
bado po r e l Consejo de l D i r e c t o r i o el 20 de 
n o v i e m b r e í i l t i m o . en e l que se recogían 
las ex igenc ias u n á n i m e s de l a economía 
n a c i o n a l . « 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
QA HA L L H R Ü S D E L P I L A R (calle de la 
F l o r ) . — 7 t., c o n f e r e n c i a semanal del re-
verendo p a d r e A l f o n s o Tor re s , S. J., sobre 
T i e r r a Santa . 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A MUJER.— 
D o 5,30 a 6,30 t., clase de i n g l é s por mí?-
ter Cha r l e s R a m s p o t t . D e 7,30 a 8,30, clase 
de t a q u i g r a f í a , p o r l a s e ñ o r i t a Ju l i a Villar-
R E A L A C A D E M I A D E CIENCIAS 
EXACTAS.—6,30 t., r e c e p c i ó n del acadé-
m i c o e lec to d o n Pedro M . G o n z á l e z Qui ' 
jano. que l e e r á su d iscurso de entrada so-
b re c A z a r y d e t e r m i n i s m o » , a l que contes-
t a r á , en n o m b r e de l a C o r p o r a c i ó n , el aca-
d é m i c o d o n L e o n a r d o T o r r e s Quevedo. 
R E A L A C A D E M I A D E JURISPRUDEN-
C I A . — 7 t . . s e ñ o r i t a C l a r a Campoamor, «In-
v e s t i g a c i ó n de l a p a t e r n i d a d » . 
I N S T I T U T O D E R E E D U C A C I O N D» 
I N V A L I D O S . — 7 . 3 0 t., d o n J o s é Ruiz. «£ ' 
derecho e s p a ñ o l de propiedad'*. 
S U C E S O S 
Conatos de i n c e n d i o — E n el paseo de 
las Acac ias , 4.3Í d e p ó s i t o de carbones, prü-
p iedad de d o n F e l i p e Ruano , se in ic ió ^ 
incena io , que pudo ser sofocado imr.edia-
tamct i t c , deb ido a la o p o r t u n a interven' 
c ión del ' s e r v i c i o de bomberos . 
— E n l a t r a v e s í a de Cabestreros, 9. « u w 
u n c o n a t o de incend io , deb ido a haber 
f u n d i d o u n c o r t o c i r c u i t o . A i s l a d o éste, n 
bubo consecuencias que l amenta r . 
EL EXCELENT1MO SEI^OR 
D o n M á x i m o L l o m p a r t y G r u l l ó n 
M A R Q U E S D E B E L M O N T E D E L A V E G A R E A L 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e d i c i e m b r e d e 1925 
Habiendo recibido los auxilios espiritiiiiles y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u desconso lada esposa, l u e x c e i e n l í s i i n a s e ñ o r . i d o ñ a Te resa de l u F i f ¿ u e r a y de Ift Cerda, m a r q u e -
sa d f B e l m e n t e de l a V e g a R e a l ; sus h i j o s , M t i r í n Matilde y . l o s é : su h e r m a n a , d o ñ a E n r i q u e t a ; her-
m a n o s p o l í t i c o s , d o n F r a n c i s c o ' Sojo ( a u s e n t e ) , nuu-quosos de ETúente el Sol , sef iores de G r a y , m a r -
queses de l a L a g u n a de Carnero y v i z c o n d e de M e n d i n n e l a ( ansen te s ) ; l í o s , el d u q u e de P a r c e n t y la 
m a r q u e s a de B ó r b o l e s ; p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s faftiilifi, 
I l l ' K t i A N n sus ¡ u n i d o s le I p t i ^ n n p r é s e n l e en sus orac iones . 
L¿ co&düccíón de l c a d á v e r t e n d r á l u g a r hoy j u i r i v o F s . d í a 2 del n c l u u l . a los cuatro dé l í t ^ rde , 
desde la casa m o r t u o r i á , M o n U J b á n , 7, a l c e m e a t e r i o de N u e s t r a SefiOfti de l a Mmudena. Rn Ifl ca* 
p i l l a a f i l i e n b * se d i r A n m i s a s h u s t a las unce de l a m a ñ a n a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s t i enen conc ed idas i n d u l g o n c i a s e n la f o n n a BCúdtumbradn. 
Nb se r e p a r t e n esquelas . 
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C a r t a d e B é l g i c a 
La vuelta de la política 
•—o 
„ nnáB de la frialdad y la calma de 
Vacac iones parlamentarias las clec-
laS P\ provinciales han conducido al pa í s 
Cl(ía ebullicito política. 
orimer t é rmino , apasionan los e-
í a d o s mismos de las lecciones. La 
sU . aña electoral se condujo, en lineas 
oamr 
aírales, sin -
^ r provocó las contiendas ruidosas que 
> ' " L señalar las luchas legislativas. VA 
demasiado encarnizamiento, 
• ¿ a £ n d o , ' l a ansiedad, la ' p a s i ó n incluso; 
' . H a r ó n reservados para el m o m e n t o de 
nut I - ^ o . . in« rpsnlfados. Por l i n se ha los result s. or i n 
d e l i n i f i v a , las 
mucho menos fuerte en conjunto que. 
Tpartido católico, registra un avance 
roporcionalmenle m á s importante. La 
érdida de los Irontistas es sensible, pre 
CURSO CULINARIO EN CORDOBA 
interpretar 
Lado a ver claro. En 
fiimas cifras oficiales acusan, por rom-
U ración con las elecciones dH 5 do a V . l . 
Ctuacinnes demasiado notables. En con-
^ f o los catól icos (todas las l'stas ofi-
C,es disidentes incluidas) ganan 52.826 
ftnL los liberales 46.642, los socialistas 
Terdcn 56.286 votos y los frontistas 9.063. 
í-i partido m á s ganancioso por este mo-




S i e n t e porque se trata de una f r a c 
rión pequeña. Y la de los socialistas, sin 
lr verdaderamente cruel, es en verdad 
lirmificaliva. En suma, el juego de la 
báscula parlamentaria ha producido su 
afecto tradicional: los socialistas padecen 
a causa de su enfrada en el Gobierno y 
por la impotencia en que se hallan para 
realizar sus promesas. 
Al contrario, los liberales aparecen for-
talecidos al cabo de unos cuantos meses 
de oposición. El cuerpo electoral ha 
amortiguado bien pronto sus rencores 
para alimentar otros nuevos. El total ca-
tólico, por su parte, demuestra la forta-
leza del viejo partido y hace mira r con 
confianza, a pesar de todo, la crisis de 
renovación a que los tiempos de la post-
guerra le han llevado. 
Los resultados brutales de las eleccio-
nes no comprueban menos un fuerte 
avance socialista. Sin duda los católicos 
po pierden la m a y o r í a m á s que en Na-
mur y no en Flandes oriental (Gante), 
como se hab í a anunciado en los prime-
ros momentos. Y los socialistas la pier-
(den en la provincia de Lieja. Pero en esta 
provincia la pierden en beneficio de los 
comunistas, que s o s t e n d r á n siempre lo 
que es rojo contra todo lo que no lo sea. 
Y en los d e m á s distritos los socialistas 
alcanzan nuevos puestos. 
Había curiosidad por saber cómo se 
iban a concertar las alianzas allí donde 
ningún partido obtuvo la m a y o r í a . En el 
/ Brabante (Bruselas) liberales y socialis-
tas han decidido marchar juntos, el imi-
nando a los católicos, el partido m á s fuer-
te que hasta aqu í hab í a formado parte 
de la Diputación permanente. En Namur 
liberales y socialistas llegan a un acuer-
do para repartirse los despojos de la 
Diputación catól ica derrotada. Todo ello 
indica claramente, desde luego, que la 
oposición de los liberales al Gobierno ca-
l icó-socia l i s ta no es m á s que una tácti-
ca y de n i n g ú n modo el efecto de una 
profunda repugnancia o de una incompa-
tibilidad de doctrina. A d e m á s se advierte 
hasta la evidencia la resu r recc ión del an-
ticlericalismo. Para formar el Gobiecno 
Poullet el partido católico agotó anTes to-
das las combinaciones posibles: gobernar 
solo, gobernar con los otros dos part i-
dos, gobernar con los liberales...; no se 
decidió a emparejarse con los socialistas 
más que para evitar una disolución, que 
hubiera dado m á s fuerza todavía a los 
socialúdas y les hubiera permitido llegar 
solos al Poder. Y ahora, al formar par-
te de las Diputaciones permanentes, a los 
liberales, por el contrario, ^jn dejar de 
abominar de la «mons t ruosa» coalición 
Pouliel-Vandervelde, 16's ha faltado el 
tiempo para apresurarse a ofrecer direc-
tamente su concurso a los socialistas, co-
mo si los catól icos no existieren. La ra-
zón de fuerza mayor—pues no es otra 
cosa—que pone juntos en el Gobierno mo-
m e n t á n e a m e n t e a católicos y socialistas 
resp landecerá de ahora en adelante de 
un modo m á s evidente ante los ojos del 
público, y las palinodias de los liberales, 
estas «gentes de orden» que corren a 
.abrazar a las gentes de desorden no bien 
la puerta se les entreabre, s e r á n una 
lección para la burgues ía . 
L a s i tuación política general se halla, 
pues, muy confusa. El Parlamento se ha 
abierto. El presidente Brunet, un aboga-
do socialista, antiguo liberal, que goza de 
un universal prestigio, ha desflorado una 
vez m á s en su discurso de entrada los 
vicios, si no del parlamentarismo, por lo 
• menos del trabajo parlamentario. Estas 
lamentaciones no su r t i r án efecto. Y en el 
seno de la confusión de los grupos se 
abordarán cuestiones foranidahlps, como ol 
proyecto de estaÍ5tlizanón del franco bel-
ga y la reducción de las cargas m i l i -
tares. 
¡Quiera Dios que el sentimiento del in-
terés naeional encuentre su camino, a 
pesar de Ins presiones y Ins an.costuras^J» 
en el laberinto siempre, escurridizo de la 
situaciones parlamentarias! 
N i ñ a s de la buena soocd.-ul de Córdoba , que forman el coro a n g é l i c o de la C;«sa 
Social de la Mujer, con el maestro s e ñ o r V i l a , d e s p u é s de recibir una l e c c i ó n 
p r á c t i c a de a r i a cu l inar io y de haberles confeccionado una ca&itn de bizcocho. 
(Ff>/. Sanios:) 
E l C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o 
La sesión de ayer 
Se abrió a las cuatro y media de la 
tarde, bajo la presidencia doiSrseílor Men-
dizábal. É 
Se t rató en primer lugafPílel informe 
de la sección do Admisión en el régimen, 
sobre fijación de capitales de la Coni-
p a ú í a de Medina del Campo a Zamora y 
de Orense a Vigo. 
El señor Careaga presenta una enmien-
da en el sentido de que cree indispensa-
ble para poder conocer de este asunto el 
Consejo, tratar del convenio que ha ce-
lebrado aquella Empresa con los acreedo-
res. Después de l a r g a discusión, en la 
que intervienen los s e ñ o r e s Puit, Sánche?, 
El problema de la carne 
Se requieren tratados recíprocos 
con la Argentina y demás repúbli-
cas hispanoamericanas 
L a Jun ta Nac iona l del Comercio de U l -
t r a m a r ha elevado al D i r e c t o r i o u n es-
cr i t o , en el que t r a t a del p r o b l e m a de las 
carnes y de las medidas que se adop ta ron 
p a r a resolver el conf l ic to de l abasteci-
mien to . 
E x a m i n a los resul tados de las i m p o r t a -
ciones de carnes congeladas a rgent inas , 
d ic iendo que son v is ib lemente in fe r io res 
a las que cabe esperar, y a que los pre-
cios a que puede venderse l a carne a l 
c o n s u m i d o r difiere i m u y poco de los se-
ñ a l a d o s a l a carne procedente de nues-
t ros mataderos . 
D e s p u é s de estas manifes taciones , o p i n a 
que l a s o l u c i ó n de d icho p r o b l e m a t iene 
Fer re r y B o i x , se acuerda en v o t a c i ó n j que basarse en l a n e g o p i a c i ó n de Tra t ados 
o r d i n a r i a que vue lva el asunto a l a sec-
c i ó n . 
E n l a fijación de. capi tales de l a Com-
p a ñ í a M i n e r a Guipuzcoana presentan dos 
enmiendas los s e ñ o r e s Coderch y Careaga. 
L a e n m i e n d a del s e ñ o r Coderch es des-
echada en v o t a c i ó n n o m i n a l . 
E n cambio , l a del s e ñ o r Careaga, re la-
t i v a a que quede en suspenso l a aproba-
c i ó n de las evaluaciones hasta que l a 
Sociedad m i n e r a aporte l a esc r i tu ra que 
t iene firmada con l a Sociedad explotado-
r a de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s y que e x p l i -
que sa t i s fac tor iamente los quebrantos que 
h a su f r ido en l a e m i s i ó n de obl igaciones , 
fué ap robada por nueve votos c o n t r a siete 
y u n a a b s t e n c i ó n , a pesar de que e l s e ñ o r 
Soto m a n i f e s t ó que l a re fe r ida e sc r i tu ra 
obraba en el expediente. 
Se pasa a de l ibe ra r sobre el expediente 
incoado con m o t i v o de las ins tancias de 
l a Sociedad I b é r i c a de coches-camas y 
del d i c t a m e n de l a s e c c i ó n de l e g i s l a c i ó n , 
en el que se propone ap l i ca r a l se rv ic io 
de camas, res taurants , e t c é t e r a , el nuevo 
r é g i m e n f e r r o v i a r i o ; c o m u n i c a r a las E m -
presas concesionar ias de fe r rocar r i l e s que 
este Consejo e s t a b l e c e r á l a o r d e n a c i ó n de 
los servic ios ci tados y requer i r les p a r a que 
presenten sus in fo rmes acerca de las me-
joras y e l desar ro l lo que convenga tener 
en cuenta a l i n s t a l a r l o y proceder a l estu-
d io de aquel las no rmas que, con a r reg lo 
a l nuevo r é g i m e n , deben ser apl icadas a l 
se rv ic io p ú b l i c o de camas-restaurants , et-
c é t e r a , convocando d r s p u é s de estableci-
das y aprobadas por el Gobierno y de re-
c i b i r las in fo rmac iones de las Empresas 
de f e r roca r r i l e s u n concurso p ú b l i c o p a r a 
cuantas ent idades y personas puedan te-
ner i n t e r é s en el asunto. 
E l conde de Caral t se mues t r a confo rme 
con las conclusiones y desea se n a c i o n a l i -
ce el se rv ic io . 
E l s e ñ o r B o i x da cuenta de l a penosa 
i m p r e s i ó n que le h a p roduc ido el d i c t a 
m e n . y a que en él 
reservados a las C o m p a ñ í a s . 
E s t i m a que el asunto de los coches-ca-
mas t iene u n c a r á c t e r t é c n i c o c o m e r c i a l 
que no sean meramente a rance la r ios y 
aduaneros, s ino que rev i s t an el c a r á c t e r 
de verdaderos contra tos de servic ios m u -
tuos, aunque deben asegurar p a r a E s p a ñ a , 
en l o que respecta a l a par te c o m e r c i a l 
con aquel los p a í s e s , t oda pre fe renc ia en 
abas tec imiento de a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s y 
de p r i m e r a s ma te r i a s que sea preciso i m -
po r t a r . 
F u n d á n d o s e en esto, e l p r i m e r Congreso 
Nac iona l de l Comercio E s p a ñ o l en U l t r a -
m a r s o l i c i t ó y ob tuvo l a l l a m a d a p r ó r r o -
ga de las autor izac iones a rance la r ias po r 
t é r m i n o de tres a ñ o s , o sea has ta 22 de 
a b r i l de 1926, concediendo a las r e p ú b l i -
cas h i spanoamer icanas reducciones p o r 
bajo del 20 po r 100 de l a segunda c o l u m -
n a a r a n c e l a r i a en los contra tos que con 
ellas se celebren. 
Po r lo tan to , considera que es necesa-
r i o a c u d i r a l a n e g o c i a c i ó n de esos T r a -
tados p a r a consegui r el abastecimiento de 
las carnes impor tadas , aunque s i s temat i -
z á n d o l o de f o r m a que no pe r jud ique a l a 
g a n a d e r í a e s p a ñ o l a , y a l m i s m o t i e m p o se 
aseguren los mercados p a r a nues t ra ex-
p o r t a c i ó n . 
Profesa una nieta del general 
Porfirio Díaz 
B A R C E L O N A , i . — E n e l c o n v e n t o de Je-
s ú s y M a r í a , de l a b a r r i a d a de San Ger -
vasio , h a r e c i b i d o e l h á b i t o de l a o r d e n 
l a s e ñ o r i t a A m a d a R i n c ó n G a l l a r d o y D í a z , 
n i e t a de 1 genera l P o r f i r i o D í a z , que d u -
r a n t e v e i n t i c i n c o a ñ o s f u é p res iden te de 
l a r e p ú b l i c a de M é j i c o . 
Pa ra a s i s t i r a l a c e r e m o n i a v i n o a Bar-
ce lona l a esposa d e l gene ra l D í a z , que re-
side en P a r í s . 
que se l legue a l a i n t e r p r e t a c i ó n del Es-
ta tu to con t a l a m p l i t u d que quede a l a pro-
puesta del Consejo l a d e t e r m i n a c i ó n de 
se en t ra en terrenos ios trenes en' que v a n a c i r c u l a r coches-
camas, e l n ú m e r o de é s t o s , de los trenes 
de l u j o , etc., todo lo c u a l t iene u n aspec-
to t é c n i c o y a l p a r comerc ia l , que sula-
en r e l a c i ó n d i rec ta con l a a u t o n o m í a en mente puede ser apreciado p o r l a Direc-
de las Empresas l a g e s t i ó n i n d u s t r i a l de las C o m p a ñ í a s , y 
l a g e s t i ó n del Estado se debe r e d u c i r a 
aprobar las ta r i fas y a l conoc imien to de l 
p a r t í c i p e . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Fe r re r se m u e s t r a con-
fo rme con el d i c t amen , salvo con aque l la 
c o n c l u s i ó n en que se rechaza la p o s i b i l i -
dad de derogar l a r ea l orden que i m p e d í a 
t r a t a r a las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l e s 
con l a de coches-camas. 
E l s e ñ o r Matesanz h a b l a de l a nueva 
C o m p a ñ í a que se h a cons t i tu ido con u n 
m i l l ó n de pesetas de cap i t a l no desembol-
sado, y que tiene como finalidad exp lo ta r 
los servic ios de coches-camas en E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Bern is defiende la ponfencia. 
A l s e ñ o r B o i x le a te r ra l a p o s i b i l i d a d de 
c i ó n 
E l s e ñ o r A r t i g a s considera que debe de 
t e rmina r se u n plazo m á x i m o , den t ro del 
c u a l t e n d r á que adjudicarse estos servi -
cios. 
Puesto este asunto a v o t a c i ó n , es apro-
bado el i n f o r m e de l a s e c c i ó n p o r 11 vo-
tos, correspondientes a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l Estado, usuar ios y obrero, c o n t r a seis 
de las Empresas. 
E l s e ñ o r Ga r r ido considera que en este 
asunto debe tener e l Consejo Super io r Fe-
r r o v i a r i o l a m i s m a i n t e r v e n c i ó n que en 
t o d o § los d e m á s que afectan a f e r r o c a r r i -
les. 
Se suspende l a s e s i ó n , que se r e a n u d a r á 
noy , a las cuat ro y med ia de l a tarde . 
M o n o s s a b i o s 
¡O/ i , q u é v iva sorpresal 
i Q u i caso extraordinario l 
\ Q u é vosa tan cu r io sa ! 
\CqrqeoU&\ T luefo nos quejamos 
de que no p a s a , nada 
digno úa comentario, 
¡ 'uso, s e ñ o r e s , pasa, 
es i n d l d c i l ó g i c o nejar lo . 
- ¡.Pero qué es Lo que pasa'! 
— L o que voy u conlaros. 
l'n hecho posi i iro. 
que na se trata aqu í de CÜeniOt tártaros . 
tAtgu •te i altforriia 
la noticia, y es tlMfO 
qar la noticia es de oio, 
y se ürbe yuardar como oro cu p a ñ o . 
l'ues, s e ñ o r — v a de histoi'ia—,. 
estos eran los u á v f r a y o s 
de u n barco que hizo a ñ i c o s 
el terrible furor del Océano . 
Pasaron las fatigas 
que son propias del caso; 
pero, por su fortuna, 
a unas desiertas í n s u l a s llegaron^ 
Se internaron en una, 
y cuando iban buscando 
algo que les calmase 
el hambre peculiar de los naufragios, 
se quedaron absortos 
y mudos contemplando 
una tropa ligera 
que atravesaba el bosque solitario. 
Mas pensaron a l punto 
que a l l í donde hay soldados 
hay probabilidades, 
a no dudar, de que se encuentre rancho. 
F u e r o n tras los guerreros 
a contarles su estado, 
y a l encontrarse cerca, 
a t ó n i t o s de nuevo se quedaron. 
L o s soldados aquellos, 
con verdadero espanto, 
se dieron a ta fuga 
y a los a ñ o s >s árboles treparon, 
y en su raudo replieyuc 
dejaron en el campo 
l a m a r de bicicletas, 
en las que, a no dudar, iban montados: 
y entonces advirtieron, 
m i r á n d o l o s despacio, 
que los dichos ciclistas 
\ e r a n una p o r c i ó n de cuadrumanos l • 
Se cree que ocurriera 
antes otro naufragio 
y que las bicicletas 
los anteriores n á u f r a g o s dejaron. 
Como en imitaciones 
los monos son el diablo, 
copiaron su manejo, 
y a l marcharse los hombres las usaron. 
S i n duda, aquellas m á q u i n a s 
s e r í a n del t a m a ñ o 
de las que usan los n i ñ o s , 
pues no puedo explicarme en otro caso 
que las patas de un mono 
se prolongasen tanto 
como p a r a apoyarse 
en los pedales con desembarazo. 
Mas sea lo que fuere 
de este detalle raro, 
conste que el deportismo 
e s t á y a por los monos dominado. 
Q u i z á s el mejor d í a 
n a u f r a g a r á otro barco 
con carga de cuartil las, 
l inotipias y prensas y otros trastos. 
Y los picaros monos, 
imitando y copiando, 
se a r r a n c a n publicando el mejor d í a 
u n rotativo norteamericano. 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
A A J k A A 
J A B O N 
¿2f 
erruca 
R O S A R 
CRUCERO I N G L E S A EGIPTO 
M A L T A , 30.—El crucero l i ge ro Danae h a 
rec ib ido o rden de m a r c h a r urgentemente 
a A l e j a n d r í a , a pesar de l a tempestad. Pa-
rece que l a s i t u a c i ó n en Eg ip to se h a agra-
vado con m o t i v o de l ag rupamien to de los 
senadores y d ipu tados del Pa r l amen to d i -
suelto, con t ra e l Gobierno. 
E l m a e s t r o A r r e g u i 
h a m u e r t o 
V í c t i m a de l a do lenc ia que v e n í a pade-
ciendo desde h a c í a a lgunos d í a s , c o m p l i -
cada a ú l t i m a h o r a con u n ataque de ure-
m i a , f a l l e c i ó anoche en su casa de l a 
calle de N ú ñ e z de Balboa , 14, confor tado 
con los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n 
de Su San t idad , d o n Vicente A r r e g u i Ca-
ray , nues t ro q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o de 
R e d a c c i ó n , i lus t re c r í t i c o y laureado com-
pos i tor . 
L a fa ta l no t i c i a ha causado en esta casa 
do VA. DEIIAÍIÍ donóle t an es l imado y a d m i -
M I N I A T U R A S 
Los hogares vacíos 
rado era el maestro A r r e g u i , u n a i m p r e -
s i ó n desconsoladora. 
Porque era el finado u n a de esas per-
sonas que saben granjearse desde el p r i -
m e r m o m e n t o l a s i m p a t í a y e l afecto de 
cuantos le t r a t a n , p o r su d o n de gentes, 
su s incera modes t ia y su a f a b i l i d a d p a r a 
con todos. 
Dios en sus altos designios h a que r ido 
a r reba ta rnos a este c o m p a ñ e r o , c u y a p é r -
d i d a l l o r a m o s í n t i m a m e n t e , y só lo pedi -
mos fe rv ien temente que le h a y a deparado 
l a suerte de los justos, a que se h i c i e r a 
acreedor po r su v i d a de c a t ó l i c o p r á c t i c o , 
y su muer te , verdaderamente e jemplar . 
A su v i u d a , l a respetable s e ñ o r a d o ñ a 
Ca rmen M o l i n e r ; a sus h i jo s , d o ñ a Car-
m e n , d o n R a m ó n y don A l f o n s o ; a su ma-
dre , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
t e s t imon iamos nuest ro s incero pesar. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE u n a 
o r a c i ó n po r el a l m a de l finado. 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r se v e r i f i c a r á 
m a ñ a n a , a las once, desde l a casa mor-
t u o r i a , N ú ñ e z de Balboa, 14, a l cemente-
r i o de l a Sacramenta l de Santos Justo y 
Pastor . 
Datos biográficos 
E N L A E M B A J A D A D E L O S ' E S T A D O S U N I D O S 
i 
C i o v ^ n n i H O Y O I S 
Bruselas, noviembre. 1925. 
Se ha nombrado el director 
del "Corriere della Sera" 
Es el corresponsal de París 
—o 
^ Í L A Í Í ' t •~E, nuevr> director de // Co-
DOS'-Í • f Sera' Pietro Cro^. ha tomado Posesión de su cargo. 
ÍrtStoCÍ«h? ,desemP^'ado brillantemente du-
del n, . .í 'rtlClnCO ariüs la corresponsalía 
S o ^ í 1C0 en ParK A u s p ^ de su pais 
S ai J;lflTP0' 01 acl"al director ha es-
' de las recientes luchas . margen 
Pol í t i cas . 
Antes de 
obteni.in ,acoptar 511 n o m b r a m i e n t o 
p S o. 1 l 0 S S e ñ o r e s CreRPi. ú n 
a ae que 11 Corriere c o n s e r v a r á su i n -
h a 
icos pro-
^ r i o , la g a r a n t í a ab-
^ependencia 
las y de que no 
c^cunstancfas PUeStaS P0r las 
al 
a r las 
s 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T E A V A S ) 
[Fot. Vidal.) 
D o n Vicente A r r e g u i y Garay n a c i ó en 
M a d r i d , h i j o de padres navar ros , e l 3 de 
Jul io de 1871. Las felices disposiciones que 
m o s t r ó desde n i ñ o y su dec id ida a f i c ión 
po r l a m ú s i c a o b l i g a r o n a sus padres a 
ded ica r lo a este arte, y a todos sorpren-
d i e r o n sus r á p i d o s progresos y l a firme 
pe r sona l idad que acusaba. E s t u d i ó a rmo-
n í a con don Juan C a n t ó , p i ano con d o n 
J o s é P é r e z Frache y con t r apun to y compo-
s i c i ó n c o n d o n T o m á s F e r n á n d e z Gra ja l , 
y t a n provechosamente s i g u i ó las leccio-
nes de t a n i lus t res maestros, que obtuvo 
los p r i m e r o s p remios en p iano y compo-
s i c i ó n ; no satisfecho a ú n , d i ó lecciones, 
u n a vez t e r m i n a d a l a car rera , con e l i lus -
tre maest ro B r e t ó n . 
E n 1892, cuando a ú n era estudiante, se 
e j e c u t ó en e l Conservator io su obra en dos 
actos Colón , r ec ib ida con grandes ap lau-
sos, y que d e m o s t r ó no s ó l o el aprovecha-
m i e n t o con que s e g u í a l a carrera , s ino u n 
robusto temperamento mus ica l , que hizo 
esperar grandes t r i u n f o s . 
Poco t i empo d e s p u é s , en r e ñ i d a s oposi-
ciones, g a n ó l a p l aza de pensionado en 
R o m a de l a Academia de Bellas Artes de 
San Fernando , y sus e n v í o s merec ie ron 
s iempre las m á s b r i l l an te s cal if icaciones. 
M á s ta rde l a m i s m a Academia le c o n c e d i ó 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a en el concurso ' del 
a ñ o 1905. E n e l concurso del Estado del 
a ñ o 1910 fué laureado su poema s i n f ó n i c o 
Historia de una madre, i n sp i r ado en el 
famoso cuento de Andersen, dado luego a 
conocer po r l a Orquesta S i n f ó n i c a , que 
todo el p ú b l i c o e s p a ñ o l h a ap l aud ido con 
entus iasmo, ganados po r l a generosa ter-
n u r a , p o r l a fuerza emot iva , por l a sabia 
y expres iva i d e n t i f i c a c i ó n con e l asunto, 
que hacen de esta obra u n a p á g i n a per-
fecta. 
E n el concurso de 1911 fué p r e m i a d a su 
ó p e r a Yolanda, basada en el poema de 
H e n r y Her tz , a r reg lado po r Rica rdo J. Ca-
t a r i n e u , que tras largos a ñ o s de in jus to 
s i l enc io fué estrenada en el tea t ro Real 
po r los grandes ar t is tas Ofe l ia Nieto y Lá-
zaro con é x i t o t a n c lamoroso como jus to , 
ob ra comple ta en l a que se acusa e l tem-
peramento p o é t i c o del compos i to r y su téc-
n i c a sobr ia , depurada y perfecta. 
En t re sus obras m á s notables figuran: 
el mote te a voces solas A d o r á m u s t e Chisto, 
ejecutado po r l a Cap i l l a I s i d o r i a n a de Ma-
d r i d y por l a Schola Cantorurn del Semi-
n a r i o de Comi l l a s . E l poema cora l E l lobo 
cieyo, sobre le t ra de d o n J o s é B i n c ó n , ejecu-
tado en la U n i v e r s i d a d de Comil las y en el 
teatro Real por el p r f e ó n donos t i a r ra . Un be-
l l í s i m o cuarteto en fa p a r a ins t rumentos 
de cuerda, Sutte r a s c a , en cua t ro t iempos, 
r e c i b i d a t r i u n f a i m e n t e a l ser ejecutada en 
el cua r to conc ie r to c l á s i c o del Gran Casi-
no de San S e b a s t i á n e l 21 de agosto de 1916 
i n a c i ó i } y escena, de los á n g e l e s , poema s in 
Fónico de inefable d u l z u r a y de h o n d í s i m a 
e m o c i ó n re l ig iosa , impregnado de l a sen 
eillez y la u n c i ó n m í s t i c a del Santo de 
AMS ; extracto del o r a to r i o San. Francisco , 
e j e c i l f á d o por la Orquesta S i n f ó n i c a en el 
teatro Heal y ap l aud ido luego repetidas 
veces en concier tos populares en M a d r i d , 
en Lpndreg, d ó b d e lo d i ó a conocer e l 
maes t ro A r b ó s como ga l l a rda mues t r a de 
la música e s p a ñ o l a , y en San S e b a s t i á n 
l.a entrada Úe la Mayú, f ragmento s in-
f ó n i c o de l a ó p e r a f.a Maya, i n te rp re tado 
eñ M a d r i d en J'.xt.s y KIOÍI, y que h a l lega-
do a ser obra c l á s i c a en los p rogramas 
do c ó n c l e r t p . 
Cuarteto en do menor pu ra ins t rumentos 
de cuerda, tístrÜmado por l a Sociedad Na-
ciona] de M ú s i c a . 
S i n habef l legado aüii al p ú b l i c o , queda 
una numerosa y exqu i s i t a p r o d u c c i ó n , pre-
cisamente l a m i s granada, la m á s hecha 
del maestro, en l a que su pe r sona l idad se 
leflne. entre l a que f igura L a Maya, ópe -
r a en dos actos, l e t r a de los s e ñ o r e s Ve la 
y Servet. Cnlipsn, poema s i n f ó n i c o p a r a 
g r a n orquesta. Misa en «mí» bemol p a r a 
tres voces y ó r g a n o . S i n f o n í a en «¡a» me-
nor, en cuatro t iempos, para g r a n orques-
ta. Sonata en *fa-> menor pa ra p iano L a 
sombra del rey g a l ó n o el alcalde Can-
t a r r a m s , opereta c ó m i c a del ma logrado 
poeta Carlos F e r n á n d e z Shaw. Los ojos 
gqtzos, zarzuela, d r a m á t i c a del mis, , , , , > / 
i L u n ü i i i i a a l f inai Uc la 6.« columna 
E n el suplemento l i t e r a r i o de u n a revis-
ta p a r i s i n a y en u n a be l la c r ó n i c a , por 
cier to , l amen taba hace poco Jorge Barbus-
se, l a tendencia de l a v i d a m o d e r n a a 
des t ru i r y s u p r i m i r o t r a v i d a : , l a del 
hogar . 
«No es u n a nos ta lg ia de poeta n i u n 
«gesto» r o m á n t i c o los que i n s p i r a n nuest ra 
l a m e n t a c i ó n : es el pe l ig ro , el g r a n pe l i g ro 
que supone p a r a l a sociedad m i n a r l a en 
sus c imien tos na tura les y necesarios, o sea 
la f a m i l i a , l a a g r u p c i o n de seres, de cora-
zones y de a lmas , unidos entre s í por 
amorosos y profundos lazos de sangre y 
de afecto, en u n a exis tenc ia c o m ú n y en 
un ambien te de i n t i m i d a d absoluta y cor-
d i a l . S i n ese ambiente , s in esa d i l a t ada y 
estrecha conv ivenc i a , p lena de du lzuras , 
aun p o r e n c i m a de l a d i v e r s i d a d de carac-
teres, de sensibi l idades y de gustos, los 
otros lazos se af lo jan poco a poco, se dis-
t ienden , y l lega u n momen to en que, de 
hecho, se t r a n s f o r m a n en algo que s ó l o 
une p o r e l nombre . . . i U l t i m a y dolorosa 
consecuencia de s u p r i m i r el hogar y de l a 
que tantos y tantos ejemplos vemos h o y 
d í a ! L a t r a d i c i ó n c r i s t i a n a de l a f a m i l i a 
p o d r í a i n v o c a r sus fueros impresc r ip t ib l e s 
frente a unas costumbres nuevas que abo-
m i n a n de e l l a ; pero aun r e f i r i é n d o n o s so-
lamente a l aspecto social , h a y que conve-
n i r en que esas costumbres demoledoras 
de l a f a m i l i a y d e l san tuar io idea l , que 
la estrecha, l a acoge y l a fortalece, acaba-
r á n , s i no reaccionamos c o n t r a ellas, por 
d i so lve r l a sociedad entera, en u n plazo 
m á s o menos le jano . E n F r a n c i a , en las 
grandes ciudades sobre todo, y a apenas 
existe e l hogar . L a casa es s implemente u n 
apeadero, donde se come y se d u e r m e ; l a 
f a m i l i a , u n g rupo de personas, m á s o me-
nos numeroso , en que cada c u a l se ausen-
ta cada d í a con cílst t t i to r u m b o , s in t i e m -
po apenas p a r a c ruza r unas pa labras entre 
s í . i Q u é d i fe renc ia de estas f a m i l i a s f r a n -
cesas a las de ot ros t iempos , no t a n le ja-
nos : a los t iempos anter iores a l a g u e r r a 1 
¡ D e esa g u e r r a que, entre tantos males 
como t r a jo a Europa , q u i z á no h a sido e l 
m e n o r este que nos ocupa 1» 
S í ; nosotros los e s p a ñ o l e s t a m b i é n sabe-
mos de él . . . T a m b i é n en E s p a ñ a , en las 
grandes ciudades e s p a ñ o l a s , sabemos de 
esos hogares v a c í o s , gracias a unas nue-
vas costumbres de i m p o r t a c i ó n , que pa ra 
nada nos h a b í a hecho f a l t a que nos ex-
portasen. Como Jorge Barbusse, l amenta -
mos l a r ea l i dad de u n a v i d a de hogar que. 
desaparece... T r i s t e r e a l i d a d que se nos 
b r i n d a a todas horas en este M a d r i d , afa-
nosamente « c o s m o p o l i t i z a d o » , de dent ro a 
fuera, en u n a fiebre de snobismo y, de 
t r a n s f o r m a c i ó n . . . 
«Nos quejamos m u c h o de que escasean 
las v iv i endas , de que no h a y casas—nos 
d e c í a hace poco u n a s e ñ o r a de respeto—, 
y t a l p r e o c u p a c i ó n — a ñ a d í a i r ó n i c a — n o me 
l a exp l i co en estas gentes, en estas f a m i l i a s 
de ahora , que n o v i v e n en su casa, s ino. . . 
en l a ca l le .» 
Y es exacto. Se v i v e en l a c a l l e ; en l a 
calle y en todas partes, menos en l a casa. 
Los hombres que hacen a lgo no p iensan 
en v o l v e r a l hogar cuando t e r m i n a n sus 
ocupaciones, entre otros mo t ivos , porque en-
c o n t r a r í a n su hogar desierto. L a esposa 
corre tea de compras , de v is i teo , de callejeo. 
Las h i jas , po r o t ro lado, con l a s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a , m a ñ a n a y tarde, a l a Castella-
na, a l tennis, a l Be t i ro , a l cine, a l s a l ó n 
de t é , a buscar otras amigas que no t ienen 
q u i e n las a c o m p a ñ e , a «f l i r tear» de l a Ceca 
a l a Meca con el v i g é s i m o pre tendien te . 
Los h i jo s , a l campo ^de football, a las cer-
v e c e r í a s , a las reuniones del Club depo r t i -
vo a que pertenecen, a f lanear por l a cal le 
de A l c a l á , a l teatro , a l cine. E n m a t r i m o -
n ios j ó v e n e s , e l m a r i d o po r u n lado , l a 
m u j e r por o t ro , los n i ñ o s . . . en d i r e c c i ó n 
opuesta, con l a n o d r i z a y l a n i ñ e r a . 
Todas estas gentes, padres, madres , h i -
jas e h i jos , « v i v e n su v i d a » d i s t i n t a , eman-
c ipada pa ra cada u n o ; se r e ú n e n a las 
horas de comer, y . . . hasta luego. A veces, 
n i a esas horas s iquiera . U n d í a es el pa-
dre e l que no acude ; come en el casino 
o en o t r a par te . Otro d í a es uno de l o s 
h i j o s el que f a l t a ; se h a ido a l a s ie r ra , 
«en p l a n » de e x c u r s i ó n , con va r ios c o m -
p a ñ e r o s . E i g u a l sucede de vez en vez 
con las h i j a s ; t a m b i é n se h a n i d o «en 
p l a n » de e x c u r s i ó n aunque se dé e l caso 
de que n i l a m a m á n i e l p a p á sepan a 
p u n t o fijo d ó n d e n i con q u i é n e s . . . L a frase 
de Barbusse es e x a c t í s i m a : « E s t o s hoga-
res no son m á s que a p e a d e r o s . » Apeade , 
ros f r í o s , s in c o r d i a l i d a d , s in t e rnu ra , s i n 
d i s c i p l i n a , s i n ca lo r de i n t i m i d a d c o n f i -
denc i a l , amorosa , santamente a g l u t i n a d o -
r a de los corazones y de las almas. . . Per-
sis ten los v í n c u l o s legales, l a f o r m a ex-
t e r n a de l a f a m i l i a ; pero de hecho n o 
h a y t a l f a m i l i a , s ino e g o í s m o en u n fondo 
de ind i f e r enc i a , d i s i m u l a d a p o r las apa-
r ienc ias . Y a s í se da el caso frecuente de 
que n i l a enfermedad y e l do lo r que 
aqueja a uno de los m i e m b r o s de estas t i -
tu ladas f a m i l i a s preocupe demasiado a 
los restantes, y , sobre todo, sea suf ic iente 
a m o d i f i c a r las costumbres y l a v i d a de 
n i n g u n o de ellos. L a casa «se les cae en-
c i m a » , «los a b r u m a » , «les resul ta i m p o s i -
ble», y es necesario que e l padre o l a m a -
dre o u n o de los h i jos e s t é n poco menos 
que a las puer tas de l a e t e rn idad p a r a 
que los d e m á s r enunc ien a l a c o t i d i a n a 
desbandada. N i sol ic i tudes , n i e s p í r i t u de 
sacr i f ic io , n i m u c h o menos abnegaciones. 
¿ C ó m o pedi r n a d a de esto en f a m i l i a s que 
n o v i v e n s ino como e x t r a ñ o s , como h u é s -
pedes, de u n a m i s m a p e n s i ó n ? N i p a p á 
sabe l a m a y o r par te del t t empo d ó n d e es-
t á n sus h i jos y su m u j e r ; n i l a m u j e r 
d ó n d e e s t á n sus h i jos y el m a r i d o ; n i los 
h i jos por d ó n d e andan p a p á y m a m á . ¡ Y 
a veces, n i p a p á , n i m a m á , n i los h i j o s , 
a n d a n por donde deb ie ran! . . . Prec isamen-
te confiados en que nad ie sabe n i so 
ocupa de por d ó n d e andan. . . [ O h , estos 
hogares modernos , hogares v a c í o s , donde 
las fiestas m á s hermosas de l a f a m i l i a , n i 
se celebran y a . Donde « p a r a r io a b u r r i r s e 
en c a s a » , hasta l a Nochebuena hay que pa-
sa r l a fuera, en u n hotel de moda , en t re 
u n a m u l t i t u d f r i v o l a , sus t i tuyendo l a c r i s -
t i a n a , e s p a ñ o l a y sugerente cena pa t r i a r -
ca l por el cu r s i y ex t ran je r i zo r é v e i l l o n , 
donde.. . se a b u r r e n t a m b i é n 1 
C u r r o V A R G A S 
cuento de Barba Azul, cuento l í r i c o , de 
Jacinco Grau . U l t i m a m e n t e t raba jaba en 
l a o r q u e s t a c i ó n de. l a p a r t i t u r a de L a m a -
dona, zarzuela, l i b r o de Pedro Mata , que 
h a b í a de estrenarse p r ó x i m a m e n t e en el 
tea t ro de l a Zarzue la y c u y a lec tu ra fué 
u n é x i t o entusiasta. 
Su ú l t i m o t r i u n f o lo ob tuvo con una ad-
m i r a b l e S i n f o n í a vasca, sobre cantos po-
pulares , de los que ha pub l icado dos par-
tes p a r a p i a n o , dedicadas a l i lus t re pia-
n i s t a I t u r b i , y otras partes que han sido 
dadas a conocer por l a Orquesta Sinfó-
n i c a . 
L a s a b i d u r í a t é c n i c a do A r r e g u i , eu bom 
dad y l a a f a b i l i d a d de su c a r á c t e r le pro-
p o r c i o n a r o n mfmerosos d i s c í p u l o s , entre 
los que destacan, para g l o r i a del maestro, 
m ú s i c o s t an eminentes como el pudre Ne' 
meŝ Q Ulano y Burac i Benedito, 
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L a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l s e r v i c i a d e a g u a 
Discurso del señor González Amezúa. Gran escándale 
en el Ayuntamiento 
A l a * once y veinte d io ayer comienzo l a 
s e t i ó n del pleno del A y u n t a m i e n t o . A s i s t i ó 
g r a n n ú m e r o de concejales p rop ie t a r ios , 
aunque también se h izo necesaria l a i n -
térvanción dn vnrios suplónte», De todos mo-
dos, la asistencia fué m u y n u i r i d a y l a 
e x i & t a d á n de Ids asistentes m u y g r a n d e 
ya que |i)a a empezar a d i scu t i r se e l 
p rob lema de la r m m u ipa l i zac lon del Ca-
n a l de Isabel I I . 
i : i marqués de Encinares r o g ó al a lca l -
de que hiciera lo posible pa ra que las se-
siones comenzaran a la ho ra ind icada , y 
que. en todo caso, como loa ediles no l le-
gan a l Ayuntamiento basta i w once, sn 
convoque a esa ho ra el coúiiénzo de l a sc-
«ión. E l alcalde hace no ta r que con ese 
c r i t e r i o no se e m p e z a r í a l ü i s t a las doce, y 
encárete a Ins concejales la conven ienc ia 
de que aeudan pun tua lmeu ie . 
Discurso del señor González 
Amezúa 
Se pone a disciistón la moción del al* 
caldc sobre municipalización del ('.muii de 
Isabel I I , y pide la pa l ab ra el sailor 'em-
ZHIPZ Amezi'ia. 
Cf>n\\fu/.;i himent.-uidnst de l e n r r que 
opunerse de un modo leí m inan t e a la mo-
, del alcaide, que Juzga en alm grado 
peUgrosa, pues compromete • i abastecí ' 
Aliento n i t rnü í l de agua de la poblac ión . 
f h i r i ' u n l i ge ro estudio histórico del des-
ái to l ío del Canal de Isabel I I , desda su 
f u n d a c i ó n , y las difi< ul tades con que h a 
tropezado para desarrollarse, n a r t i c u l a r -
mente en los a ñ o s l i l t i m o s por l a a c t i t u d 
en que s 11 ha colocado l a H i d r á u l i c a Sau-
l i l l a n a . A causo de esta oposic ión no h a n 
podido realizarle IHS obras proye . ladas de 
OOnstrUecióU <lel canal para le lo , qne p n i a 
nada, necesitan del aval del Kstado, de 
ta l mauer; ' . qbe m u y bien pUeae decirse 
que M a d r i d tieno ic.\- ¡m ibasteo i miento 
flr wírua defteienie. y que el d i a de m a ñ a n a 
puede i n t e r r u m p i r s e por culpa 'le la Em-
presa S a n t i l l a i i í i . que no lia acud ido n i m -
rn a hacer vnier sus derechos ante los 
t r ibuna les . 
A n a l i z a ¡ u e p o los diversos aspe» tos do 
la m o c i ó n de la alcaldiSi tebatléiidohw 
en nombre del interés del Ayuntamiento 
y del i n t e r é s do! vecindario, y pnra ello 
da a lpunns cifrar, muy s ign i t l ca t ix t i s . 
L A R E C A U D A C I O N V L A S 
T A R I F A S D E L C A N A L 
El Cana! de Isabel n . con su áctuál Or-
ganización autónoma, tiene una i ¡ c a u d a 
c i ó n to t a l de m á s de cinco mi l l ones de pe-
setas, y . s in p m b a m o . par;i c()brai esm sn-
m a tan elevada no t i em niás que diez re-
caudadores, ; i los l i n d e s paya sueldos in-
ferioros a .V' l lu ros mensuales. ;.IMiede 
calcularse lo que d Ayuntaptiento neces)-
t a r i a pa ra l u u ; r por su cuenta esta recat;-
dacién í 
El Ayunteamicntb tiene hoy. con res-
pecto al Canal, un Mato de verdadero 
p r i v i l p g i o . La aportácfóh m u n i c i p a l a l a 
c o n s t r u c c i ó n del Canal ha sido bien pe-
ouefra. y . s in embargo, t iene el agua que 
necesita, no ya para sns nej-esidades. s ino 
incluso para de r rocha r l a i n ú t i l m e n t e , sin 
que le venga a Costar un c é n t i m o . DificU 
e^ que en un régimen de m u n i c i p a l i z a c i ó n 
pud ie r a Obtener un beneftclcí m a y o r que 
és t e . 
Adenias. el Caiial de Isabel II l lene*nnaá 
tar ifas sumamentes reducidas, hasta el pun-
to que s e r á hoy la t inice en t idnd qcif. en 
todo el m u n d o cobra los mismos precio> 
que en el a ñ o 19011. Es decir , que en el 
r é g i m e n actual el p u r b l o ció M a d r i d t iene 
agua bara ta . E l d ía que el A y u n l n m l e n t n 
llegue a m u n i c i p a l i z a r el se rv ic io la ten-
d r á seguramente imis cara. 
S I S T E M A S D E M U N I -
C I P A L I Z A C I O N 
Tres p roced imien tos pueden t mplearse 
pi)r el A y u m a m i e n t o al munioipaltzar con 
ar replo al estatuto. El primero (entrega 
a u n a Empresa) uo m e r e c í s i qu i e r a la 
pena de examinarse, ya que, el A y u n t a -
m i e n t o no iba a cambia r el r é g i m e n ac-
•.ual pa ra hacer entrega do un se rvicijo 
p ú b l i c o a una Empresa particular. Otro 
sistema es de c o n s t i t u i r un Consejo da 
a d m i n i s t r a c i ó n . Pero, ¿ p a r a que- se nece-
si ta este o rgan ismo? Todos los elementos 
que de este Consejo p u d i e r a n estar repre-
sentados lo e s t á n y a en el Consejo ac-
t u a l ; pero con una esencial d i f e r e n c i a : 
« h o r a estos cargos son . ibso lmamenle gra-
tuitos.. nE el Consejo de adminis t rac ión 
que p r e v é el estatuto, los consejeros tie-
nen derecho a u n a r e m i m e i a c i ó n , que lle-
pa en conjunto hasta el 10 po r 100 de los 
productos netos. Como estos benencios lle-
gan ahora en el Canal a tres mi l l ones y 
medio de pesetas, r e s u l t a r í a que con e l 
r é g i m e n que propone el a lcalde el A y u n t a -
mien to g r a v a r í a el p resupues te» del Canal 
en 350.000 pesetas. 
Queda el s i- temu de a d m i n i M i a c i ó n di-
recta. Pero és te acaba l í a con el ac tua l re-
g i m e n d e m o c r á t i c o , en que t ienen represen-
t a c i ó n todos los elementos interesados c u 
l a a d m i n i s t r a c i ó n del Canal , desde los 
usuar ios hasta el Estado. 
E L A S P E C T O E C O N O M I C O 
Con verdadero a s o m b r o — a ñ a d e el í«eñor 
G o n z á l e z A m e z ú a — h e l e í d o la par te e c o n ó -
m i c a de la mOcién del conde do Va l l e l l a -
no, c u y a competencia j u r í d i c a e s t á demos-
t r ada en r e ñ i d a s oposiciones. Pero tengo 
la segur idad que si Mega a dec i r on las 
oposiciones lu que ha d icho en la m o c i ó n , 
lo SUSpéndén . No so puede hablar , s e ñ o r 
conde de Va lkd l ano , de que el Estado ceda 
gratuitamente el Canal . E l a r t í c u l o SC d é l a 
C o n s t i t u c i ó n y el i de l a ley de C o n t a b i i l 
dad de 1011 p roh iben que el Estado ceda 
propiedades de la n a c i ó n s in o t a r a u i o i i -
zado por una l e y ; y esa autorización no 
puede hoy obtenersf porque es t á c e n a d o el 
Parlamento. 
Claro es que ya apun ta el a lcalde que 
la c e s i ó n puede hacerse median te el pago 
de un canon . Pero si hay que indemnizaf 
al l i s tado, por p e q u e ñ o que sea el canon , 
desapareie el benellcio para el A \ u n i a -
mjento; El Canal, en su vigente r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o , net s i la | | m i l lones de pesar 
tas para n a l i z a r las obras proyectadas , 
c a m i d a d que. dadas las actuales cond ic io -
nes de la Manca, se eleva a unos 47 m i l l o -
nes de pesetas nomina les , que con u n in-
i ivs del 5,50 por 100. r e p r e s e n t a r í a n un 
gasto anufd de S.7S6.000 pesetas para e l ser-
v ic io de intereses y a m o r t i z a c i ó n , l o c u a l 
equ^vatdtfa a introducir en el presupuesto 
un considerable déf ic i t . 
E s decir , que l a m u n i c i p a l i z a c i ó n es i n -
necesaria, compl icada y costosa, y arroja 
i n ú t i l m e n t e sobre el Ayuntamiento graves 
responsabil idades. Pero es que ademas yo 
est imo que l a m u n i c i p a l i z a c i ó n es i o n i o 
un t r en en marcha , que t iene su e s t a c i ó n 
de empalme con l a H i d r á u l i c o S a n t i l l a n a . 
Este empa lme ya se ve en las pa labras 
del alcalde que p r e v é n "na m u n i c i p a l i z a -
c ión con monopo l io , y en el a r t í c u l o 172 
del estatuto y el 70 del r eg lamento de Obras 
y Servicios . Esto, que i m p l i c a r í a la ad-
q u i s i c i ó n de la H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a , o b l i -
g a r í a al A y u n t a m i e n t o a gastar 10 m i l l o -
nea de pesetas sin necesidad. I.a H i d r á u -
l i ca Santillana és, efectivamente, u n buen 
negocio, mas no lo s e r í a en manos del 
Ayuntamiento^ 
U N A F O R M U L A D E 
T R A N S A C C I O N 
Teio hay ademas un aspecto impo i i ansc 
en esta c u e s t i ó n que no debí ; pasar des-
aperc ib ido. Para m u n i c i p a l i z a r el serv i -
cio de» agua d e b e r í a real izarse u n r e f e r é n -
d u m . No hay que olvidar que nosotros so-
mos concejales guberna t ivos , que no tene-
mos el refrénelo de los Milus de los elec-
lorof Antes de rea l izar un aem eeimo el 
que se propone cK'bc r i amos a c u d i r a l a 
opinión p ú l d i c a . 
1). acuerdo COI! estas ideas, he presen-
' i ' i . • ' • i ponete i)). qw,* t i r m a n c o n n Ú K o los 
- fioi.s ArteegS > C a r n h e r , y en l a que 
se s ien tan como conclusiones la a t l r tna-
c ión de que el régimen actual ded Canal 
de' Isabel I ' Obedece a las mayores exigen-
cias de la ciencia administrativa.; que el 
Ayuntamiento debe apoyar en sus pet ic io-
nes al Canal , y que se debe so l i c i t a r de l 
Poder p ú b l i c o la m o d i f i c a c i ó n do la ley 
y r e c l á m e n l o que r igen la v i d a de] Canai , 
eti el sentido de que se dé al Ayuntarnic n 
to una m a y o r i t i t e r v e n c i ó n en el Consejo 
de» a d m i n i s i r n c i ó n del Canal de Isabel 11 
por medio de los t é c n i c o s que designe. 
Y ahora , pa ra conc lu i r—dice el s e ñ o r 
( l o n z á l e z A m e z ú a , una c o n s ; d e r a e i ó n fun-
damen ta l . El Canal de Isabel | | , cons-
truido lotee muchos a ñ o s cotí materiaiea 
que han dado indo el i end i tn ien lo posi-
ble, y t raba jando sin i n i e m i p c i ó n todo el 
a ú o , se ha l la expuesto a las na tu ra les ave-
r í a5 , que produeirfan au M a d r i d una ver-
dadera c a t á s t r o f e . 
El A y u n t a m i e n t o puede c o n i u t a r este pe-
l i g r o d i r i K i é n d o s e al Poder p ú b l i c o , no con 
una pieqüefía C o m i s i ó n . MnO en pleno, con 
todas sos ins ignias , najo mazas, con la 
l i a n d a M u n i c i p a l , si fuera preciso, c on toda 
la m a y o r so lemnidad posible , en una pa-
labra , p id i endo i^iie se conceda al -Canal 
la a u t o r i z a c i ó n necesaria para rea l izar la.1-
obl ¡iS en pio.Ve. Iw. 
Con m i p r o p o s i c i ó n p ropo rc iono al ni 
calde una f o rmu la de a r m o n í a . S e r í a de 
desear que f l alcalde en tonara un yo pe-
cador y abandonara su empresa, leniendo 
en cuenta (pie el d ine ro del A y u n t a m i e n t o . 
nuestra capacidad de u a b a i o y nuestros 
mismos nervios nos han de hacer fa l ta pa-
ta acometer otro^ problemas reales y ur-
gentes que tiene p lan teada l a c i u d a d . 
El an te r io r discurso, que duró algo nnis 
de hora, y inedia, fué escuchado cotí r e l i -
gioso s i lencio por todos los citncejales y 
premiado con g landes aplausos de una 
g^an par le de los Qdiles. 
Un incidente ruidoso 
El alcalde dice que va a contestar al se-
flor G o n z á l e z A m e z ú a , a pesar de lo avan-
zado de la hora, y de la n a t u r a l f a t iga de 
los concejales, a c u y a disposición se pone, 
por si se cree opor tuno aplazar la discu-
s i ó n p a t a al día siguiente, ( i r á n n ú m e r o 
de concejales pide qqc se aplace el d é b a -
le, .i lo que se opone el c o m p a ñ e r o Ai teaKa. 
d ic i endo eme a ú n no se han consumido los 
huras r c í d a m e n i a t ÍH-> de >es ión . 
Le contesta el alcalde que por eso no la 
ha levantado, p o n i é n d o s e u disposición del 
Concejo para bahlar inmediatamente. í.a 
maypria de los asistentes insiste en que se 
( C o n t i n ú a ni final de lu .v.» cOlUtnnú.) 
Una mujer muerta y otras 
siete personas lesionadas 
Varios atropellos y choques 
—u— 
En la calle de Toledo, frente a l nume-
ro k'"/, la camioneta j.'-'á? M . , conduc ida 
por Gregorio A n d r é s Rojo, a t rope l lo a Ma-
r í a hueso ( i o n i o , de ve in t i s ie te a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en l a calle de; A l e j a u d t o S á n -
chez. Carabanchel , . d e j á n d o l a muer ta . 
M a r í a Buesu iba d e t r á s de un ca r ro que 
guiaba MI he rmano l-'i-ancisco. E l carro 
recibió un e m p u j ó n de l a camione ta , a l 
o c u r r i r la desgracia', y fué a su vez o 
a r r o l l a r t i l n i ñ o de once a ú o s J o s é AgU.s-
t ío Blas, que hab i ta en la car re tera de 
(ielaf . ' . ;!, l a i iMinc lo le var ias Ics iom > de 
carácter leve. 
El concluí tur de l a camione ta fué pues-
to a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, ante el cua l 
d i j o que la causa del suceso fué el l io 
haberle obedecido los frenos de l a carné> 
neta en l a pendiente que existe en el 
lUgar de la desgracia. 
D e s p u é s ek' dec larar q u e d ó Gregor io a 
d i s p o s i c i ó n del juez competente 
—Julia L ó p e z Alonso , de diez y siete 
a ñ o s , que vive en Argumosa , 4, fué alcan-
zada en l a Car re ra de San J e r ó n i m o por 
el a u t o m ó v i l 4.057 S. S., Conducido por Es-
teban P é r e z , y s u f r i ó lesiones de impor -
tancia . 
—En l a calle de l a Cruz el mito GRó-P., 
que g u i a b a L u i s de l a Plaza, a t rope l lo a 
Josefa V á z q u e z , de sesenta y un aflos, ha-
bi tante en Aguila, 17, p r o d u c i é n d o l a gra-
ves lesione:.. 
—Erente al numero '18 de l a calle del 
Pac í f i co chocaron el a u t o c a m i ó n 6.370 M . , 
Kuiado por Erancisco A l c o y Alvedosa , y 
el t r a n v í a 318, de l a l í n e a de Vallecas.. 
En el accidente r e su l t a ron con Icsione> 
de pronóstico reservado el conduc to r del 
t t a n v i a . Santos Pr ie to Gar ru ta , de t r e in -
i a y dos afios. y leves, los v ia jeros Este-
fama López , «le t r e i n t a aflos, d o m i c i l i a d a 
en la calle de J u l i á n , 18 (Puente de Va-
i llecas) e I ldefonsa Cajazaca, de diez y sie-
te, habi tante en la m i s m a ba r r i ada , ca-
lle de M e n d i v i l . 17. 
— E m i l i o Cope/. Espejo, de cuaren ta y nn 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Vrnteisa. 8. s u f r i ó 
graves lt -iones a l eoerso de un autoca-
m i ó n , en td paseo de los Pontones. 
S r ha puesto a la venta 
S E M B R A D 
P o e s í a s oor 
C R I S T I N A DE A R T E A G A 
Prólogo d a kxceientistmo Señor 
D O N A N T O N I O M A U R A 
/ l u s n a c i o n e s ae 
S A L V A D O R B A R T O L O Z Z I 
O C H O p * a * t a a . 
Pídase en .odas las iibrenai u rn ia 
h í u o n a i « S A T U R N I N O C A L L b i A * , S, A . 






El niño raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem 
po el poderoso JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
Insuperable contra la anc 
mía, el raquitismo y Id tu-
berculosis. 
Más de 35 a ñ o s de éxito 
creciente. — A p r o b a d o 
por la Real Acadernisi 
de Medicina. 
CUItn Rechace lodo 
HIUS (rasco que no 
lleve en ta etiqueta 
exterior HIPOHOS 
FITOS S A I . f l » 
«n rojo 
S e m a n a d e a s a m b l e a s d e p o r t i v a s 
La del Tiro Nacional comenzó ciyer. Hoy tendrá lugar la de 
«footbalb. Triunfo de Paulino Uzcudun en Berlín 
r ü O T B A L X . 
H o y c o m e n z a r á l a Asambk-a de las r é -
dente iones de (oolliall. 
* * » 
Kl MaeiiiK Club, de- í s in i í imU- t . en cutn-
p i i t u i en to de l a o rden oo iuuu ieada por la 
F e d e r a c i ó n Nueional , convoca a todos los 
Clubs federados a una A s a m M e a Qiiraor-
dloarla, que t e n d r á lupar a la.s cinco y 
media do l a larde , en ú n i c a convoca to r i a , 
el d í a 5 del presente mes, en los locales 
de la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , pa ra tratar 
Úe la s iguiente o rden del d í a : 
C o n s t i t u c i ó n de nueva Jun ta d i r e c t i v a de 
de la F e d e r a c i ó n r e g i o n a l de Cantabr ia . 
• « * 
SAN SEBASTIAN, ; : o - S e ha r eun ido en 
j u n t a e x l r a n r d i u a i i a l a I 'edetaciem Cuipnz-
coana de FootbaUi oo uist londo los repre-
sentantes de Cantabria, la que comunicó 
que a lgunos asuntos urgentes obligaban 
a Pobet to Alva te / . a p r t t n a n e r e r en San-
tander . 
Se leyó el descargo (Kí C a i u . i h r a . asi t:o-
tno el folíelo «Je! árb i t tn de Santander , 
ncordttndo, ante lu iutpoiiancía de la Asam-
blea e x t r a o r d i n a r i a , Qii^lar dos delegados^ 
^pte saldrán m a ñ a n a por la noc he. 
Bl criterio de l a Qui^ulcoaná es mante-
ner la au tn r i da i i de Jefa Pederaciones. 
TIRO NACIONAL 
Según se h a b í a aiUJilcladO, a.\er se c i -
lebró la sesión inaugural de l a Asamblea 
ijei Tiro Racional en id Círcidu de-» l a Ünióá 
Mercante e i n d u s t r i a l , b ré&idúlo por el 
plresid< [tre de la Junta Central, general Cu-
que. 
h\ general L u q u e abre l a A s a m b u » 
m i n e i a n d o u n discurso, en el que Pr^ 
pqr dedicar utt Saiudo de car ino v eZi* 
- i o n a su majestad el Rev. p r e ^ d L ^ -
honor; sa luda seguidamente a los <3e 
bletótae y hace votos p o r que l a Asaasain-
dé lo» frutos que todos desean en fav P!l 
la vida p r ó s p e r a del T i r o Nacional ^ 
• UéSpués h a b l a r o n el sef iór Uhagon 
sidente de l a r e p r e s e n t a c i ó n d e ^ a " Pre' 
b a s t i á n ; el seftor Ser rano Jover n r ^ s' 
M a d r i d S > 
not Nadal , de Ba rce lona ; el s e ñ o r ' 
le de la r e p r e s e n t a c i ó n de a d r i d - «i 
A adré de Z a r a g o z a ; el seítor M i r ó , represan 
te ?le P a l m a de M a l l o r c a , y, por ¡JS?! 
d soflor i.ett 
En 
Do, 
P U G I L A T O 
de P n c h se c e l e b r ó ? 
una velada pugiUstica, cuyo progimn!100^ 
Pro-
y u 
Pionier. La s u p e r i o r i d a d manif les ta (j. f 
espafloldi tviao que no r e su l t a ran tan i 
resatttes corno se esperaba. 
m e t í a buenos combates. Nos referimo 
los encuentros C i r o n é s - Y o u Y o u v * 
^utiOo 
C0« (lü. 
Oposiciones y concursos 
Universidadea.— Los nspiratltcs a lu n'ilcdia 
[de Fisiología humanik v«caiit»> en la Faoul-
I tnd do Mfiicitia de» Salamanca, están citv-
clo» para dar comicMix.o a los ojoicicios el 
I día 14, a las doce v modi» do hv maitamt, PJI 
¡ la FacultHcl de Medie iiui de osla (M)rt". 
Beiieílcencia munioijial. — MI Trilntaal de 
upu-iciones a invclicos icspiruates do la llotio-
h<» rn ¡n Hiántoipnl lia ocmvocado para cfoc-
luar el primer cjeieieio a los 10 primeros 
opositores en la FaeultacI d" Medicina, nnla 
número ;i. niaíiano día '2. a 1. - -ti> v nuclia 
de la tardo. , 
deje l a d i s e n s i ó n para hoy , y entonces el 
concejal de l{ j Casa del Pueblo exc lama en 
a l ta v o / . con la ( a r é n e l a de tacto y delien-
deza que le caracter iza : 
r - i . 0 que se cpiiere es dar a l alcalde ti» m-
pci paro preparat la contestación. 
Se produce un e s c á n d a l o m a y ú s c u lo , ' i o -
do-, lov ediles, puestos en p ie , inc repan a l 
e ü u r a d d socialista, y sus mismos ineondi-
lionales, con cara c o m p u n g i d a , se lamen-
tan de esta nueva mues t ra de l a difcracídpt 
del concejal </(• mninh-. Axteagá, que acos-
I n m h r a a i n s u l t a r pot p r i m e r a p rov iden-
cia , pa ra luego salvarse con expl icaciones , 
qu ie te hablar , pero los concejales no le 
de jan . 
E l a lcalde abandona l a pres idencia , que 
ocupa el s e ñ o r l l a y o d . y se d i r i g e a los 
escatlos, d ic ie t ido que va a contestar en el 
acto. El t u m u l t o anec ia, y el sefíor Bgyod 
lucha denodadamente por fntpouer o rden . 
Los ediles se e m p e ñ a n en que el alcalde 
nu hable, y l o g r a n que se levanto l a se-
s i ó n . 
Durante largo ra lo c o m e n t ó s e luego el i n -
cidente, c o n v i n i e n d o todos en (pie con su 
in temperanc ia h a b í a hecho el conceja l so-
c ia l i s ta un s e ñ a l a d o servic io al alcalde, 
desvanec iendo g r a n parte de l a i m p r e s i ó n 
causada por el discurso del s e ñ o r OOnzájez 
A m e z ú a . 
( P p b r é Ar teaga , y que^ r e g a ñ i n a le ha-
b í a n ochado sus cntrrnodurrs de la Casa 
del Puebtal 
Bstá vis to . E l anigo Aéteaga no puede 
t o d a v í a da r n n paso sin andadores. E n 
cuanto fe falt;) apuntador se equivoca y l o 
•echa todo a perder. | Y para eso le hic ie-
ron ereer al infe l iz cpie era nn t a l en to ! 
Los tiempos invernales 
y los ar t r í t icos 
Mo os ^rato proclnnuu ol bnon 
resallado que observó on mí mis-
nm con ol ü r o m i l , liabionclo con-
•fgttida coa un lolo trasoo quo 
tinnó la curacdcin do un ocy.oma 
«rtrílioc», quo Ao hUKI rebolclo a 
(¿tros t ratamientos, y un gran 1 
a l iv io on los dolores ar t icniaros. 
que con iroenencia me nquejan. 
Doctor rrauciBOo SANTOS. 
Lanyo (Con i ím) . 
L a é p o c a i n v e r n a l c-s llamada « c a l v a r i o 
de los a r t r í t i c o s » , A l a m e n o r humedad , a l 
m á s leve e n f r i a m i e n t o , l a t endenc ia u n c í -
m i c a despier ta fur iosa y sobrev ionen en-
tonces los atncni( > de; r e ú m a o f íota, cuan-
do no so m a n i l i e s t a n v i o l e n t a m e n t e en 
c ier tos i n d i v i d u o s con t i m a r t i r i o do las 
tumefacciones dolorosos, que hacen i m p o -
sible poder a r t i c u l a r las mnnos. los b ra -
zos o los pies, conde n.-'nclo a l pac ien te a 
la p o s t r a c i ó n d u r a n t e mese-. 
Si en los p r i m e r o s s í n t o m a s M- r e c u r r i e -
se al U r o m i l , do t an probadas v i r t u d e s te-
r a p é u t i c a s pare cu ra r la-i en fermecladrs ya 
ci tadas, es ev iden te que los a t e j u u s que a 
veces ponen en peligro la CM.Uc r.eia no 
r>e r e p r o d u c i r í a n . I n l i n i d a d de nu 'dicos to-
m a n para sí este s ó b e n m o r e m e d i o y cer-
t i f i c a n haber o b t e n i d o curac iones rr .si p ro -
digiosas en enfermos d e s e n g a ñ a d o s , que 
no h a b í a n encon t rado el .menor a l i v i o en 
n i n g ú n o t r o preparado. 
K l U r o m i l , tomado en d i fe ren tes p e r í o -
dos del .año, p u r i f i c a l a sangre, l a v a los r i -
Rbnes, a r r a s t r ando hac ia l a orina todas las 
cont r i v ione^ ú r i c a s , que son la causa de 
í r r a v e s males. 
! B E S O T S L L O 
D E M A N Z A N A S . P U l t O A N T E I B f i A L 
P A ' í A N i s n s V Ai>l i / r n s 
Primer jarabe Ao w a n i e n a i Hlaborado 
on Espaüu, Saa S o b a s l i í » . r r » » c o , 8 p t« . 
mm\m% u cascos "brubei" 
so venden actualmente a ptf&tiM 7,75 y 
19,50, respectivamente, en 500 ohmios. Des-
c o n f í e s e de los establecimientos que los 
ofrezcan n menor precio. 
Representante fiencral para E s p a ñ a : 
Mar iana Pineda, 5. 
Madrid pablo mm 
GilEilií I fcüTROr 
BUÍU8 
Ks cara, pero 
l a mejor 
C A F E S . ' " M A G D A X E N A , 17 
Propagandas pract icas 
Tos-Calarros-Bronquitis 
Asma-Fatiga-Laringitis 
A G U D O O C R O N I C O S E C U R A N C O N 
B f e g N C O S . S A N A 
t 'o iupxie^to bO»z0adO con A r r h e n a l , T h i o -
col, D i o n i n a . I .ac tofosfa to Ccilcico y loa 
Acidos C i n á m i c o y Hen/ .oi ro do los H á U i -
mos de Totú y do l P e r ú . 
E n farmacias y centros de especialidades. 
Precio ú n i c o del frasco, 6 pesetas. 




E P I L E P S 1 A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n I a * 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T J C A S 
D E O C H O A 
L 
i 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color pr imit ivo 
a los veinte d í a s de darse una 
loc ión diaria . S u a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡ i i d a r a v i l l o s o invento!! 
No mancha ni la piel ni lu 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor. 
N. López Caro , Santiago. 
r u A i i c i w ü fíRTísnon ' E L DEBATE 
Salvo ol p r i m e r asalto, desde el 
d o m i n o tu rones ne t amen te ; s i no 
reza, pego mucho , especialmente con¿auu" 
e s t ó n i a g o , t iue. po r c ie r to , e ra el puj.*1 
vu lnerab le de su c o n t r a r i o , y que tai v 
de c o n t i n u a r l a l u c h a , v e n d r í a de ese DM' 
pe el fcnoele oni. No l l egó é s t e , porquc , 
Arbitro d e c l a r ó con ac ier to l a inferiorid,!! 
ge Vuu-Vou en el octavo round. Nada 
puede decir sobre el p ú g i l negro, pues I 
t uvo l a m e n o r i n i c i a t i v a , y en cuanto J 
bus p u ñ e t a z o s , fue ron po r completo ai1 
lados. 
Menos i n t e r é s t u v o el combate Al(s.pj0 
nier , porque l a s u p e r i o r i d a d del campeéti 
e s p a ñ o l fué m á s n o t o r i a t o d a v í a , posijjjp. 
mente, pudo haber t e r m i n a d o en el tercer 
a sa l to ; pero l a conf ianza h a hecho qUpi 
e x h i b a nn poco su pose, lo que dio iugar 
a ' i " 1 ' pe amones ta ra a los p ú g i l e s por íalt< 
de c o m b a t i v i d a d . P i o n i e r t e r m i n ó el quim,, 
asalto y a marcado , t en iendo en cuenta que 
"M MI desar ro l lo c a y ó en t i e r r a una ve? 
Kn el sexto, d e s p u é s de dos ca ídas , (M 
puesto fuera do combatí--". 
Detaiies 
DIAZ ¿eücfó a l o r d á n . Por puntos des 
pues de cua t ro asaltos. 
SANTOS v e n c i ó a Alva rez . Fuera de com-
bate 01 p r i m e r asalto. 
L O l t K N / . n v e n c i ó a Cris tobo. Por puntos 
d e s p u é s de seis asaltos. 
GIRONES v e n c i ó a Y o u Y o u . Por infe-
r i o r i d a d , declarada en el octavo asalto. 
A l . I S i c a m p c ó n de E s p a ñ a , peso medio 
venc ió a P ion i e r . Fue ra de combate en el 
seMo n.saltf>, 
fSKftVlCIÓ BnVCIAl E L DEBATE) 
BERLIN, l , - E n el Pa lac io de los Depor 
tes so h a celebrado h o y e l g ran combau 
c u t i r el « ampeon e s p a ñ o l . P a u l i n o L'zcudun. 
y el c a m p e ó n a l e m á n , Breltenstraeter. Du-
Ptntte la semana no se h a b l ó de otra cosa 
y la e \ p c c t n c i ó n fue rea lmente extraordi-
i i i u i a . Los m á . s i n f l u y e n d o acaso el pa-
t r i o t i s m o , han pensado en t ina victoria 
del JI'CIUÍÍÍI. [nüHI perece i nd i ca r que la 
dec-epcion - ¡ d " epormei porque eu fa-
vo r i t o d u r o m u y poco, 
Desde luego, entre los t é c n i c o s exclusl-
vamente, oc proeita reconocer quo la roa-
v .na [noilnó por el c a m p e ó n esparto!, 
>¡ bien sin í ^ p ^ r a r u n p r o n t o dCMnUce 
Ha habido u n l lcuazo . a pesar de los 
exagerados preciots de 'as ent ra íw. El 
SportpalájStz se ha abier to con uní hora 
y med ia de a n t i c i p a c i ó n . 
Kl e-p.-nioi fu t i l primero en subir a\ 
r iüg , oyendo una g r a n o v a c i ó n . A Btri-
ken^trac-ter se le cectbitf • on el mismo en-
tuálasmo. 
Los p r e l i m i n a r e s de r i g o r . 
P r i i n f r ( /se// / .».-Lo-, dos p ú g i l e s , sin tan-
lemse, se dan en seguida de puñetazos. 
Hay n ip1 ' ! /. y aCOinetividad. Breitenstraf-
ter es el p r i m e r o cu da r u n golpe con la 
i zqu ie rda a l a cara . P a u l i n o contesta & 
un modo f u l m i n a n t e , despachando primp-
lamente un d i rec to a l e s t ó m a g o y luegc 
dos p u ñ a d a s a l a cara. Cuerpo a cuerpo. 
E l e s p a ñ o l tonta l a i n i c i a t i v a . Le falla 
un crochel. El a l e m á n opta por acercarse 
Nueva s e p a r a c i ó n . 
Y sigue el combate m o v i d o , emocionante 
Cerca de la m a n d í b u l a de Breltenstraeter 
se eleva un nppncut potente l leno de fu-
r ia . Kl a l e m á n consigue u n l igero toqut 
al cuerpo Pero L z c u d u n responde inme-
dia tamente , env iando a .-u con t ra r io a las 
cuerdas. 
Viene el descanso. Se r e sp i ra un am-
biente de e m o c i ó n . 
Segundo asalto.—DiTia.sc que los doi 
combnt ion t r s qu ie ren t e r m i n a r cuanto an-
t r s . Al sonido del .70ÍÍ.7 se l anzan vertigi-
nosos de sus asientos. Bedoblan los pufle-
laiios por el a i r e ; no se alcanzan. Viet16 
un cuerpo a cuerpo. 
A l separarse, l zcudun l o g r a un buen 
HQlse con l a izqukrrde. E l siguiente # 
fatal. 
U n d i rec to a la m a u d i b u l a , y el alemán 
se desploma r n el suelo. E l si lencio es se-
pu l c r a l : la impaeieucia ahoga l a respira-
eión m i e n t r a s enema el a r b i t r o . . . 
¡ P a u l i n o l z c u d u n , vencedor! 
C A F E S . P R E C I A D O S . 24 dup.' 
(Frente a M a r i a n a Pineda) 
Folletín de E L DEBATE 56) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a cxprcsan ie i i l c para H L D t l J . V l C 
por Lin l l io Ciurraacoaai 
quier fiesta a que asintiera le p a r e c í a m á s bri-
llante, dist inguida y inimada, i eiiogintraba en 
ella a l novel i s la . y cnio s e n t í n deaipidida ilic ión, 
r syana en deliilicJud, por CÍei'lo \e- l iclo de colov 
azul p á l i d o del quo lo d i je i i i , (n cierta ocaalóri, 
el e s e r i l o r : 
•—(il'.on ex* irnje lindleiiuQ, auiiciúe muclio n!'1-
nos lindo ijue su d u e ñ a , parece n^lpd un inyoaoiis.i 
Hbtidc de i . c ' - r i . i i , - rápugnal ta , j era véntacK 
la hipOcre«>Í0 y el disiinulo. m i n o le linhía clieho 
a C u l m e y n el din siguienlc ul en míe, por p r i n u -
j-a vcv, ae enconlrnrun PIJ Paría en ios tuíjonéa 
del palacio de la luntcpu-sa ^ Ain . l l es . A p.r-suj 
de eafa repugiiancin. kst fnüchacha ocúltala euid«« 
desomente en lo mu* piofuudo dn su ulnm «u» 
alagríaa > sus ti igtÁzaa, ¿Por qu6V 
i n dfa, a sombrada eí ld n í f a m a do < deacubrU 
m i e n í o que neahabn d « baéar , se forninhi jo-
teriormente la p r e g u n t a . V aun br<*yó darle- eurt» 
plida >al r - facc ión dicit-ndose: i P o r las coiivonien-
cia> -.ociales y, »o l i f f lodc*, por cnyullo femenino. >, 
¿Cbnvéniencias sociales?.., Pudiera ser. ¿ l'eme-
mno () igulio?r. . O u i / . á s . . . Pero, ('.np x ' f í u . m á s 
bien, \ antea (pie mida, que el bello p l j a r p alc»-
tífidn del amor ooifeensaba a volai' j a can ta r m 
la dulce cárcel de su c o r a z ó n de adolcseenle? 
¿V Calun. -yn/ . . , Cal iue>n tiu era ni un u i ñ u i 
m un (ngeoUO, V >i la nmchach i la , deUcio^amt-n-! 
le cncunlado ia , qua jugaba a la c ̂ itellana en la 
terraza del viejo y ruinosu [léaéleuc, le h a b í a pa-
recido bastaute Iqtereaapte paVa hacer de ella 
un Upo de aaludio, al encontrar en Parts a s u 
ramigili ta», linda como un s u e ñ o , candoiosanieule 
sencilla y siempre or iginal , c x p e n n i e u l ó un i n - i 
tenso placer, tinu a legr ía , mo/.cla de sot'preaa, cpie' 
a c a b ó d e rendirlo cautivo en el lazo de latí s in-
gulares encaiitoM, K r a una íloi' que oonaervabal 
|oda la frescura \ l ozan ía del roela m a ñ a n e r o ; ! 
nn e o i a / ó n Infantil fílisioso. de yfereiones, de en - ! 
JO candut- luihiu poilidc» ÍPM eoineticiendo n^Híj 
rada v'et; > nada le encantaba taido como i i a l i r 
de un '-alón en «¡lie había \ i - lo d e s b o r d á i s e el 
descoco mdjci'íí, que a lguíep efee a ú n de buen 
toin>: en «pie había aa|atUlÓ, con pena, al flirtOO 
audax ele nijscbaa juvencitaa de qoioce > d ie i v 
lela a ñ o s miie>lra> ya ¡avl eu el arle del co-
queteo, poín correr a l>n -car a i laUae , donde 
liaUaae, > leái1 *ú pah ianda ido í s iempie nóhif. 
aleyadu > cristiaitd, <:n •l.lruncbnfedto orrebatada-
njc-lilr trlltudur. de' ¿US l ú b i v í K C - l u , -ííl el •JeM'--
lio espiriluel que daba vida a sus ojos inmensos 
0 en \ÍÍ ineompurabl»* a r n i o a í ü de su rostro dé pu* 
raa facciones Impecable», 
La admiraba por y,i originalidad, por sy c a n - . 
dide/., por >u hHIeza Clcganta J kcnci l l¿ t lriginat • 
le l iada ül \ idar sus ( les i lusioncs; cáitdicla ü ÍÜ-
gettiia, ae le b l indaba como mi sujeto digno dé 
estudio psicológico; bellamcuto eleganle en >u 
era Dinna i l ivcl ioi i . que desde n iña odió a .:.-u nalono^ a r i ó l o c r á t i c o s , que de f^Iro modo le bubie-
heri iKuius l ia . I,a frampieza bretona de H a u d c po-'ran conUnuadO cerrados, a pesar de sus mili"' 
n ía en evidencia ii cada paso las as luc ias de Dlaya, nes. Acostumbrada a la ad tdac íón en aquel mun-
seucille/., halagaba su exquisito gusto de art ista : e| di si mulada y cazurra por iniiuralez.a ; la senril le / . 'do tilcgflinlq p o r el que e l la h a b í a suspirado siern-
Irrbflexivamenté, s in r«-parai- en nada, s ó l o s i r v i o i i ' y modesiia de sus gustos irr i taban su vanidad pre. Diana Br¿chou no so acordaba ya de Ilaude 
uo su put l icular egoismó de homlu e epie hallana | [irecoz y ( loniinante ; el ca r iño respetuoso, ra-jy si á j » m i a voz sentía despertarse su recuerdo, 
indecible placer en ello, buscaba a la muchachi la iyá 'ño en caUoT, que los humildes aldeanos sent ían era i ' f í - i . i i - e de ella, para gozarse perversaracn-
para ex la t i iüae c-n >.u cdnl .Mii |daeiÓ!¡. A l ¿alioi por la descendiente ilustre do mía raza prócor , le de la vida o l o c u r a , monótona y aburrida, f|ue 
Qalmeyii uc» pudo resistir Cl Olicanto cié la uu>jcoiiCÍtaba su env id ia: la teiroum paterno] y amo-llq esperaba en meclio de la tosca sociedad de 
luraleza juveni l y lincera de tfauda de Lóséflouc,concitób^i s u envidia; lu l e t iuua froternal y amojaque i P o n l U v é n sucio y despreciable. ¡Bonil" 
y se e n l r e g ó rendido. V nii^s de una \ez s u b i ó a i ro s í s ima de Molf de Kervieti , levantaba cu e l l á lporven i r I Ser la i n u j e r de u n simple notario 
sus labios In f l amados , desde el c o r a z ó n , una pa-jolas de amargU.N epte aueguhmt MI cora/.c')ii. S ó l o de pueblo; que sb l ia ina iu t , u d c n i á ? , «de 
l a b r a : esa palabra fque se dÍC0 .-iempre, sin cpie hi foi-luna le dalia una inconleatable snporiorid. id vleu».., ¡ Q u é lAstiniil le tenía! 
j a m á s so repi|a>... sobre la heredera de |o8 I é ^ e l e u c , y nu día, eu í a noticÍM de la hoi*epcia cuantiosa do M0^ 
¿GbíU'daría mucho l iempo el si lencio ele su se- ' " i aCCOSO da f u r o r , dr loa que t i u l'reeneiilriiien- f n i x ó ail ella él n -sco ido . no extinguido, de SU 
CretO? -No podía decirlo , porque lo iguorabv. Mu- ' r í comol lán i áe la ian/.ó a¡ rostro, qüe r i ándo lod ío y do su muk j i t e r enc i a tnf&ntiles. Diana c0* 
cho m á s perspicaz que litiss Mrod y (pie madre abofelearla J h u r i i i l l a r l H , secura do que era lá|nÓeíti t ioe lgo/ . , labia de sus riquezas artística* 
AliX, Clalmeyn s e g u í a pa-o a paso la lenta y suprema injuria con que p o d í a i l a g e h i r el q^; había tenido ocasión de a d m i r a r su inmenso í 
Inlicoiosa meíaihorfosia que so operaba el) el co -pul lo de l i a n d o : bcll'< p a r q u e ; el calculismo en que había ^ 0 
ra7c>n de la joven, en el cpie coniontaba a des- ¡ Y o soy r i ca , mienlrns «pie lu eres una po- ,educada le permit ía a p r e c i a r el valor do aquel'** 
mor. un amor l í tn ido t o d a v í a , c-a-̂ i b r e l o n á l . . . |tierro;i Ca lándose oon Molf de Kervieu- HaU . per lur el 
Incierto.i , j Poro I laude, saciidiemio la al l ivn cahe/.u rtibisi, 
¿Que o c u r r i r í a d e s p u é s ? ^ , l*|| escriior, CMI V é ^ c o m o sacudo sus crines el l eón i n t C l do aconic-
de eonteitarsc, liaba un cigárr i l lá , huroneaba, c i ir . tcr a >-ii presa, te llrtiltó :i cont6 | lar . ¡ 
rio-o. las páu in t i s del primer libro que OOgla do —No lo creas . . . Para -er nao- i ica que lú 
«•11 bibUolecai O se marchaba n la calle para dis- hasta eou la IM ba /.a de |u| apellido \ ib 
irnerse y nu pen-ar en aquel idespijiéaii, l leñottí tulu, 
de ludéot l iones . Je leroorei \ liastu de lemnesJ Plana üróch 
d i L é ^ t e u o reconquis ta r ía el rango artstocrá1 
co a que su nuciniieido le daba derecho; 1° re__ 
c o b r a r í a acreciendo el brillo de sus blasones 
la . l . 
ne él oro do !:» sai-cada fortuna del v ie jo m s r ^ , e 
i, j de Coolgor . y llegaría a soVj n n i ó lo la m ñ s 0° 
i v iic-an.jalada casteUaUa de Bretafta, sino i"18 • 
ns . ' l a s m á s graildoil damas de P a n - , si so le a-
• No podía sospecliar l u á n Calmeyn, > m u f l i ó me- aec-nio, lleno de desdén, eou que fué p i 
i ' iana l ireenon no iiaoia CMMCUOIO ni un ifi»»i »•«»••« > • • . . . . , -
jante aquello contes tác id l l ; menos. é\ o r ^ l l q s b i»»0 v i \ i r vu la c-apiíal. Opulenla ••.•avellana, » 
o n u n c i a d a / d a t n a de altivo porte y a ires de p r incesa , H01 
nos p o d m a l o a i i i A r í e l e a H a u d e de l .^-eleuc esta y m u c h o manos a ú n . la n u r n d n d o m i n n d o i a y pero, r - o M, 
sospecha, q u e u n a t e r ce ra persona |#s esp iaba , id^daf lan te de quo la a c o m p o f l m a . i m o i l e t u d d de n i ñ a flonona 
a j é r c l é n d o s .d.re elb.s una M i ' i i . m . i . . e s f r e c l r í s b j l.o • aiV.s h a b í a n l i u n s c u n i d n dc.^dc •.•nlunce.-i 9"^ P a r e c í a una neu i - ¡ la„ . 
ü i i i q u é la envid ia y los QCIÓÍI hac ían m á s pe :.•niieMirací.inieidi-... |.a ^.•tmra Drécliou> c p i n e r - " e r ó en ej b^tll d a d ú 
n r l i a t i l e y p e r s e g u i d o r a l l i d a en \ i / .condcsa de A n a y p o r sus te rceras DUp-












lÜsla e - p í a caulelo-a J h a b í a ab i e r t o a su h de iConl inu aráj. 
e : L - D E i e A T E : (5) 
Miércoles 2 de diciembre de n?» 
D E B O L S A 
r J m R ^ S e r i o F, 69,50; É. 
4POB l O O l ^ E ^ B| 69i70; A. : 
* . D 69,50; D 
51 POP ^ ¿ ^ 8 0 B, « .80; A. ».80. 
, pOB I»0 o:,75. 





C E K ; % l 7 ; ^ n . , 5 por 100. W . ^ 
P0V1 L , i™ 108.80; argetitiuas. ü.«^. 
ti por 100. gspafíá, 581,50; 
R a d i o t e l e f o n í a 
. n —— 
P̂ ogíaUM pi«ni hoy ¿: 
'SA AJBID. Unión Radio, 373 lUitros.—De 
1(,30 a 15.30. BebfemOMi QriiUMtll Artys.—16, 
Mrsa rcvui'ltii: «Unos miinitos do chiirla so-
bré el t IHMTO», pqr «Ion Luis l.'nvira». iivs-
pootuí (!<• la (""ja Poátal dé AIIDIIIIM. El Bes-
irt". «FiMiiina». .sfsi(iii para la iinijer, por 
jUianuol Abri l . Altgél ('asIollnnoR (canto). i'A 
séxteto.—17,45, cCliarla «obro higiene infantil», 
péí él doctor don Jnen Antonio A. Mnñuyr-
rro, knMibo por opóflibidn de la [nolttm y dfl 
la Instltiióiún Mahicipal de Pnoricaltunu No-
t!fi:i-i últ ima hora.—1S. Cierre de la «H-
(ación. 
S A R C E L O K A (E. A. .). 1, SS5 metros)—18, 
Cotisaoionee oficiielee dé la Bolsa tle Barco-
loim.—18.(1.'). Scptiniino Hadio.—18.r)0, Hll imas 
infonnat iones da l'i.•n!«i\.—21. Jíetrnnsmisión 
dé In ópera ^ne ee ivirá en el (Irán Teátiá 
(I-I l.ic,.,,. 
rtadlo Catalana ( K A. j . 13, 4fi(| metros. 
651,8 Kiiixicios). — IÍ). Boletín nete'oroldglée 
(!• i iiialnfia. Prondetico del tlraipa. Béflélee 
IIMIÍII in»;. Cbtfiíeóionefl de li< Bolsa <!(> Berotir 
!> IM. Santos del día, K'óticiHtt Agencin Havns. 
( roniia de aiii-. deftertea y moda*.—i!».i.'>, 
Cbnoier'to ]»)v Tereslto Campos duplotisla). 
Minia QoniAlei (elarinete); Engenia Ba-
d̂ a (piano) y In orqueste Kadio Ota lana .— 
21. Cierro de la estaejón.—-3. Retales hora-
rias.—23.10, Sesión dedicado a (Irieg. ))or el 
i|iiiii(t'to ilc la eetn<kión.--24l Cierre de la es-
•—-——— . ——»• 
S a n t o r a l v c u l t o s 
A L U U . > ^ Hispano-MH.MKHMU. 
t ^ ^ - í v ' 269- ^íucarerats prefereriltís: 
I % ñn córrlcrite, I t l ; « e m ov-
f ^ ^ . contado. 13; ftn corriente. 43.25; 
DINAN,;M k ¿Uai io u. 130; E l v i r a : A, TBU"¿ A., nn corrientes 863 505 
contado. m M ; fln c o r e t e . .1.. 
' . .I VAiiiano 120; H spanift, 144, 
^ S f f i ^ N E S - A z u c a r e r a no eslampi-
. iSa ^ Co^tructor. Naval, 6 por l(K). 
íden (bonos). 1916, 99.75; ABcan-
^ - c ^ n S a . 395; t e r c a . S?5;-4, 100,60. 
i(v, vi- Nortes: priinera. 6/; 
L 6por 100. 100.75; Valenciana^. 96^; 
! ;er Fez. tercera. 93.75; Peñarroya, OTg; 
í ^ á t i a m i c a fl92A>.^.40; ^ Q ^ 
94 90; Metropolitano, 5,50 por 100. W; « 
Espafiola. 5 por 100. 80; 
lure 
2.—Mieroole». —-'iiin¡i HiUioii.i. virgen 
y nuirl ir; Santos Bevéro, Socuro, ¿enero, Vi»--
l<»n'o y l'om iaiio. mCirtités, y Anfelia, l'auli-
qiiim.i. y¡iU.;A v ^urt j , , , , , „„;,•(i,,.,. 
OU.M); i \ja i„¡Sil j oficio divino .son de Santo Bild.i-
97,:25; na, con rito scmidoMc y color emurnado. 
ídem lO-J.V. I Adoración Mocturna.—('ornus Cbrietí. 
KiO. '.);',: H Cuarenta Hora».—IMI la Huma Dicha. 
Mina? dél Rlf Corte de Jltai-ia.—!)« Ins Maia\jihi.-. en la 
n i  ^ ' ¿ d R'eal( Anda- ^ ' ^ l *nuU'* •,,,s,,, > ,v"i,"•• > 
tenoe A, ^ v . = 7 . . -J . . . . /nn. igleri»; do la Proridoncio. en íeada: del An-
,«•?. pnn^ra (interés fijo). 57. ídem (no _ ((i j , , , , . , ^ llt. , ^ All..t.¡t„. ejl Ml 




B I L B A O 
Altos Horno?.' 118. dinero; Explosivos.^ na n líuéátfti Señoril ffa jo M 
7 dinero' Besinera. 150. dinero: Pa- «a. A las tinco d.- la tarde, 
oelera 99 25; Banco Central. 77; SOtá, 700; Su Divina Majestad, estación, io 
H E^DaJlola' 150; Marítima de Bilbao, 55; mdn ]«n- don "Mannel Rnldd Cercaj 
' reserva y salve. 
parroquia) 
las eolio, 
misa pcrpeUia por los bienliechoje» de la pa-
rroquia 






B A R C B L O N A 
Interior, 69.50; Exterior, 82,75: Amortl-
rabie. 5 por 100. 93.10; Amortizable, 4 
por 100. SS; Nortes. 82,15; Alicantes, 72,50; 
Andaluces, 61.80; Oreases, 18,40; francos, 
28; libras. 34,20. 
FARX8 
Pesetas. 360: liras. 102,25; libras. 122,85; 
dólar, 25.36; coronas checas. 75.20; ídem 
sueca?. 679; ídem noruegas, 516; ídem, di-
namarquesas. 629; francos suizos, 488; 
ídem belgas, 115; florín. 1,031;- Bío Tin-
to, 5,430. 
pesetas. 34,21; marcos. 20.34; francos. 
Panoqnia do Santa E¿rbara.—Empieza el 
triduo ÍI su Titular. A las die/.. misa solem-
ne; ppr la linde a la^ Hfiij», manifiesto, rosa-
rio, Rermón por ,-1 sefior l'erjiámlez l,ata>a, 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San José d« la Montaña (Cara* 
cas, 15).—Do tres a sei<, exposiejiin de Su 
Bivina Majestad-, Q la^ cinco y media, roeO' 
no y bendlei6n. 
Buona Bicha (Cllurehtu l l c i . ^ l .--Termina 
el triduo a Sania Bíhiunft. A las ocho, i XJK)-
sición de Su Divina Majestad; a las diez, mi-
sa solemne, y por la tarde, a las cinco, rosa-
rlo, serró,in por el padre Inocencio l.ópoz Sun-
tainanu. y procesión de reserva. 
Oóngoras.—Termina la novena n Santa Bi-
biana. A las cinco de la larde, exposición, ro-
121,75; ídem SUiZOS, 25.1375; ídem belgas, i sario. sermón por don Dieeo Tortoeo, ejrici 
10699; dolar. 4,8446;. liras. 120,18; corona! fio y reservo. 
18.11; Tdem noruega, 23,81; ídem ¡ N O V E N A S A L A P U R Í S I M A CONCEPCIÓN 
Parroquia de loa Dolores.—A las cinco y 
media de la tarde, exposición do Su Divina 
Majcstiid: estación, rosario, sermón por don 
An^el Nielo, ejerciein, n-seiva y salve. 
Parroíiuia d« San Millán.—A las sei-. de 
la tarde, expééiiílón de Su Divina. Majestad: 
eotéoidti. rosario, sermón por don Amadio 
< aiii l l«, , (jercicio. reserva y salve. 
Parroquia da Santiago.—A las cinco y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, e.stacióo, sermón por don Diego Torjtoéa, 
ejeíticio, reserva y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A las 
cinco y m. .lia de la tarde, manifiesto, esta-
ción rosario, sermón por don José Portólas, 
péaérra y salvo. 
AgVStinoa Reooltíto*.—A laii odio y media. 
sueca. 
dinamarquesa. 19.475; florín, 12,0475; peso 
argentino. 16,70. 
N U E V A V O R K 
Pesetas. 14.18; libras. 4.8443; fiancos, 
o.SS; ídem belgas, 4,53; ídem suizos, 
l?.2o5; liras, 4,035; florines, 40,21. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La primera sesión dol mes transcurre 
en absoluta calma, siendo el negocio re-
ducidísimo y contadas las operaciones que 
se formalizaron. 
Pe los fondos públicos, las Obligaciones 
de] Tesoro acusan flojedad, debido jprlncU 
palmenu a la falta de numerario, La 
Deuda reguladora y los Amortizabks de-
notan firmeza, pero sin excesos. ¡ misa; por. la tarde, a las cinco y merlia, ex 
En el grupo de Crédito, CU el que casi ! posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
esta abandonado el negocio, flojea el Ban-¡ inii" 1W ,'1 padre rUrnioa, reservi e himno. 
C0 de España y quedan resistentes loa! , f**"** C a t « q n i s t a s . - A las seis 
Beinás 1 tarde, ejercicio, sermón jior el Magistral 
" . . , • j ^ - , do Alcalá, reserva v salve. 
. i ^ n ^ t 05 flores.industriales pro-; Bueri Suceil0i_A fai einco d ,a anl 
Mgue ej alza, de las acciones eléctricas. p(wlc,tíjl de Sll Di(.inil M l ^ i u l rosnrio; 8eeí. 
J de OS ferrocarriles, algo irregulares, ; m(¡n por don Plácido Verde, reserva. le tanía 
ht debilitan los Alicantes y quedan mas y «alve. 
resistentes los Norte?. | Bernaidat¡ del Sacramento.—A las cuatro y 
Del mercado internacional sólo puede iftedia de la taide; expoaioión de Sn Divinli 
decirse que continúa la desbrieútaclón. i ^"-i^ad, eHtación, cosario, sermón por don 
Ay=r les tocó bajar a los francos y reco-1 Mi'""», ' Benedicto, reserva y salve, 
brar posicones a las libras. Los dolares si-: . f c j ^ "''.^V.^ÍJ ? !ü! guen sm negociarse. 
El Interior no 
once, rosario y ejercicio; por la tarde, a las
seis y cuaHo. manifiesto, estación, rosario, 
vana en partida ni en I sermón por el padre Esteban, ejercicio, re-
las senes D y A ; cede cinco céntimos en serva y salve. 
p B V aumenta diez en las E y C ; Cl Ex- ' Capuchinas.— A la- cinco de la tarde, ma-
tenor queda sostenido, lo mismo que el nifiesto. estación, rosario, sermón por don 
* por 100 amortizable; el 5 por 100 anti- J '-'ncisco Borrego, ejercicio, y salve. 
gUO gana Cinco Céntimos en las series ! Pranciscanos de San Antonlo.--A Isa nn». 
P y B y 15 en la E . repite cambio en la ¡y0- ñ1**, r ™ f * * . A 1 * * 1« tarde a las cinco. 
[ y abandona cinco en la A. y el nuovo ¡^íl"*840, PRÍae,ÓN' RORF'NÍL> ^»ARIA » '•Í1-
^riefne-odadas1'1 CantÍdad Gn l0,,aS MISI ^ i " " » M Corpus C h r l s t l . - A las o 
De las Obligaciones del Tesoro desme-
Ncen 15 céntimos las do enero y novlein-
fe y 20 las de junio, quedando "al mismo 
precio las de abril y febrero. 
Los valores municipales están más lió-
los que los últimos días, y abandonan un 
cuartillo los empréstitos de la Villa de Ma-
and de 1914 y 1918 y 30 céntimos el de 
Mejoras Urbanas de 1923. De las cédulas 
nipotecarias sólo muestran rasistencia las 
ae. 6 por ion y retroceden 75 céntimos las 
4 y 10 las del 5 por 100. 
En el grupo de crédito pierdo medio duro 
• Banco de Kspaña y repite cambio el 
nispano-Americano. únicos negociados. 
El departamento industrial cotiza en alza 
w UTN uentero la Ele(-,tra A, de dos la B v 
E L 2racos y í,p tres los Cementos Port- . 
Hispania; en baja de un cuartillo las ¡ salve-
Azucdreras Ordinarias, y de una unidad 
StnL* i ' y vartación la Hidroelcctrú a 
"Péñola. Do los valores de tracción abán-
enteros el Metropolitano y me-
'Jran media peseta los Nortes. 
dfn^11^0 a las divisas extranjeras, ce-
^n 10 céntimos los francos y aumentan 
bo<Jr l^as• siele las libr»s V dos los es-
uaos portugueses. De dólares hay dinero 
0 '-0« y papel a 7,05. 
£n el corro libre se hacen a fin del co-
v eAnie * r j ™ s a 410.75; Alicantes, a 362,75. 
' Azucareras Preferentes, a 111. 
--e publican los siguientes cambios de 
3mpenSaci6n; Intoriori 69 50; Kclgucras> 
^ í a n t e s - 363.50; Nortes. 411,50; Tran-
i f c Azu,:areras Preferentes, n i ; Or-
D l̂f1 4!'25; Explosivos, .412, y Dio de 6 -plata, 50,50. 
•meo 
| «le la tarde, rosario, ejercicio, serinón uor don 
Luis Morales, ejercíeio. reserva y letanía. 
Oratorio del Caballero da Orada. - A lafl 
seis y media, exiiosiciún de Su Divina Ma-
.¡••-.lad. ros.ario. sermón por don Elnr|que Váz-
quez Cama rasa, ejen i< io, reserva y salve. 
Maria Auxiliadora.—A las siete y :i las ocho, 
mísail de comunión; por la tarde, a las sel*, 
rosario, ejercicio, sermón por na padre sale-
siano y bendición. 
San Aatonlo de los Alomanea.- A las die/». 
misa innyor; por la tnrde. a /as cinco y me-
dia, manií iesto. cs lac ión. rosario. -erm<')ii por 
monseñor Carrillo, reserva r salve. 
San Igiiacio. - A las seis v medio de In lar-
de, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, ejercicio, reserva y salve. 
Santa María tSagdaloua.- A |M cinco y me 
dia de la larde, exposición de Su Divina Ma-
jeitail. e-tación. rosario, sermón ixtr don Die-
'i'ortosa. ejercicio, plegaria, reserva y 
C u i d e u s f e ú 
su e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N í e O 
del Dr. Vicente 
V E N T A C N F A R M A C I A S 
S O R T E O D E L N l f i O 
L l premio mayor de tan importante sorteo 
c o r r e s p o n d e r á a la afortunada L o t e r í a n ú -
mero ao, plaza de Matute, 6, Madrid. L a 
administradora, doña Esperanza Teruel, 
remite a prov inc ia - V extranjero billetes 
d é dicho sorteo. 
S U S D O L O R E S 
D E P I E S 
ILe ¡HunneiUan toda la xidnl 
No hay niiivfúii pláeeff qucí pu> ú i 
laborearle i.-on pies dolorúlias. 
hinchados, nia^riill:id(.is po;" el 
cans.-incio )̂ L i presiün del ra iza -
do, o con callos, durezas y d e m á s 
calloskliulel do'noosas. S in em-
barjfo, r niny fácil aliviar innie* 
díatnmente tales dolóre? y cu-
rarlo- comph tainenli- con M IH i-
llos l)nñ(js de, pie;-, en a^úa ca-
liente, adicionada de na p a ñ a d i -
tp de S a í n a l o s Itodell. 
Hasta, s'urttefgir los pies dúrairt' 
diez minutos (>n uno de estos h 
ños medicinales y l i;;>mnente 
oxi^eiiadói para i(nc los peores 
s u f r i i u i e n t o ü desaparezcan eoino 
l>ir encantó. Una irtméfsiún má:̂  
( .roiuniíada rebluná<?Ctí U tal pun-
ió lo;< tallos, duie/a~. \ qjps de 
•••alio iná?. resistentes, que podrá 
oMcd q.uitorlos :in dolor } iin 
necelidad de navaja ni tijera. (Jn 
sotó paquete dr- Sa l trato i Kodel l 
es aultci'enté para pon, r .-us pie-
en perl'ec lo fstado, de tal neul • 
que el cai/ailo mál estrecho, aun-
que |oa nuevo, le narecerá con-
fortuble corno sus zapatilUts. 
Pruebe r . ta mi.-ie.a noche este 
traUtiiii- Mto si lu illo y económi-
i-o. y inaña i ia gozará la sen i-
c ión de posteer los pi< s coinpletñ-
m 'nt'1 remozados. Lo- Sal trato.. 
Podcll ÍQ vi-ndiu en todas la-; 
buenas rarinai ias . drcigueríais V 
nerfuiderías. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 






















Murcia. Ceuta. Madrid. 
Madrid. Bftoelbna. Jaén. 
/.Hiagoiía. 
Cádiz. Córdoba. Barcelona. 
Valencia. Tineo. Barcelona. 
Madrid. Tijola. Zaragoza. 
Granada! Manresa. 
Bilbao. Marcelona. Estepona. 
Valeiu-ia. Cádlg, GllÓ». 
Valencia. Madrid. Marcelona, 
Mulioii. 
Iliiiceiona. Coruña. Linares, 
Madrid. Marcelona. Jaén. 
'.si 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería ntím. Íi). l-a\apléB, 51. Madrid. 
Sn administrador. Victoriano (¡utiérrr/.-Scl.i-
na, remite billete» de lodos los sorteos a 
provincias y f»:.Iranjero. 



















512 533 ó'.-1 570 942 865 869 680 691 6W 
730 7'M 782 81 í 868 876 883 ?44 
VEINTIDOS MIL 
013 028 035 064 073 000 104 
231 236 342 247 280 291 307 
303 400 430 400 497 515 Bl l 
C60 684 706 783 820 ftQO 061 
V E I N T I T R E S MIL 
007 060 061 140 144 146 280 
202 307 319 337 3J6 « 9 426 
630 635 674 670 681 715 722 
804 886 887 914 922 923 965 
V E I N T I C U A T R O MU 
007 OH 018 034 081 083 092 
194 200 889 838 212 254 
431 432 448 50| 503 508 534 
853 888 919 931 959 969 987 
VEINTICINCO MIL 
061 064 148 162 17 i 188 221 
27n 2SS 29:i 35n 3S6 388 422 
479 559 .561 563 569 575 . ^ 
646 675 688 752 780 806 817 
862 801 926 928 939 943 
V E I N T I S E I S MU-
089 090 097 148 25» 282 296 
391 396 ilQ 429 193 509 516 



































I f t i g O nula Angele». 13 (CnM Prtttatoj. 
20 ío 63 69 















S U B A S T A 
D.C la Casa n ú m e r o i i de la (puesta (.le 
Santo Ooininyo. E l día 27 del corriente 
diciembre en ta N o t a r í a de don Marcos 
Sauz, calle Mayor, J8. primero, a las doee 
de 'a m a ñ a n a . T í t u l o s y plieyos do condi-
ciones, en dieha N o t a r í a . 
¿ H I G I E N E D E C A B E Z A ? 
A N T I H E I R O D A L 
¡ L A V A D O I D E A L ! ¡ E V I T A L A C A L V I C I E ! 
Es ademas de é x i t o infalible contra la pest i lencia del sudor de sobacos y pies. So v en-









E L MAS E X Q U I S I T O D E LOS D E S A Y U N O S 
E L MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L ACONSEJADO 





























































D E C E N A 
CKN T E N A 
h,,. 255 266 29;; :;;:; 
140 i i l 465 500 521 
691 701 723 759 760 
800 892 972 977 
„ MIL 
075 OH.") 113 117 155 
287 29C 366 389 409 
632 669 (w7 706 726 
838 914 913 953 966 
D O S M I E 
U'M 080 090 150 188 
ííW 126 Vil 448 479 
637 675 676 719 784 
843 867 957 
T R E S M I L 
121 152 185 201 223 
133 141 452 157 472 
899 'i.V,) 962 965 
C U A T F O M I L 
157 200 201 205 238 
3K; 164 i65 50 i 537 
«36 738 778 780 811 
99] 998 
C I N C O M I L 
o;:. 05o 090 093 103 
315 323 330 312 36!» 
ÑK) 609 012 616 636 
718 £92 832 898 912 
S E Í S Mlf. 
162 h3 294 238 267 
101 1Ó9 138 194 548 
743 752 75i 795 817 
!)G6 
S I E T E MIL 
154 158 188 276 200 
•97 540 575 5ín 804 
750 759 761 858 876 
536 563 í « ' 
761 796 798 
159 172 181 
442 47'f 513 
734 765 76Q 
216 280 293 
486 497 527 
763 -71 798 
216 218 278 
488 595 632 
246 319 353 
593 624 632 
8:!i 851 856 
145 152 162 
518 529 $47 
630 6 47 651 
301 :!02 350 
580 617 883 
S28 S38 856 
333 364 367 
607 635 691 

















































\ BIKTYSIETE MIL 
tus 043 Q66 098 115 
381 389 3-57 390 408 
7n7 721 727 840 843 
VENTIOCflO MIL 
118.1 089 188 164 211 
315 3)7 328 361 393 
363 570 587 588 599 
719 744 806 822 849 
052 959 9tíG 975 
Vf.fNTÍNCEVE MIL 
104 119 152 158 171 217 239 843 
354 369 373 169 |72 503 567 
sjr, 866 897 944 952 974 975 976 
185 200 208 
423 440 48? 
876 899 936 
220 224 87Í 
438 462 467 
601 624 625 
855 862 872 
T R E I N T A M I L 
084 090 091 094 103 117 
300 359 379 476 
573 602 606 611 

















Si sufrís del estomago, sí os 
quejáis de acidez, regurgita-
ciones, debilidad general, so-
meteos al régimen del deli-
cioso Phoscao, y cu pocos 
días todas las incomodidades 





















O CITO MIL 
039 101 200 202 248 
3-45 348 349 35 ; 3̂ 8 
537 539 572 605 608 
728 755 771 789 793 
N U E V E MIL 
057 099 121 1 58 198 
523 5*13 5H3 634 70(8 
930 941 957 975 979 
D I E / MIL 
045 051 066 0s7 106 
297 300 560 563 5(10 












































Ohi?ÍS ^ Un cambio se cot izan: 
^ M 9 ? v ' - e L T e S O r 0 d0 Cm•, 
^ y iwio 
Tesoro de enero, a 
y 100. 95; ídem de noviembre, a 
Mlfurl- JTJUi Nortes al contado, a 410 
I», i ? ' ^ a ftn del corriente, a 411 y 
\' ' . , r a ba t ían tica de " 
\ 67 5ÍCÍ^-PS Norte. 
Por loo. 
1920. a 99,50 y 99.50. 
a 07,25 
* * » 
27,913. 
^^mes " ' n ^ CX,,an3erü se , , a ^ " las s 30o,oP0raciones: 
r > Z aa"c70á * í7v!?; 150000' il 
•ióOOft ii a v''90- Cambio mertio 
l o T u 11,as' !l 28.50. 
| t»4l7Urra5' :, 34'20' 1 - ^ , a 31 ¡8 
ÔOÓ" ('aia ,ÍU "U1,,iu- :V*.Í76. ' 
escudog portuguoses, a 037 
I • 1 • • • 
a no itV t,e as 0P^ac¡one8 reall-
;refercmes t \ VíXeuXQ mes cn acciones 
' ^ r a 3 r r t Í 2 J a Sociedad General i 
000, 
San rranclsco ol Orand».—A la^ cinco y 
media, exposición de Sn Divino Majestad, ro-
pario. serinón por el seüor vácqnez Camnra-
nn. reserva, letanía y salve. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho, misa de comunión general: por In lar-
de, a las cinco, ejercicio, sermón por el pa-
dre .l.ian Lclievarría, C. M. P . j motete y re-
serva. 
Trinitarias.—A l.ai Beis y metlia do la tar-
de, manifiesto, estación, rosario, serinón don 
Mariano Benedicto, ejercicios, reserva y salve. 
J U E V E S E U C A R I B T I C O S 
Parroqulaa.—Vuesl ra Señora de ra Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—Son L u i s : A las ocho y media.—San 
Sehas l ián: A las seis, siele y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—-Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Piirísi 
mo Corazón de Alaría: A las ocho y m e d i a -
Salvador y San N i c o l á s ; A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Aírustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misn de comunión.—Asilo de TTin^rfa-
nos d^l Sn>rrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
V media, ejercicio.—Buena Idcha : A las ocho 
V media, misa de comunión <;eiieral con oxpo-
ñjrión.—Cnlhtrava»! A las ocho y media.—('a-
pnchinas: A las siete y orlio. ron exposición. 
Coiuendiuloras de Santiago: A las ocho y m*»-
dia.- Esclavas del Sagrado (V.razón ípaseo de 
Martínez Campos): A los seis.—Erancisoanos 
de Satl Antonio: A las ocho y media.-—Hospi-
tal de San Eraneisco de ranln tTnatrn Ca« 
minos): A las oc'no.—Hospital Jel Carnien: A 
1 - ho.—Jetóninu\« del Corpus ChrlfHí A 
las ocho.—Jes il-»: A las sifte, sdete v media 
y ocho—Pontificia : A ln= 5ei« y n las ocho.— 
San iSfanuel y San Bonito: A las Mftte y n 
las opho > media.—San Pascual: A las nue-
ve. Sr.n Podro: A Ins ocho.- Snntnarin de! 
Per o , n o Socorro: A l"i« oelm. 
A D O R A C I O N X O C T U A N A P A R A SEÍ1ÍORA3 
!4aAnnft a la* seis de la larde se celebra-
I .).>,S 
ONCE MIL 
045 055 140 162 
371 384 423 429 
570 5X9 592 602 
760 799 SO 5 755 
996 
DOCE MIL 
056 074 077 101 
291 312 319 358 
560 592 595 596 
717 785 797 818 
993 
T R E C E MIL 
107 162 213 842 
418 426 431 487 
193 200 236 252 
440 560 587 518 
608 615 660 705 
876 890 903 925 i 
i i l 157 169 195 i 
376 106 425 427 1 
601 6'21 638 662 , 
§67 885 916 936 
A l i m e n t o i d e a l de los a n é -
m i c o s , de Ibs c o n v a l e c i e n t e s 
y de los a n c i a n o s . 
E n farmacia» y droguerías 
Dcps: F o r t u n y H08 
Barcelona 
11 ¡ D U R O S A R E S E T A ! ! 
TAL ENORMIDAD SE OBTIENE ADOL ! j<i líNDO POR 1.50 P E S E T A S LA PLUMA 
STYLOC.KAEiCA «MANOS», ULTIMO MODELO. DE CARCA AUTOMATICA OI E 
P R E S T A R A A USTED TAN BUENOS SKRViClOS COMO O T R A 1>E ALTO PRECIÓ 
D E CONSTRUCCION SOLIDA Y MANEJO SIMPLICISIMO 
Para envíos por correo, certificado, agregad 0,75 















845 251 316 329 
592 529 53 5 557 
605 611 623 650 65 4 602 680 693 725 
859 670 939 951 94G 992 997 
CATOHCE IVJlt. 
109 123 142 155 185 263 281 317 321 
459 461 469 589 604 641 676 (581 695 
729 733 735 740 776 788 850 852 891 
950 965 966 967 961 
OULNCC MU. 
179 187 198 231 250 270 278 279 336 
395 403 506 122 449 513 51S 527 579 
646 668 669 681 697 698 723 732 740 
77o 771 791 807 815 831 841 851 861 
893 897 910 97 4 980 981 
D I E Z Y SEIS MIL 
Ó38 07! 09.S 110 121 152 ,235 256 303 
366 369 385 388 401 520 528 lió 562 
501 525 539 546 548 569 732 7 56 784 
848 859 937 953 989 990 
DTRZ Y S I E T E MIL 
147 150 235 251 8Q9 309 358 377 537 
566 580 628 67 7 713 714 7 1 7 739 798 
850 874 876 894 913 918 981 963 965 
D I E Z Y OCHO MIL 
056 099 134 150 163 228 236 218 
337 371 380 399 407 466 575 533 
655 684 688 712 772 785 796 874 
D I E Z Y N U E V E MIL 
101 118 15G 215 225 226 3(Hi 344 
531 556 462 475 480 514 547 579 
618' 659 715 723 730 789* 816 857 
910 930 958 95 4 965 993 
V E I N T E MIL 
132 137 138 147 1810 205 806 271 275 
323 358 371 396 397 409 410 419 466 
191 Sía 583 541 553 553 582 633 658 
710 711 759 762 8 58 862 932 937 956 
VEINTIUN MIL 
073 ($7 100 111 167 195 203 213 217 
29) 3117 316 365 500 405 507 416 458 
T R E I N T A Y UN MIL 
000 113 114 118 126 127 148 155 170 171 179 
160 192 203 287 293 3 50 383 399 419 424 431 
436 496 501 502 562 674 577 608 631 632 718 
719 723 773 813 833 836 839 852 866 868 878 
896 906 919 930 937 957 
T R E I N T A Y DOS MIL 
607 030 033 062 078 100 127 177 198 2+2 300 
365 389 411 430 560 473 475 485 530 533 537 
557 531 595 607 611 672 674 731 733 741 75S 
805 814 820 845 877 911 930 US1 993 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
OH 038 055 068 108 157 167 171 175 259 260 
296 313 322 360 386 425 427 454 462 468 484 
549 565 573 580 584 587 606 660 721 739 768 
770 786 795 825 835 883 912 920 956 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
009 017 025 026 032 034 047 096 132 171 205 
218 220 229 233 252 274 287 28S 293 295 311 
313 359 373 381 424 429 463 477 491 517 563 
579 58!» 638 640 661 676 700 726 775 780 783 
* 791 ?J5 807 819 824 845 891 961 966 971 985 
L a r e v i s t a a n u a l m i l i t a r 
S e h a r á a n t e l a G u a r d i a c i v i l e n 
l o s p u e b l o s a p a r t a d o s 
Sioido muy probable que se oriíjinen 
perjuicios a los individuos que residen a 
IRrga distancia de los pueblos en donde 
existen puestos de la Guardia civil y en mu-
I chos casos con dificultades por la falta de 
1 medios de locomoción para hacer la revista 
' anual de los mozos sujetos a ella, con el ün 
I dar más facilidades posibles a dichos in-
dividuos para que puedan cumplir con su 
deber, se resuelve que los mozos que re-
sidan a una distancia mayor de diez ki-
lómetros del pueblo que tenga nn puesto 
de la (iuardia civil, de la demarcación de 
su vecindad, pasarán la revista anual las 
parejas do dicho puesto, al hacer las re-
vistas periódicas en los pueblos, y ante 
quienes deben presentarse por quedar au-
torizactalB para, revistarlos, formulando el 
jefe de la pareja una relación que eitytregá-
rá al comándame del puesto de que de-
penda. 
E S P E C T Á C U L O S 
- - - uu^ituau 1 ri*n 811 'R enpilla de las Damas Catequista^ 
a^ Lspann. al cambio'de 110 nnr irn í^»noi»cp de l íojas . 4), los culto* menma-
lW por 100- le? en honor de Jesús Sacramentado. 
m 
P A K A I I O Y 
COMEDIA. — 10,15 (función popular), L a 
tela. 
í'ONTALBA.—6 (popular). L a nave sin ti-
món. (Butaca. 3 pesetas.) 
ESLAVA.—11. Una novela vivida y Spaventa. 
L A R A.—(í. El marido tie la «cítrella», 
CENTRO.—(>. VA alcalde de Zalamea.—10,15, 
El abuelo. 
REINA VICTORIA. — «,30. Lo que Dios 
dispone.—10,30. L a casa de la Troya. 
IBfrANTA I8ABEI-.—6.30, Colonia de lila«. 
10.30, E l t ío Morris. 
IwrANTA BEATRIZ.—«.15, Lady Frederick 
10.15. Las v iñas del Señor. 
I.ATIJfA.—f>.15 y 10.15, Volver a vivir. 
COMICO.—6,30, Las de MochaIe8.-~l0.S0. L a 
Prudencia. 
rUSNCARRAL.-li . l".. 13 Mosquito Cojo.— 
10.1.5. ¡Qtté hombre tan s impát i co ! 
APOi.o—«.30. Don Quintín, ol amargan.— 
10.30. Radionianía y Las muertes do Lopillo. 
ZARZUZ:I.A. (Espléndida ralofacción; últ i-
Mos días de funciones popularos.)—6,15, L a 
mesonera de TordosillM,—10.15. La v;?jpcita 
y L a reina mora. (Palcos con cinco entra-
dlo. 13 pesetas; butacas, 3 peseta?.) 
PAVON.—«.30. Rosa y flav<d y Fl ine»nin 
de Jcrcu'.u.—10.30, E l tropiezo de la Nati. 
KOVBBADES.—i0,3ü. L a sombra del Pi lar . 
TRICE.—10.15. Compañía de circo. 
i'RONTOK JAI-ALAI,—4. Primero, a re-
monte: Ostolasa y Cfrarte contra Ochotore-
ra y Alherrii. Segundo, a pala: Ar.urmendi y 
Ochoa contra í ju in taua 1 y Narru í. 
« I M S 
( E l nnuncio de las obras en ast* cartelera 
JIO supone un aprobncicn ni rocoraendación.) 
L a v e n t a d e d r o g a s t ó x i c a s 
El gobernador civil ha. impuesto la mul-
ta de 1.000 pesetas al droguero do Collado 
Villalba don Renito del Maso, por t^neneia 
y ventn de distancias tóxicas, ron verda-
dero peligro para la salud pública, con-
traviniendo a los artículos 73 y 74 de las 
ordt.íiMtt df l'armacia y 67 do la Instruc-
ción Oerif-ral ríe Sanidad, sin perjuicio de 
pas^t (\ tanto de culpa a los Tribunales 
dí Ill.-tiria. 
A Ü U N C I O O F I C I A L 
—o— 
L a Diputación provincial de Madrid 
anuncia subasta para la construcción de 
un pabellón de sano.imiciuo cn el Hospi-
lal Próvíndal! Presupnrsto, 199.917,40 pe-
setas. Lns proposiciones hasta In una de 
la tardo dol din 28 cíe! acnitfl. 
M E O R O L O G I C A 
lodas i.. i»ÍM!t que se redebran maftína 
3 l'ascu.d. ol nianiiiesto d.d 
Mía 4 y la misa de micve ded día 3 de 
cada mes en dicha iglesia serán aplicados 
por cl alma de la excelentísima sefíc.a 
doña Dhinca Vázquez de Ferrant. 
Miércoles 2 de diciembre de 1925 (6) E L L . D E I B A T B 
MADRID—Afto XV.—Nún,, 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
— — 
Sauta Bárbara 
E l día i será el ¿anto de la señora viuda 
de Martínez del Kto (nacida Vinent) y de 
la marquesa viuda de la Cenia. 
San Nicolás de Barí 
El 6 serán los días del marqués de la 
Hennida; conde de Rascón; señores Alos 
y Rivero, Entrerrias. Garelly, Jordán de 
Tlrries y Patiflo, Macario y Sánchez Albor-
noz. 
í .cs deseamos felicidades. 
Enferma 
La marquesa de Perinat se encuentra 
enferma de algún «l idado. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
cienti\ 
Reales licencias 
Les lian sido concedidas para contraer 
matrimonio a la marquesa de Torrelave-
ga. con don Juan Loygorri y Falcón; a 
la condesa de Riva y Picamoixons. con 
don Enrique Sola y Herrán, y a don Cons-
íancio Tovar y Gómez, hijo de los condes 
de Casa Henestrosa, con doña María Solí.s 
y Tovar. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo nuestro querido ami-
go don Félix Peiro y Zafra por su ascen-
so a jefe do administración de segunda 
en el Gobierno civil de Valencia. Una nues-
tro cordial parabién. 
Un té «bridge* 
L a marquesa de Onteiro ha obsequiado 
con un té «brigde» a los marqueses de 
Perrera, que residen en Asturias y están 
pasando con sus hijos una temporada en 
esta Corte. 
Fallecimientos 
El señor don Manuel Borondo y Marcos 
de León falleció ayer en su casa de la ca-
lle de Cervantes, nñmero 17. 
Fué persona justamente apreciada por 
sus prendas personales. 
El entierro se verificará hoy, a las tres, 
al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Ermitas López; hijos, don Jorge, don 
Manuel, don Miguel, don Eugenio, doña 
Carmen, doña Isabel y doña Concepción; 
hermano, don Miguel; padre y hermano 
políticos y demás deudos. 
— L a señorita doña María Dominga Ca-
sani y Queralt falleció ayer, después de 
recibir los Santos Sacramentos y la ben-
dición apostólica. 
L a difunta, por las inmcjurables pren-
das personales que la adornaban, era jus-
tamente estimada en la sociedad aristocrá-
tica. 
Acompañamos de corazón en sn justo do-
lor a la madre, condesa de Cifuentes. viu-
da de Ciraldeli, que en pocos años lia vis-
to morir a su marido y a varios de sus 
hijos; a los hermanos, doña María l'a/. 
vinda de don Joaquín Sám lu /. de T<ica y 
Ballester; doña Ana, casada con don IVr-
nando de ¡Alveair y Pérez; don Antonio, 
con doña Josefina Ruano y Córcef; dón 
Fernando, don Gaspar, doña Josefa, dnña 
Soledad, don Agustín, doña Tercia y (lort 
Hipólito, y a la hermana política, mar-
quesa de San Román, condesa viuda de 
Cron, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE n a -
ciones por los difuntos. 
N O T I C I A S 
3 3 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . —E"tado g0' 
noral.-La perturbación atmosférica del iNor-
te de Europa be halla hoy sobre Alcnmiua; 
pero BUS efectos alc.nnznn a las islns britá-
nicas. Francia y con menor intensidad a as 
, comarcas sept-jñ ri.-nalr.- de España en las 
¡cuales Uaeve bacante, pon vi.utos del Ueste. 
| Mmejada en el Cantábrioo. Pfr él resto del 
temCMio fRpuiiol el tiempo es inseguro o 
I bueno, se^ú" la Región. 
I 
I M A R I N K U J , Dentista. Ifortaleza, 14 y 16 , 
i N U E V O CONSULADO 3JE CUBA.—1. » ' 
j ptiblicn de Cuba lia nombrad.. . ..nsul de pnj 
En Pari 
Entierro 
ha vérífleado el del sefio? 
mera clase en esta Corte a don Juan Vázquez 
Bello, el cual ha recibido el correspondiente 
«regium exequátur». 
Las oficinas del Consulado siguen instalar 
das en la calle del Conde do Aranda, 16. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA D E L O E C H E S . 
E X P O S I C I O N BICAUDI.—Hoy, a las doce 
do la mañana, se inaugurará la Exposición 
do obras de pintura del artista vasco José 
¡Bioardi, en elvsalón de Exposiciones del Mu-
seo de Arte Moderno (Palacio de la Biblio-
fceóia Nacional). 
don Alejandro de Chao, persona muy co-j 
no. i.la y apreciada eri la sociedad madri-
leña. 
A la viuda uiacida Fernandez de la So-
mera y Rui/, de la Pnuln) y demás fami-
lia enviamos sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
eoitis 
C A F E S . Concepción Jerónima, 3 
(junto a Atocha). Bonitos regalos 
U N T E R R E M O T O . — E l sismógrafo de la 
Universidad de (íeorgetown ha registrado un 
temblor do tieira, que no ha durado menos 
do Ireinta y seis minutos, y cuyo epicentro 
se encuentra a unos 2,400 kilómetros hacia el 
Sudoeste. 
la 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S 
inaugura, en el salón permanente « T i t e 
de Bellas Artes, plaza de lag Cort 
ro 4. la Exposición de cuadros Mnu aúj^. 
sete. La Exposición estará abierti Po-
días y podrá visitarse de cinco de , qUi,1&« 
a ocho de la noche. la tards 
200 abrigos nutria a 230 peseta, c 
liquidación G R A N D E , CarmeiC 7 
R E A P E R T U R A D E UNA BIBHOTfif , 
P U L A R . — H a sido abierta nuevamente *a' 
blico, la Biblioteca papular del distrif1 M' 
Hospicio, instalada en la calle de Sa ^ 
pió, número, 14, donde se ha inaugurM01^ 
muy útil servicio de consulta de oh 1111 
texto de los Institutos del Cardenal 'r* ^ 
ros y San Isidro. c'sii». 
Este servicio se hará extensivo, en br 
los libros cuyo estudio es obligatorio * 
escuelas normales. ?n IM 
Las horas de consulta son: de cii»f 
la tarde a diez de la noche. ÍÍ 
Q u i o s c o de E L D E B A T g 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A 
C A L A T R A V A S 
C I U D A D A N O S 
Creeréis a primera vista que este anuncio no os interesa; poro si perdéis unos minutos leyendo hasta el final, 
recibiréis un soberbio regalo y diversos beneficios; y como leer no cuesta nada, antes bien, instruyo, leed: 
MAS D E C I E N M i l . P E S E T A S E N P R O P A G A N D A H A I N V E R T I D O L A A G E N C I A MAS I M P O R T A N T E 
D E ESPAÑA, DA C O M P E T I D O R A (nombre registrado en el ministerio de Fomento en 1920), y esta sola cifra 
da idea del importante desarrollo de la misma, ya que son más de 50.000 sus clientes fijos registrados. 
Este éxito sólo lo puede cimentar la moral actuación de la misma, su reconocida competencia en todos 
los asuntos, sn solvencia industrial , y, en fin, su moderna organización interior, que la ponen a la altura 
de sus similares norteamericanas. 
Continuamos enviando como regalo a cuantas personas nos lo solicitan, y libre do todo gasto, el calendario 
da bolsillo, dorado a fuego, estilo yanqui, habiendo tenido que aumentar en bastantes millares la tirada por 
las muchas demandas que recibimos. 
Todas las gestiones que so nos encargan las despachamos rapidísimamente, debido a nuestra organización 
por secciones, servidas por personal idóneo y especializado. 
Nuestros honorarios son tan módicos, poique al despachar los mi l o mi l quinientos encargos que diaria-
mente so nos hacen, nos conformamos con unos cént imos de beneficios en cada uno, ya que los muchos pocos 
dan margen a varios muchos de importancia. Re aquí nuestro sistema. 
Son muchos cientos ya los señores abogados, procuradores y agentes de negocios de toda España quo nos 
distinguen con sus encargos, porque saben que a los profesionales les señalamos condiciones especiales, y les 
resulta un 50 por 100 más económico quo si lo hacen a otra casa. 
P I D A N T A R I F A S 
U S T E D Q U E I N D I F E R E N T E empezó a leer el presente anuncio, ha de necesitar algún día hacer | - li-
tación de expedientes en ministerios y dependencias oficiales y particulares, reclamación de cuotas militares, 
redacción do instancias y documentos, certificados de Penales y última voluntad (cinco y ocho pesetas, des-
pachados en veinticuatro horas), consultas simples de cualquier clase, cinco pesetas, y de Legislación mili-
tar, civil o eclesiástica, partidas vdo nacimiento, defunción y legalizaciones, cumplimiento do exhortes, cobro 
de créditos, encargos de compras de libros, billetes de lotería, objetos do todas clases e informes de sus pre-
cios; licencias para aparatos de» radiotelefonía, do anuas, caza y aperturas; abono de pensiones a estudian-
tes y gastos particulares y do libros y asuntos de cualquier índole en general. 
POR LOS ENCARGOS DE COMPRAS QUE S E NOS HAGAN No * 'OBR AMOS ABSOLUTAMENTE 
NADA POR NUESTRA GESTION, Y SI SOLO LOS CASTOS SUPLIDOS, DEBIDAMENTE JUSTmCADOS. 
Despachamos «carnets» do abono a esta casa para lo consultas, a 10 pesetas, haciemio grandes descuentos 
a nuestros abonados en todas las gostionej. 
A todo encargo deberá acompañarse BU importe o aproximadamente su coste, así c5mo en las cartas sello 
para la respuesta. 
" L a C o m p e t i d o r a " y e n s u n o m b r e s u d i r e c t o r 
D o n E v a r i s t o R o m e r o G á m e z 
O f i c i n a s y d e s p a c h o e n M a d r i d , H u m i l l a d e r o , 9 ( a n t e s T o l e d o , 1 0 5 ) 
T e l é f o n o 7 9 5 M . A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 2 . 0 6 5 
Enviará además GRATUITAMENTE a quien lo pida instrucciones para Bollcitar destinos Oviles a los 
licenciados del Ejército, con arreglo a la reciente disposición, cuyas bases establece, indieíndonos condiciones 
en quo se encuentra el aspirante, a fin de contestarle en forma preei'-ii. 
Solicitarlo en carta, acompañando el franqueo para el envío en sobre ceftificado. 
Si recortáis y guardáis este anuncio, os puedo valer algunos miles de pesetas, supuesto que oportunamente 
publicará la Prensa el sorteo originalísimo que hará esla casa, entregando . i l íavorecido mía huí impuihinie 
suma como regalo, hecho jamás conocido en los anales de publicidad de industiTarf españolas, y que está •< 
hará muy pronto. 
¡¡La felicidad podéis alcanzar gratuitamente!! Con que sed previsores. 
Ganoí1 un jornal 
Trabajando en B'J ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer media-s y calceti-
nes «WEINIIAGEN». 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tado CS-l. En Madrid: 
Avenida Pi Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
que conozcan ««ta 
clase de máquinas. 
L O S D I A S S E S O L 
acudid a oxigenaros a la 
agreste Dohosa de la Vi l la . 
T r a n v í a s desde glorieta 
Bilbao y Cuatro Caminos. 
Festivos, cada 5 minutos. 
U B O S 
HLFOnSO BEPISO 
Batería cocina, aluminio y <:mnitada. Lavabos, fregadcroíi. Batería al peso. Pre-
cios económicos y especia !. s para Comunidad ?̂, Colegios y Asociaciones bcuélijds. 
M E S O N DE P A lí E I) E Si 17 
! 
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A B O S T O N 
0 J m 
K R U B B E R 
B O S T O N . u . s . A . 
•ira fis owo QD ttn a u i v • b asta 
Ot «ente en («a t>uens9 tapaifta* 
Oocares y cniculos de goma 
Pepostiariol Cduortfo S c b l c r l o b 
' ^ « i f Moneada A.' ftarreíone 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las pernonas industriales y a 
las familias en general. COfl un capital de 150 a 2lKl ptas., 
manejadas por •}{ mismo y con sólo tres días de trabajo 
rada semana we ronsi^uc de tí a 7 ptas. diarias. Se 
mandan Rxplicaeionei detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sello» 20 céntimos. Pava 
contestación: Paulino I-amlafcuru (Alava), Vitoria 
E t i q u é i s de r t t t i v s . m̂  m fne'a icos 
Etiquetas para mar-
car, para farmacias, 
colgantes, para te-




y la tendremos. 
FABRICA DIO ARTICULOS DE PR(MACANDA 
Objetos para reclamos, calendarlos, placas, etc. 
I M P R E N T A :-: L I T O G R A F I A 
B E K O L I N A , L I B E R T A D , 37, M A D R I D . 
n i E T A L l I R G I G f i I H A O R I L E U I T 
TIA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 
"HO HAY Quiett Dcspeauea 
laj ct/gíiefy do tjglKÑÍKgWM 
GAFAS V LEIITES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
iS esterar barato! 
Por fin de temporada, sal-
do a mitad de precio 100 
piezas de felpilla y sati-
nados do coco para porta-
les y escaleras; telas do-
bles do pita, realces y cor-
delillos. 
J . Candela, Infantas, 20. 
No «e lamente uete.d de w r «H pies destroMdoe. No «chaqué 
• Bus callos lo que eók, c* obnv de sn incuria. B l que tron* la oara 
«ickv es ¡jorqne no M lava. £1 que tiene callos, juanetes, ojos d« 
?allo o dnreMa es porque no usa el patentado. 
U N G Ü E N T O R B A G a C O 
que en tres días loe extirpa totalmente-
Pídalo en lamUehw y droguerías, 1,50-
?or correo, 2 pesetas-
F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA '*t SAN ILDEFONSO. ^ - I ^ A D P t O 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . * . 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L í t h i n é s d e l 0 / G u s t í n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o * 
R E U M A T I S M O S . G O T A , P I E D R A . 
i m p o i i a s OHHEGI 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid Usta y precios en todas las buenas 
farmacias y drogrnerfas de España. Soa co. 
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o a i l l a , 5 2 
M A D R I D 
lio contrae usted compromiso 
pidiendo números de muestra de «La Hormiga 
Oro», revista semanal de actualidades gráUcâ  Q 
ostenta con orgullo el título de católica; y gg 5̂ * 
pone satisfacer legítimas curiosidades, publio¿d" 
abundante información gráfica decente, de todo \ 
mundo. 
Da 36 páginas semanales, nrimeros extraordinMú,. 
sin aumento de precio para los snscriptores, y bém 
simas tricromías propias para encuadrar. Se publio» 
hace cuarenta y dos años en Barcelona, y es la úak. 
que mereció ser eficazmente lecomendadii por u 
Tercera Asamblea de Prensa Católica de Toledo. Si U 
satisfacen y quiore suscribirse, mande con nota d» 
aviso 25 pesetas, importe de la suscripción para l1)» 
REGALO A LOS NUEVOS SUSCRIPTcmus 
Cada nuevo suscriptor recibirá como obsequio y y. 
bre de gastos un tomo de 13 1/2 por 20 1/2, de Jjj 
páginas, de la obra «Narraciones Populares», del emi-
nente costumbrista F . de P. Capella, que contiene lu 
siguientes leyendas: «Ormesinda», «El mochueloj » 
«El anillo de la reina Isabel». 
Escriba usted hoy mismo al señor administrador 
de L a Hormiga de Oro, Apartado 26, BARCELONA 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R , 
Apartado! 85, B I L B A O 
CURACIÓN PRONTA Y SF^ÜBA 
CON U.8 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en Codas las Farmacias 
Loa que tengan P f i f̂ , o s o f o c a c i ó n 
asen los C i g a r r i l l o » a n t i a s m á t i c o s y los Pape le s 
asoados del D r . Andreu, qjio lo calman ei^ej acto y 
ponraten descansar durante' la noche. 
A c i d o 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 1 2 l i t r o s d e a g u o 
m i n e r o ) . • • • » 
ú r i c o 
P E P T d 
para CONVALECIENTES y PERSONAS UÜJBILEB «4 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digasiam 
anemia, tisis, raquitismo, etcétera 
. F A R M A C I A ORTEGA.—LEON, 13.~MADflía 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E CU 
R E S L I Z A C I O n URGEHIl 
por preparación inventario, a precios i educidísimos, 
«fe loza y cristal, artículos para regalos, aparatos elec-
tricidad, etcétera. 
Vasos agua, finos: uno, 0,30; seis, 1,70; docena, 3,35, 
Platos Sevilla blancos: cno, 0,60; postre, uno 0,50, 
y así mil artículos más. 
X K F A N T A S , 7 (esquina a la plaza da Bilbao). 
D e p o s í f a r i o ú n i c o para España:' 
Islaileíimiíítüs Uim OUHSES 
Paseo de la I n d u s t r i a , t é ' B a r c e l o n m 
y en tofai Jo» buciw F^npaclw y Pr^iwríai DE CASTOR V TOPO 
Abrigos largos a 400 pese-
tas. Toda clase de pieles 
B precios increíbles. 
Ceno H i l a , 6 
E L D E D A T E 
Coleu¡ala, 7. 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C A B A N E L O S PECTORALES 
O E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
Caja , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias v droguerías 
P A R A 
t 
S E Ñ O R 
A r r e g u i G a r a y 
d e d i c i e m b r e d e 1925 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E NC 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 
x-ndicitiu (I( Su Sanliflad II.-IIIICIMÍO r rc i lmlo los Sanios Sacramcnlos 
V ! N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s . 1 . Su desconsolada viuda, doña CarniPii Móliner; lujos, mnm I^UIUICII, aun IUI 
nuil! y don .VUoQdó; niodir pofllica, doña Raiíífftm Vii ipu-ni: hcrift'anos políiicds 
doña Cpnauélo; don U.imnii > dpña Rosa Mnlincr: Cijtux ¡Tuniui Mondía, viuda di 
U i p g n i ; (inti Celso Lozano y d»Sña Pilar Mosunoila. líns. .sniii inus. nri i 
más plaríente 
fíemoglobma 
prooMman q«« eate lílenro TÍ tal de U Sangro M muy euperlos 
ori\á». * ios tvrrnijlnowv», «to. — Da «alud y tu«rM. — F ' A . H I S , 
V T N O S , C O Ñ A C , Kl EGAN ; i sus ajmigos se BU-VI 
La conducciól] del cadAyer Fe ^erífioaVd i'l jílrTrM ... u •»» unue ue ia nía 
na, desde la cesa tnortüoria, Niiftez de Balboa, lí. al reraeniírio de la Suc 
intos .InsiTj \- PüstOr, PROPIETARIOS 
SANTAMARIA Y ( 
5. EN C 
C A S A FUNDADA 
CN 1810 
dos iiíin conoediun indulK^n 
í leo esquelas 
i i j i i l i i ' . i i l ; 
^ J E S i E Z D E I . A F R O H T E R A 
BíücionBEiiEoicT; 
'DE GLK ERO FOSFATO DE CAL COM" 
C R E L O S O T A L 
INFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROriOUITIS. 
.iMFECCIoritS GRIPALESYDEBILIOAO GEMERAL, 
•"7̂  R-DW IlD 
t 
E L S E Ñ O R 
R U K l 
lYIARCOS DE LEOfí 
Ha íaiieciúD el dial de diciembre de 192S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Ermitas 
López; hijos, don Jorge, don Manuel, don 
Miguel, don Eugenio, doña Carmen, doña 
Isabel y doña Concepción; hermano, don 
Miguel; padre y hermano políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy 2 
del corriente, a las TRES de 
la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de C E R V A N T E S , nú-
mero 17, al cementerio de San 
Isidro, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
(11) 
POMPAS F U N E B R E S , Conde de Peñalver 
I I I I C I R BREVES Y ECOII 
O p t i c a 
C U A R T O S gran lujo, todo 
«confort», cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
sanatorio para familias. 
Piecio, desde 240 a 325 pe-
setas. Casa nueva. Viria-
to, 18. 
E X T E R I O R , 14 duros. 
Francisco Silvela, 98. Ga-
rage-tienda, Ponzano, 41. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españole^, pago 
loF más altos precios, con 
prelVrfiicia de TSÓO a 1870. 
(•m/ 1. Madrid. 
¿QUIERE SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k 1 a 1 
ZeÍ8B. Capa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A Ismael <3^ 
rrero. Composturas e"0? 
micas. Garantía, "n ^ 
Cristales do forma, 3 
setas. 11, Puentes, U (P^ 
ximo Arenal). 
B U E N NBOOCIO. P"1" 
tamentaría cédese 
primer orden grnn P^.(| 
niería. antigua y Teti-
instalada y muy *cr ^ 
tada, negocio propio 
ra; facilidades Pa/0'-feir 
hiendo garantía?, i-fj 
Sander. Apartado * 
BARCELONA y 
9 A V I S Ó . 9iy 
f idaasa calálogoa 
R E G A L O todos los días 
MéncÍMij colonias, etcóte-
riii Arroyo, Barquillo, 0. 
Máquinas |<ai-a coser y bordar, 
i»s mrjur resultado y las 
más eiegautos. 
W E R T H E I M 
M¡'.(juanas es|)eciale8 do todas 
cluea para la coníeccióa de 
ropa blanca y do color, sas-
trería, corsís, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
liitos^ j g¿nero do punto. Di-
nv i ióii g( noral en EspaQa: 
lí API DA, S. A., AVINÓ, 9 
Apartado 738. BARCELONA. 
E.i MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R , 29, 
J GRAN VIA, 3. 
ilnstradoi, que se enviarán gratu. 
B U E N A OCASIOJI-
gios! ¡Ilotcle*! >\ iovlr 
dades! Omnibus 
vil nuevo, se ye 
Bernardo, ^ 
gCis tarde 
I OPOSITORES- ' l ' ^ j b r f 
ría Moya. ^»ri ^ — ^ 
• " " " i P S 
V E N D E I S psg; 
Sa Villa. T«cllirr(.de». ^ 
Razón-.Garcíft Y * - ^ -
——— , í^*l 
^ancles 
Uporatl»../ 
